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0 Einführung  
 
Die vorliegende Materialsammlung entstand im Rahmen meiner Dissertation „Ad-
ressatenorientierung beim Schreiben. Eine linguistische Untersuchung am Beispiel 
des Verfassens von Spielanleitungen, Bewerbungsbriefen und Absagebriefen“, die 
im Februar 2003 an der Universität Bielefeld eingereicht wurde. Fragestellung der 
Dissertation war ein spezifischer Aspekt der Textproduktion. Die Arbeit ging der 
Frage nach, wie sich SchreiberInnen beim Verfassen eines Textes an einem Adres-
saten orientieren. Das Untersuchungsinteresse der Arbeit bestand darin, erstens 
Adressatenorientierung als eine Aufgabe im Prozess der Textproduktion zu veror-
ten, zweitens Verfahren und Methoden der Bearbeitung sowie der Einlösung von 
Adressatenorientierung (aus der Perspektive der SchreiberInnen) zu rekonstruie-
ren und drittens Adressatenorientierung im Vergleich verschiedener Schreibauf-
gaben zu diskutieren. Dafür wurden Textproduktionsprozesse kontrastiert, die bei 
der Herstellung dreier Gebrauchstexte: Spielanleitungen, Bewerbungsbriefe und 
Absagebriefe entstanden. Die Herstellung der Texte erfolgte jeweils in kooperati-
ven Settings, d.h. als gemeinsame Lösung einer Schreibaufgabe. Damit wurde ein 
spezifischer Untersuchungszugang gewählt, nämlich konversationelle Schreibin-
teraktionen: Gespräche die für die gemeinsame Herstellung eines Textes geführt 
werden.  
Die Sammlung an Transkripten und Texten, die das Korpus meiner Untersuchung 
bildet, kann in der Buchveröffentlichung nicht publiziert werden (die Arbeit wird 
im Peter Lang Verlag, in der Reihe „Textproduktion und Medium“ erscheinen). Sie 
schien mir dennoch, auch als alleiniges Dokument veröffentlichungswert. Denn 
diese Materialsammlung kann zum einen dazu dienen, ein Text- und Transkript-
korpus vorzulegen und auch für andere, vergleichbare Untersuchungen zur Verfü-
gung zu stellen. Sie ist zum anderen als Begleittext zur Buchveröffentlichung ge-
dacht und soll Beobachtungen und Beispiele, die im Buch veröffentlicht werden, 
kontrastieren und veranschaulichen.  
Eingebunden in diese Materialsammlung sind zwei vollständige Transkriptionen 
von Schreibgesprächen, die verschiedenen Aufgabenstellungen und Fragebögen 
der Schreibexperimente sowie knapp 50 Texte (und Konzeptpapiere). Die Ordnung 
der Materialien ist an die Gliederung der Arbeit und die verschiedenen Teilkorpora 
angelehnt und sieht drei Hauptkapitel vor:  
• Korpus 1: Spielanleitungen  
Gegenstand des ersten Korpus, das zwischen 2000 und 2001 an der Universität 
Bielefeld entstand, war die Aufgabe, eine Spielanleitung zu dem Computerspiel 
i.b.spider1 bzw. Mahjongg2 zu formulieren und sich dafür an einem bestimmten 
                                                 
1 Das Computerspiel i.b.spider ist ein einfaches Denkspiel und freeware unter folgender Homepage 
erhältlich: http://www.geocities.com/eddyware/ibspider.htm.   
Adressatenzuschnitt zu orientieren (siehe 1.1): Die Hälfte der Gruppen bekam die 
Aufgabe, eine Spielanleitung für Kinder im Grundschulalter zu verfassen, die an-
deren Gruppen sollten Personen ab 50 zum Adressaten ihres Textes machen (sie-
he 1.3). Im Anschluss an die Aufgabe waren die SchreiberInnen gebeten worden, 
einen Fragebogen auszufüllen (1.2.2), bereits zu Beginn hatten sie eine Einschät-
zung über ihre Computer(spiel)expertise abgegeben (1.2.1). Im Vergleich der 
Schreibinteraktionen (und der entstehenden Texte) zeigt sich, dass die Schreibe-
rInnen Adressatenorientierung unterschiedlich weitreichend und nachhaltig einlö-
sen. Diese Beobachtung konnte in eine Klassifikation der Schreibgruppen über-
führt werden. So konnten die Schreibgruppen dahingehend unterschieden wer-
den, ob sie Adressatenorientierung lokal (vor allem im Rahmen von Formulie-
rungsentscheidungen, Beispiel Anna und Timo, 1.4) oder global als gemeinsame 
Textorientierung (Beispiel Emma und Katja, 1.5) einlösen.  
• Korpus 2: Bewerbungsbriefe  
Das zweite Korpus entstand zu großen Teilen von April bis Juni 1999 im Rahmen 
eines dreimonatigen Auslandsaufenthalts an der Universität Poznań (Polen); ande-
re Aufnahmen entstanden im März und Juli 1999 an der Universität Bielefeld. Das 
Untersuchungsinteresse war zunächst darauf gerichtet, genauer zu erfassen, wie 
sich SchreiberInnen, die erfahrene FremdsprachenlernerInnen sind, beim Formu-
lieren eines Textes in der Fremdsprache an muttersprachlichen Normen und Kon-
ventionen orientieren. Polnische und deutsche RomanistInnen (2.4) waren ent-
sprechend gebeten worden, jeweils zu zweit eine Bewerbung auf französisch zu 
formulieren (2.1 und 2.2.1) und im Anschluss eine weitere Bewerbung in ihrer je-
weiligen Muttersprache zu verfassen (2.1. und 2.2.2). In der Dissertation diente 
das – zunächst im Rahmen einer anderen Untersuchungsfrage erhobene – Korpus 
dazu, weitere Fragen der Adressatenorientierung beim Schreiben (der Orientie-
rung an der Bewerbungsanzeige, einem fremdsprachlichen Adressaten u.a.) zu 
diskutieren.      
• Korpus 3: Absagebriefe  
Das Korpus „Absagebriefe“ entstand zwischen 1999 und 2000 in Kooperation mit 
dem Akademischen Auslandsamt der Universität Bielefeld (AAA). Im Rahmen von 
drei Schreibseminaren (siehe 3.2) bekamen Gruppen von SchreiberInnen die Auf-
gabe, einen echten Formbrief des AAA zu überarbeiten. Der Formbrief wurde im-
mer dann verschickt, wenn ausländische StudienbewerberInnen nicht über die für 
ein Studium in Deutschland erforderlichen Deutschkenntnisse verfügen (3.1). Das 
Amt, das mit seinen Formbriefen unzufrieden war, plante eine durch Sprachexper-
tInnen durchgeführte stilistische Überarbeitung ihrer Texte. Die Überarbeitungs-
vorschläge der Studierenden (3.3), die gemeinsam mit den Mitarbeitern des Amtes 
                                                                                                                                                        
2 Mahjongg ist ein in verschiedenen Variationen im Netz herunterladbares Denk- und Strategie-
spiel, das eine vereinfachte Form des chinesischen Brettspiels darstellt. Das im Schreibexperiment 
verwendete Spiel befindet sich auf folgender Homepage: 
http://home.t-online.de/home/ufo-ms/mahjongg/index.htm. 
diskutiert wurden, führten zu tiefgreifenden Änderungen im Text, die auch in die 
neue Version des Briefes (3.4) einflossen.  
 
Die in der Materialsammlung abgedruckten Transkriptionen, sind ausschließlich 
nach Methoden der linguistischen Gesprächsanalyse und den Vorschlägen des 
Gesprächsanalytischen Transkriptionssystems (GAT) erstellt worden.  
Für die hier vorliegenden Transkripte gelten folgende Merkmale: 
• Die GesprächsteilnehmerInnen werden anonymisiert und mit einem fiktiven 
Namen versehen. 
• Non-verbale Informationen werden an bestimmten, für die Analyse der Da-
ten wichtigen Stellen transkribiert und entsprechend gekennzeichnet.     
• Es wird lediglich Kleinschreibung verwendet, da Großbuchstaben als diak-
ritische Symbole zur Markierung sprachlicher Besonderheiten dienen.  
• Interpunktionszeichen haben nicht die in schriftsprachlichen Texten gel-
tenden Bedeutungen, sondern dienen zur Darstellung prosodischer Informa-
tionen. 
• Die Transkripte werden fortlaufend, also Zeile für Zeile gelesen. Lediglich 
bei parallelem Sprechen der Beteiligten werden zwei Zeilen gleichzeitig für 
die Lektüre relevant.  
Das Basistranskript wird – wie bei Selting u.a. 1998* vorgeschlagen – außerdem 
um einen zusätzlichen Aspekt vervollständigt. In den Transkripten wird die all-
mähliche Verfertigung des Textes am Bildschirm in einer zusätzlichen Zeile nach-
vollziehbar (Bsp.: T: Ziel des Spiels). Diese Zeile wird zur besseren Lesbarkeit des 
Transkripts allerdings nicht durchgehend, sondern nur an – für die Analyse – mar-
kanten Stellen eingeführt. Damit sollen Äußerungen der SchreiberInnen, die sich 
auf ihren aktuellen Textentwurf beziehen, verfolgt werden können.   
Die für die Arbeit zentralen Transkriptionskonventionen sind:  
 
((guckt auf die Aufgabenstellung))  nonverbale Handlungen und Aktivitäten
personen ab 50?    hoch steigende Melodie 
ja,      leicht hoch steigend 
ja;       fallende Melodie 
ja.       tief fallend 
<< p >ich weiß nicht>   Kommentar zur Sprechweise 
<< p >, << f >, << all >   leise, lautes, schnelles Sprechen 
jA      Betonung einer Silbe, eines Lautes  
ja:      gedehnt 
leu/      Äußerungsabbruch  
(.)      Mikropause 
(--), (---), (5)    kürzere und längere Pause(n)  
[das mit diesen leu/]   paralleles Sprechen 
[zwei aneinander] 
(unklar)     nicht sicher identifizierter  Wortlaut 
(?)      unverständliche Stelle  
• Ziel des Spiels    geschriebener Text 
 
* Selting, Margret u.a. (1998): Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem (GAT). 
In: Linguistische Berichte 173,  91-122 
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1 Korpus: Computerspiel  
1.1 Aufgabenstellung  
 
Aufgabe: 
 
 
 
Bitte schreiben Sie eine Spielanleitung zu dem Spiel i.b.Spider/Mahjongg. Die Spielanlei-
tung soll dem Spiel als Hilfe beigefügt werden, das Spiel soll für Kinder im Grundschul-
alter/Personen ab 50 sein. 
 
 
 
 
Für die Aufgabe haben Sie eine Stunde Zeit. Ich möchte Sie bitten, handschriftliche Noti-
zen am Ende der Aufgabe abzugeben.   
 
 
 
 
 
Viel Spaß und vielen Dank für die Teilnahme!  
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1.2 Einschätzungs- und Fragebogen  
1.2.1 Einschätzungsbogen  
 
Einschätzungsbogen 
 
Name: 
Alter: 
Geschlecht: 
Fach: 
Semester: 
 
 
 
 
• Wie würden Sie Ihre Computerkenntnisse einschätzen? 
 
Sehr gut         sehr schlecht 
 
 
 
• Wie würden Sie Ihre Computerspielfähigkeiten einschätzen?  
 
Sehr gut        sehr schlecht 
 
 
 
• Wie würden Sie Ihre Schreibkompetenz einschätzen? 
 
Sehr hoch        sehr gering 
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1.2.2 Fragebogen  
 
Fragebogen 
 
Name: 
Alter: 
Geschlecht: 
Fach: 
Semester: 
 
 
 
 
 
1) Wieviele Stunden in der Woche arbeiten Sie am Computer?  
 
 
 
 
2) Wozu benutzen Sie den Computer (Textproduktion, Recherche, Informationsübermitt-
lung (Email), Statistik u.a.)?   
 
 
 
 
3) Spielen Sie regelmäßig Computerspiele? Wenn ja, wieviele Stunden in der Woche? 
 
 
 
 
4) Welche Art von Spielen (z.B. Action-Spiele, Adventure-Spiele, Simulationsspiele, 
Denk- und Geschicklichkeitsspiele, andere)? Warum diese Spiele/Spieltypen? 
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5) Wenn Sie Computerspiele spielen, benutzen Sie die Spielanleitung/Hilfe? In welcher 
Situation?  
 
 
 
6) Gibt es Sachen, die Sie bei Spielanleitungen/Hilfen stören?  
 
 
 
 
7) Haben Sie bereits selbst Spielanleitungen oder andere Anleitungen produziert? Welche 
Art von Anleitungen und wozu?  
 
 
 
 
8) Gab es dabei Dinge, auf die Sie besonders geachtet haben bzw. die problematisch wa-
ren?  
 
 
 
 
9) Welche Texte (Texte welcher Textsorten) schreiben Sie regelmäßig? Wieviel Zeit in 
der Woche verbringen Sie mit Schreibtätigkeiten? 
 
 
 
 
10) Schreiben Sie gerne? Welche Art von Texten besonders (und warum)?  
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11) Haben Sie schon einmal zusammen mit jemandem etwas geschrieben? In welcher Si-
tuation war dies, welche Texte wurden dabei produziert?  
 
 
 
 
12) Ist dies Ihrer Ansicht nach leichter oder schwieriger als alleine zu schreiben? Warum?  
 
 
 
 
 
Vielen Dank für Ihre Teilnahme!  
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1.3 Übersicht über die Gruppen   
 
Spiel Adressatenzuschnitt Namen der Teil-
nehmerInnen 
Dauer der 
Interaktion
Status 
i.b.spider Kinder Vivian/Marc 75 Min.  Experimentgruppe
i.b.spider Kinder Anna/Timo 65 Min.  Experimentgruppe
i.b.spider Kinder Emma/Katja 95 Min.  Experimentgruppe
i.b.spider Kinder Alexandra/Kerstin 67 Min.  Experimentgruppe
i.b.spider Kinder Tom/Thilo 50 Min.  Experimentgruppe
i.b.spider Personen ab 50 Axel/Stefan 93 Min.  Kontrollgruppe 
i.b.spider Personen ab 50 Lutz/Hannes 74 Min.  Kontrollgruppe 
Mahjongg Personen ab 50 Carlos/Thomas 75 Min.  Experimentgruppe
Mahjongg Personen ab 50 Marco/Simon 69 Min.  Experimentgruppe
Mahjongg Personen ab 50 Herbert/Thorsten 53 Min.  Experimentgruppe
Mahjongg Personen ab 50 Simone/Sven 54 Min.  Experimentgruppe
Mahjongg Personen ab 50 Margit/Jens 59 Min.  Experimentgruppe
Mahjongg Kinder Monja/Christa 70 Min.  Kontrollgruppe 
Mahjongg Kinder Clarissa/Christian 58 Min.  Kontrollgruppe 
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1.4 Anna und Timo  
1.4.1 Transkript der Interaktion  
Aufnahme: 
Aufnahmeort: Projektraum, Universität Bielefeld 
Aufnahmedatum: 10. Oktober 2000  
Dauer der Aufnahme: 65 Minuten  
Aufnahmegeräte: 2 Video (VHS) Kameras, Aufnahme der Interaktion/ Aufnahme 
des Bildschirms 
TeilnehmerInnen: 
Anna (A), 23 Jahre, Studentin Mathe/Franz. (Sek. I+II)  
Timo (T), 27 Jahre, Student Mathe/Franz. (Sek. I+II)  
Kirstin (K), 27 Jahre, Doktorandin Linguistik, Versuchsleiterin  
Transkription: 
Erste Transkription April 2001, Kirsten Schindler 
Korrigierte und erweiterte Transkription nach GAT Juni 2001, Kirsten 
Schindler 
 
13:03 
Ausfüllen der Einschätzungsbögen 
01   K:   machen wir mal licht an oder? nö geht vielleicht erst mal möchte 
02        ich euch bitten  
03   A:   du musst dahin da ist die maus ((lachen von T)) 
04   K:   in einem ersten schritt den bogen auszufüllen  
05   T:   da ist ne videokamera oha ((setzt sich hin))  
06   K:   ja: 
13:04 
07   T:   << gedehnt, imitiert K >ja:> ((lacht))((A zieht sich die Jacke 
08        aus, setzt sich) 
09   K:   und ich komm dann gleich wieder ja?  
10   A:   << kurz >ja;>  
11   T:   gut ((K verlässt den Raum)) 
12   A:   ich wollt gerad sagen könnte ich auch nen stift haben ((fangen an 
13        zu schreiben))  
14   T:   ja; ((A räuspert sich)) (4) warum schreibt ausgerechnet der 
15        stift den ich mir aussuchen will nicht  
16   A:   hm=hm=hm 
17   T:   für dieses spiel die schreibsachen (?) grundlegend 
18   A:   das ist sinn des spiels ((T wirft den Stift auf den benachbarten  
19        Tisch)) (.) na ((A guckt zum Tisch))   
20   T:   wird das zurückgespult damit der nächste wieder darauf reinfällt  
21   A:   wir werden gefilmt wir werden gefilmt hier ((zeigt auf die Kamera 
22       hinter ihnen))  
23   T:   das läuft aber doch gar nicht oder? 
24   A:   weiß ich doch nicht  
25   T:   ich glaub nicht dass den ganzen tag durchläuft  
26   A:   (10) im wievielten semester bin ich jetzt? im siebten oder im  
27        achten?  
28   T:   also ich komme jetzt ins neunte dann musst du ins achte kommen  
29        ((lacht))  
13:05 
30   A:   komm ich ins achte  
31   T:   dafür sind (?)  
32   A:   << lachend >wie würden sie ihre computerkenntnisse einschätzen,> 
33        na ja sehr schlecht ist nen bisschen übertrieben ne, 
34   T:   findest du? ((lacht, guckt kurz zu A))  
35   A:   na ja 
36   T:   ach so  
37   A:   (5) wir wollen mal nicht übertreiben jetzt/ so; ((A ist fertig 
38        mit dem Schreiben)) 
39   T:   computer spiel fähigkeiten ((A räuspert sich))  
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40   K:   ((klopft, kommt rein)) << p >seid ihr fertig?>  
41   A:   ja; ((guckt auf Ts Einschätzungsbogen)) (---) ey du hast gesagt 
42        du kannst das  
43   T:   ((lacht)) mecker nich 
44   A:   okay 
45   T:   der grüne stift schreibt nicht den hab ich ((zeigt auf den 
46        Tisch)) 
47   K:   ja, ach so dann nehm ich den gleich  
48   T:   ausrangiert 
Öffnen des Spiels  
49   K:   ((lacht)) ja richtig so ((stellt sich zwischen die beiden und  
50        öffnet das Spiel)) okay und zwar geht es um dieses spiel 
51        << betont >ibspider> ich weiß nicht ob ihr das kennt (.) zufällig 
52        ((guckt zu A, dann zu T)) 
53   A+T: nein  
13:06 
54   K:   da ist es ((T schmunzelt)) und ich würd euch gern in einem ersten 
55        schritt bitten euch so ein bisschen mit dem spiel vertraut zu  
56        machen es einfach mal spielen um zu sehen 
57   T:   hm 
58   K:   wie es funktioniert und so  
59   T:   hm  
60   K:   und ich komm dann gleich wieder und erklär  
61   T:   hm 
62   K:   euch die aufgabe  
63   T:   genau 
64   K:   worum es geht den stift nehm ich mit  
65   A:   sprechen um zu wissen dann wie es funktioniert, erst mal nicht in  
66        der   
67   K:   << p >wo ist mein stift ach da>  
68   A:   ups  
69   T:   was 
70   A:   da kommt ne neue  
71   T:   oh das kommt man darf also nicht nach oben oder unten irgendwo 
72        raus, << f >aua> und man darf da nicht gegen 
73   A:   was warum ((greift kurz zur Maus)) 
74   T:   man darf da nicht gegen das ist schon mal dumm 
75   A:   wogegen darf man nicht?  
76   T:   irgendwo gegen diese blauen  
77   A:   ach so man muss nen weg finden; 
78   T:   ich weiß noch nicht so genau was ich finden muss, ah  
79   A:   spielt man das zu zweit? oder [das geht wahrscheinlich gar nicht] 
80   T:                                 [und das ding verändert sich immer] 
81        oh weiß ich nicht  
82   A:   das ding verändert sich  
83   T:   du musst glaube ich nen labyrinth heraussuchen  
84   A:   schon klar wenn du runter gehst kommst du dann immer wieder da  
85        raus, geh doch mal hoch  
86   T:   worum verändert sich das ganze ding wo muss ich denn raus 
87   A:   ah 
13:07 
88   T:   da oben hin muss ich/ da hin ((zeigt auf den Bildschirm)) (--) 
89        das ist aber dumm ich komm hier gar nicht weg jetzt 
90   A:   warum kann der nicht hoch? 
91   T:   jaa weil ich komm hier nirgendwo durch ich muss warten bis sich  
92        das ding verändert; jaa  
93   A:   was denn, (--) oh eine 
94   T:   ups sorry ich hab keine mehr du bist dran ((lacht)) 
95   A:   scheiße  
96   T:   dreimal nicht spielen konnte zum drittenmal (.) soll ich mal 
97        treten? auf/ auf play ((T rückt weg, A rückt näher an den 
98        Laptop)) 
99   A:   hm  
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100 T:   << gedehnt >los>  
101 A:   wo bin ich? 
102 T:   da unten immer; weg da uah (.) jetzt << steigerndes Sprechen 
103      >hoch hoch fest geradeaus>  
104 A:   oah 
105 T:   oh schade schade  
106 A:   nicht schlecht  
107 T:   das kennen wir ja das ist nicht du/ du musst wieder warten bis 
108      die hier (.) irgendwo so ein kringelteil verändern weil wie das  
109      verrückte labyrinth du hast praktisch immer/ genau jetzt kommst 
110      du auch noch nicht ganz weit weg ne, irgendwo noch 
111 A:   das ist schon mal scheiße  
112 T:   ((lachen)) << rhythmisch >nenenenene> ((lachen)) (.)  
113      [vielleicht dann]  
13:08 
114 A:   [dann/] 
115 T:   da unten raus dann  
116 A:   << genervt >na super>  
117 T:   kommst du immer wieder alleine zurück, ganz schön blöd  
118 A:   scheiße  
119 T:   ((lacht)) << betont unbetont >toll>  
120 A:   oh der muss aber auch/ wie wär es mit nem JOYstick den kann man  
121      wenigstens bedienen  
122 T:   ja besser ist das  
123 A:   oh no  
124 T:   an das ding musst du dich gewöhnen das ist nen bisschen blöd  
125      jetzt bin ich wieder dran ((A rückt weg))   
126 A:   ((verzieht das Gesicht)) ich wette mit dir dass die kamera schon  
127      aufnimmt  
128 T:   kann ja sein 
129 A:   (--) quasi und das/ hast du jetzt zwei leben, (.) ach so 
130      insgesamt hat man wahrscheinlich nur drei ne, oh gut geht ah 
131      schade 
132 T:   nöö 
133 A:   ah schade; wenn nur die blauen kugeln wären fänd ich das schon  
134      schwer genug  
135 T:   jaa ((lacht)) (--) scheiße zur seite (--) oh das war es schon 
136      wieder ((lacht)) das ist aber knapp du mensch 
137 A:   kann man wirklich nicht mit der maus gehen  
13:09 
138 T:   nein das geht nicht es sei denn warte mal (.) nee der cursor ist  
139      halt einge/ 
140 A:   schick mal/ doch der cursor ich klick den mal auf die maus da ist  
141      der (.) klick den mal auf die maus ((zeigt auf den Bildschirm)) 
142 T:   das ist an den pfeilen hier  
143 A:   zu klein 
144 T:   so geht nicht kannst ja nen dings/ kannste anschließen nen  
145      joystick gibts ja noch  
146 A:   << f >uah scheiße> verdammt  
147 T:   jaa voll da oben da sind ja mehr kugeln ist doch scheiße ist das  
148      doch blödes spiel ((lacht)) 
149 A:   (--) tja schon nicht schlecht wenn man am anfang nicht weiter uah 
150      da ist es (dicht) ah 
151 T:   ((lacht))  
152 A:   uah  
153 T:   das ist aber RElativ äh (.) schwierig ist da irgendwie 
154      durchzukommen  
155 A:   eben, ((K, kommt rein, zu K)) das ist ja nicht einfach ((T lacht, 
156      K auch)) mann mann   
Instruktion der Schreibaufgabe  
157 K:   darf ich mal kurz unterbrechen? 
158 T:   äh nö ((lacht))  
159 K:   und zwar sollt/ ((stellt sich zwischen A und T)) ist es eure  
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160      aufgabe jetzt ihr sollt eine spielanleitung zu dem spiel ibspider  
161      schreiben  
162 A:   oh ((streicht sich übers Kinn))  
13:10 
163 T:   ah ja 
164 K:   und zwar solltet ihr die spielanleitung dem spiel als hilfe  
165      beigefügt ((guckt zu A und T)) 
166 T:   zusammentragen  
167 K:   genau und ähm diese spielanleitung soll für kinder im  
168      grundschulalter sein  
169 A:   ja 
170 T:   oh für das spiel ((lacht, zeigt auf den Bildschirm))  
171 K:   ja  
172 T:   [die armen]  
173 A:   [die sind gut]  
174      die sind besser als wir bestimmt 
175 K:   ja/ genau/ ihr sollt diese spielanleitung zusammen schreiben das  
176      heißt euch über formulierungsentwürfe und planungen und so weiter  
177      miteinander verständigen  
178 A:   hm ((T greift sich einen Stift))  
179 K:   und habt für die aufgabe eine stunde zeit ähm ich sitz nebenan  
180      also wenn ihr vorher fertig seid oder fragen habt hier ist noch  
181      mal genau die aufgabenerklärung ((legt den Aufgabenzettel auf die  
182      Tastatur)) 
183 T:   hm=hm 
184 K:   und wollt ihr noch was anderes haben außer dem wasser oder, 
185 A:   nene 
186 K:   tee,  
187 T:   nee ist schon okay  
188 K:   kann ich schon mal wieder mitnehmen die bogen  
189 T:   ach so  
190 K:   ((sammelt die Einschätzungsbögen ein)) ach so und schreiben könnt 
191      ihr es entweder im word pad im computer ((zeigt auf den  
192      Bildschirm)) 
193 T:   hm 
194 K:   und da sind auch noch andere möglichkeiten da könnt ihr technisch 
195      nutzen was ihr wollt oder auch papier und stift das ist ganz euch 
196      überlassen  
197 A:   da können wir es [gleich in den pc]  
198 T:                    [dann geben wir es gleich in den computer]  
199      das musst du dann ja eh wieder reintragen ne,  
200 K:   ah ((lacht und geht raus)) 
201 T:   (?) (oder) hat sie hier irgendwo dings liegen  
202 A:   ich les noch mal vor ja,  
13:11 
203 T:   ja; hat sie word hier irgendwo liegen siehst du da was von?  
204 A:   nee; geh doch rüber in (?) 
205 T:   ja 
206 A:   also << liest >bitte schreiben sie eine spielanleitung zu dem 
207      spiel ibspider die spielanleitung soll dem spiel als hilfe 
208      beigefügt werden das spiel soll für kinder im grundschulalter 
209      sein für die aufgabe haben sie eine stunde zeit und ich möchte 
210      sie bitten handschriftliche notizen am ende der aufgabe 
211      abzugeben> also falls wir noch was so notieren  
212 T:   eigene dateien arbeitsplatz diskette  
213 A:   windows  
214 T:   windows 98 (systemsteuerung) (--) stopp noch was   
215 A:   geh doch mal über die festplatte  
216 T:   über die festplatte was denn für ein ding? 
217 A:   eigene dateien  
218 T:   nein das ist ja nicht windows  
219 A:   ja kann man nicht rein ne,/ windows kann/ da unten ist windows 
220      hier/ ((zeigt auf den Bildschirm)) kannst du/ da wird word auch 
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221      liegen oder? 
222 T:   wir könnten gleich (---) festplatte was für ne größe bilder; text  
223 A:   jetzt wollen wir doch mal bei windows/ windows da << f >stopp 
224      mal> da war doch gerade/ was hast du jetzt gemacht? 
225 T:   finger weg ((lacht)) 
226 A:   da war doch rechts doch ((zeigt auf den Bildschirm)) gerade word 
227      dabei oder hab ich das falsch gesehen? 
228 T:   was? habe ich nicht gesehen keine ahnung 
229 A:   ja [hast du schnell bewegt]  
230 T:      [ich hab gar nichts gemacht]  
231      gar nichts bewegt  
232 A:   nein      
233 T:   ne von der hand kann ich ja da dran   
234 A:   word fängt mit w an  
235 T:   wart mal vielleicht so das startmenü haben (.) programme  
236 A:   programme  
237 T:   zum start gehen finde ich ziemlich (?) warte mal kurz (---) ich 
238      mach das nen bisschen einfacher (--) programme (--) das ist (?)  
239 A:   also auf (?) word für windows kann ich nicht   
13:13 
240 T:   lustige anordnung (4) sierra bildprogramme (--) ich würd sagen 
241      die ham das überhaupt nicht/ die ham kein word drauf 
242 A:   kommunikation << f >eh stopp einen höher> (.) word pad,  
243 T:   nee; 
244 A:   da können wir es reinschreiben << all >hat sie eben gesagt  
245      wir können  
246 T:   ja 
247 A:   es ins word pad reinschreiben oder nicht>   
248 T:   echt, aha  
249 A:   warum ist doch egal  
250 T:   oh ja okay nehmen wir den    
251 A:   wer schreibt?  
252 T:   ist mir egal soll ich? ((nimmt den Computer zu sich rüber))  
253 A:   okay also das spiel heißt ibspider das können wir erst mal oben 
254      drüber schreiben ne, ((guckt auf den Aufgabenzettel, der links 
255      neben ihr liegt)) (--) i punkt b punkt gehört glaube ich zum 
256      namen ach so stimmt/ ah gut für das spiel oder ja 
257 T:   und was kommt  
258 A:   klein i punkt klein b punkt << betont >groß> spider (--) so  
13:14 
259 T:   okay 
T:   spielanleitung für i.b.Spider 
260 A:   erst mal vielleicht was man bei dem spiel sieht  
261 T:   hm (.) oder ((gucken sich an)) dieses spiel ist ähnlich aufgebaut 
262      wie pac man/ ja obwohl bringt ja nichts mit zu vergleichen mit 
263      anderen spielen wenn die kein bewusstsein haben wenn die die 
264      anderen spiele nicht kennen 
265 A:   doch es bringt schon was wenn die das kennen 
266 T:   ja aber << gedehnt >wenn>/ gehen wir erst mal davon aus dass die 
267      kinder noch gar nichts weiter 
268 A:   okay bei diesem spiel [handelt es]  
269 T:                         [im grundschulalter kennen]  
270      sie vielleicht noch keinen computer wer weiß  
271 A:   hm=hm,  
272 T:   okay  
273 A:   also erst mal könnte man vielleicht schreiben worum es in dem  
274      spiel geht dass es  
275 T:   ja ein labyrinth   
276 A:   ein labyrinth und es geht darum von einem zum anderen zu kommen  
277 T:   genau (--) ja oder ziel des spiels ist es  
278 A:   ja gut  
279 T:   genau  
T:   Ziel des Spiels ist es 
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280 A:   hm (.) kannst ihn auch zu dir drehen wenn du willst  
281 T:   ((dreht den Laptop in seine Richtung)) (.) ja da siehst du ja 
282      nichts das ist ja quatsch was  
13:15 
283 A:   ist doch egal; guck mal wir haben zwei becher ((lachen, nimmt  
284      sich was zu trinken)) (--) oh ((hat Probleme, die Flasche auf zu 
285      machen)) 
286 T:   ja jetzt kriegst du deine flasche nicht auf, (.) ziel des spiels 
287      ist es eine äh  
288 A:   spinne  
289 T:   genau (--) eine äh 
290 A:   spinne/ kannst ja in klammern englisch spider (--) << p >englisch 
291      doppelpunkt> (--) musst du klein schreiben; 
292 T:   echt?  
293 A:   in englisch wird es klein geschrieben na ja  
T:   eine kleine Spinne (englisch: spider) 
294 T:   << p >hm=hm=hm> eine kleine spinne  
295 A:   ey das ist geil dass ist französisch ((dreht die Flasche)) 
296 T:   spinne durch ein/ französisch da steht carolinen brunnen  
297      [drauf ((guckt auf die Flasche, gucken sich an))  
298 A:   [ja das ist sehr]  
299 T:                    [bielefeld echtes bielefelder wasser]  
300 A:                    [französisch] 
301      ist ja gut; also ziel des spiels ist es  
T:   durch ein 
302 T:   [manno]  
303 A:   [eine kleine]  
304      spinne durch ein labyrinth  
13:16 
305 T:   labyrinth laby 
306 A:   ypsilon r i n t  
T:   labyrinth 
307 T:   ri ja genau schreibt man nicht so oft labyrinth äh   
308 A:   zu  
309 T:   zu leiten  
310 A:   hm  
T:   zu leiten 
311 T:   punkt ähm  
312 A:   jetzt dabei hindern/ 
313 T:   ich moment  
314 A:   oder erst dass man mit den/ erst die schwierigkeiten oder erst 
315      dass man mit den cursor tasten hoch und runter gehen kann ((zeigt 
316      auf den Bildschirm)) 
317 T:   mit den cursor tasten machen wir später noch  
318 A:   weil du musst ja auch sagen/ ja das ist die frage wann wir das 
319      sagen/ wie man die leitet ne 
320 T:   hm 
321 A:   das würde dazu ganz gut passen finde ich dabei  
322 T:   das in einem satz dann oder so  
323 A:   ja oder als nachfolgenden satz dabei/ (.) nee wird zu lang das  
324      müssen kinder nicht so lange verschachtelte sätze    
325 T:   dies ist eine äh kleine spinne mit hilfe oder/ mit hilfe der  
326      cursor tasten 
327 A:   hm 
328 T:   eine spinne i b spider  
329 A:   aber cu/      
330 T:   [mit hilfe]  
331 A:   [wissen kinder]  
332      was cursor tasten sind oder mit der hoch runter/ mit den 
333      pfeiltasten 
334 T:   pfeiltasten gibts hier überall ((zeigt auf die Tasten))  
335 A:   also sagen wir cursor tasten in der hoffnung dass die das kennen,  
336      also 
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337 T:   das muss man denen dann noch so beschreiben     
338 A:   hm okay mit hilfe der cursor tasten, soll ich mal tippen ich kann 
339      das schneller  
13:17 
340 T:   echt?  
341 A:   hm  
342 T:   kannste  
343 A:   hm ja  
344 T:   ja ich meine kannst du tippen? du kannst tippen?  
345 A:   ja ein bisschen ich kann nicht richtig  
346 T:   ja weil du sagst   
347 A:   ich kann nicht richtig tippen  
348 T:   ja ich sage ja ich hab verstanden kannst du/ also mach 
349 A:   ich dachte das wär ne frage gewesen  
350 T:   nee nee  
351 A:   also cursor so ne 
352 T:   ja   
353 A:   sind wir so  
354 T:   bindestrich taste  
T:   mit Hilfe der Cursor-Tasten 
355 A:   können wir in einem wort oder?  
356 T:   ist vielleicht übersichtlicher mit bindestrich  
357 A:   okay; mit hilfe der cursor tasten durch ein labyrinth zu leiten 
358 T:   okay ähm (--) das labyrinth verändert sich dabei 
359 A:   oder das labyrinth verändert 
360 T:   oder die/ oder die wege des labyrinthes äh verändern sich  
361      ständig; 
362 A:   während des spiels verändern sich die  
363 T:   ja; genau; wie schreibst du genau?  
364 A:   ich weiß es nicht  
365 T:   << h und all >ich kann das schneller> ja das ist eben mit 
366      der geschwindigkeit nämlich ne ((lacht)) 
367 A:   nee das braucht der cursor zu lang das ist  
368 T:   ja eben eben eben eben ((lacht)) 
369 A:   << tief, imitierend >was jetzt>  
13:18 
370 T:   du drückst das unten immer drauf  
371 A:   warum hab ich jetzt nen blauen pfeil da? 
372 T:   du darfst da unten nicht draufdrücken mit deiner hand  
373 A:   ach so, << p >okay> (.) während des spiels ne? 
374 T:   ja, während des  
375 A:   wollen wir es einfach nur (ziehen)? ist ungewohnt  
376 T:   hm  
377 A:   einfach nur auf den pfeil,  
378 T:   ich weiß 
379 A:   also während des spiels  
380 T:   verändert sich oder verändern sich die wege des labyrinthes 
381      (.) ständig an sich (--) wege groß ja das ist nur auf 
382      geschwindigkeit ((lacht)) die qualität zählt auch << abgesetzt  
383      >schon> (.) so 
384 A:   die wege des labyrinth  
T:   Während des Spiels verändern sich die Wege des Labyrinthes ständig 
385 T:   ja  
386 A:   (--) na ja wollen wir mal nen schönen genitiv   
387 T:   jaaha ((lacht))  
388 A:   verändern sich/ ja ständig ne?  
389 T:   ja  
390 A:   ständig  
391 T:   punkt 
13:19 
392 A:   ähm (4) soll man noch/ als erklärung weil es ja nun für kinder 
393      ist dazuschreiben ähm ähm das man plötzlich in einer sackgasse 
394      landet wo eben noch ein weg war oder so das man das kurz 
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395      erläutert  
396 T:   ja doch 
397 A:   wie schreiben wir das während des spiels verändern sich die wege 
398      des labyrinthes ständig (--) wo eben noch ein weg war kann 
399      plötzlich eine sackgasse sein 
400 T:   ja das klingt gut ich sag gar nichts mehr 
401 A:   jetzt? 
T:   Wo eben noch ein Weg war kann  
402 T:   oder kann plötzlich für ein kleines kind   
403 A:   ist besser weil jetzt das ist dann nur auf den moment bezogen  
404 T:   ja eben erste klasse genau 
T:   plötzlich eine Sackgasse sein 
405 A:   so  
406 T:   hm, ähm außerdem ver[sperren] 
407 A:                       [ein absatz] 
408 T:   was warn denn das für kugeln diese blauen? 
409 A:   blaue kugeln 
410 T:   waren das wirklich nur kugeln oder hatten die nen bestimmtes  
411      muster oder warn das irgendwelche? 
412 A:   ich mein das warn nur blaue kugeln und blinkten die vielleicht 
413      noch  
414 T:   nee ich hab überlegt ob man die irgendwie nennen kann oder so 
415      (--) gibt es natürliche feinde für die spinne wollen wir mal kurz 
416      gucken? 
417 A:   wir müssen auch erwähnen  
418 T:   wir können ja das schon mal abspeichern eigentlich ne? ((greift 
419      zur Maus)) 
420 A:   ja wir müssen auch [kannst du auch einfach  
421 T:                      [datei speichern]  
422 A:   auf diskette 
423 T:   unter eigene datei dokumente nennen wir das mal anleitung  
424 A:   dokumente dok spielanleitung für ibspider    
425 T:   machen wir einfach nur anleitung tim annika 
426 A:   okay  
427 T:   oder projekt tim annika oder irgendwas ach so hier guck mal tim 
428      karl ja nehmen wir einfach tim annika  
429 A:   (--) tim ann oder die  
430 T:   wär dir annika tim lieber 
431 A:   nein ist okay  
432 T:   schön ((A lacht))  
433 A:   willst du noch mal ins spiel reingehen oder wollen wir 
434 T:   ja; das können wir hier klein machen  
13:21 
435 A:   hm; du willst nur noch mal spielen  
436 T:   blaue kugeln 
437 A:   ja aber die sind verdammt schnell  
438 T:   jaa  
439 A:   wir sollten vielleicht doch erwähnen ((zeigt auf den Bildschirm)) 
440      [dass das kreuzungspunkte]  
441 T:   [sind das wasserblasen]  
442      sind das wasserspinne was heißt denn überhaupt ib   
443 A:   weiß ich nicht 
444 T:   ((räuspert sich)) hm sind das kanonenkugeln hier/ nee/ ((zeigt 
445      auf den Bildschirm)) was sind denn das/ wasser ist das hier oben  
446 A:   stimmt das ist wasser  
447 T:   wasser 
448 A:   das sind wasserhähne wo dann die tropfen  
449 T:   genau  
450 A:   rausfallen  
451 T:   ja 
452 A:   oder auch reingehen ähm 
453 T:   hm (--) dann ist das ganze ein kanalisationsrohr ne? 
454 A:   wahnsinn aber das müssen die kinder ja nicht wissen  
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455 T:   nee eben 
456 A:   das sind räder und kugeln  
457 T:   mmh 
458 A:   und dazw/ diese blauen wasserpunkte (--) << p, geheimnisvoll  
459      >und die labyrinthenspinne> und das die/ die wege sich auch immer 
460      an diesen kreuzungspunkten verändern aber ist das auch wichtig?  
461 T:   das sehen sie sofort  
462 A:   hm 
463 T:   weißt du wenn die/ die dinger sich verändern das reicht ja  
464 A:   das könnte man vielleicht noch dazuschreiben ne? dass die sich 
465      verändern und zwar immer da wo diese  
466 T:   können wir ja später machen  
467 A:   ja 
13:22 
468 T:   und unten wo sie/ wo die rohre enden da kommt die am ziel wieder 
469      raus  
470 A:   okay wir machen mal schnell das spiel beenden  
471 T:   hm das geht mit dem cursor hier und ansonsten muss nur noch 
472      versuchen  
473 A:   hier () 
474 T:   ach so wollste das spiel beenden 
475 A:   ja klar 
476 T:   ahh ((lacht)) jetzt versteh ich/ das läuft von da ohh das ist 
477      aber ne gefährliche ecke da oh oh oh oh das wäre aber 
478      ungefährlicher hier immer ganz unten mal lang zu schleichen ne? 
479      ((zeigt auf den Bildschirm))  
480 A:   das stimmt  
481 T:   als da hoch zu laufen weil hier oben sind die wasserdinger siehst 
482      du weil von hier oben kommen die alle  
483 A:   ahh das mag sein  
484 T:   geh doch mal hier hin und wartest einfach bist du da 
485      rumgeschleudert wirst  
486 A:   da leg ich erst mal keinen wert drauf ((lacht))  
487 T:   wie ist denn das da vorne hin hahahaha 
488 A:   hab ich jetzt die ganze zeit? ich hab zeit so wie ich will ne? 
489 T:   ja; wir warten erst solange und gehen einfach dadurch dahinten 
490      hoch, das wäre sogar hahaha  
491 A:   das geht nicht 
13:23 
492 T:   doch klar/ ((begleitet seine Ausführungen mit Zeigegeste auf dem 
493      Bildschirm)) da näher an das kreuz/ nein ich dachte wir meinen 
494      hier geradeaus unten lang eben nicht da hinten hoch sondern 
495 A:   ich dachte vielleicht doch; weil hier darf ich doch nicht hin 
496      oder  
497 T:   hm 
498 A:   da darf ich doch nicht hin ich muss doch da oben 
499 T:   ja aber du kannst doch hier runter und dann hier über den kreuz 
500      hier hoch und dann hinten hier bei dem kreuz dann hoch und links 
501      (--) ja da genau an dem kreuz kannst du dann warten  
502      [gefährlich gefährlich ja ja] 
503 A:   [das ist aber gefährlich vor allem wenn der dann da hier abbiegt]  
504 T:   jajajajaja das ist dann/ (.) wartest dann eben das hast du nicht 
505      zu verlieren/ weck den da noch von unten ganz hoch 
506      << rhythmisiert >hmhmhmhm> 
507 A:   gleich hab ich   
508 T:   ohh 
509 A:   da hat der aber geschrieen  
510 T:   schade ja, da bist du platt was ((lacht))  
511 A:   << schreit >ahh> ich war nicht schnell genug/ okay  
512 T:   game over you are washed out ach ja genau guck mal  
513 A:   ja 
514 T:   wirst du weggewaschen das können wir nachher auch noch 
515      reinschreiben einfach um das nen bisschen kindgerechter zu machen 
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516      irgendwie 
517 A:   hm 
13:24 
518 T:   die trennung ist auch nicht so einfach okay hier  
519 A:   also 
520 T:   wo eine wegkreuzung kann plötzlich eine sackgasse sein (--) ähm 
521 A:   (.) verändern sich die wege an den punkten wo was weiß ich 
522      ständig wollen wir das nicht gerade in den satz einfügen  
523 T:   hm? was? 
524 A:   << Selbstdiktat >die wege des labyrinthes an den punkten komma 
525      ein rad mit einem kreuz dran>  
T:   an den Punkten, an denen ein Rad mit einem Kreuz ist ständig 
526 T:   wie mit einem kreuz 
527 A:   kreuz sieht trifft; hat; 
528 T:   sieht 
529 A:   ständig  
530 T:   komma  
531 A:   da ne?  
532 T:   hm 
533 A:   << p > wo ein hab ich da>   
13:25 
534 T:   hm so super kindgerecht ist das auch noch nicht oder ist ja egal 
535      ist ja nur die  
536 A:   also 
537 T:   erste anleitung oder so 
538 A:   hm wo eben noch ein weg war kann plötzlich eine sackgasse sein  
539 T:   hm; (--) okay ähm ach so woran/ dabei  
540 A:   hm 
541 T:   versuchen oder/ dabei muss man ähm blauen wasser 
542 A:   das würd ich jetzt nen bisschen strukturieren das ganze  
543 T:   das würd ich später machen  
544 A:   das alles runterschreiben und dann strukturieren? 
545 T:   ach so ich dachte erst das in paar z/ das als kurzbeschreibung 
546      oder so was  
547 A:   das ist doch jetzt ziel des spiels obwohl das können wir schon/ 
548      ich finde das müsste schon extra erst mal ziel  
549 T:   dann ja   
550 A:   so zack ablauf ist das ja nun quasi während des spiels so was so 
551      passiert  
552 T:   hm sonst hätte ich halt wie gesagt das als kurzbeschreibung 
553      genommen  
554 A:   hm 
555 T:   aber ich weiß nicht ob wir dafür noch ne besonders lange 
556      beschreibung brauchen das ist ja/ die regel die sind ja 
557      eigentlich sehr einfach ne  
558 A:   hm 
559 T:   das geht ja einfach selbst/ eigentlich sehr schnell schon 
560      ((räuspert sich))  
561 A:   hm außerdem wollen wir zusätzlich/ ist es eine schwierigkeit/ 
562      gibt es eine/ es gibt eine weitere oder äh zusätzliche  
13:26 
563 T:   oder als besondere schwierigkeit  
564 A:   hm  
565 T:   (--) schwierigkeit (--) muss man/ MUS aha ((lacht))/ muss man den 
566      ähm wassertropfen 
567 A:   den wassertropfen ist doch schon << betont >nicht so gut> weil 
568      welche wassertropfen den kannst du nur sagen wenn die vorher 
569      vielleicht schon mal aufgetaucht/ den kleinen blauen ku/  
570 T:   gut muss man den/ muss man den blauen wassertropfen   
571 A:   muss man BLAUEN wäre dann ne? und DANN kann man die weiter 
572      beschreiben 
573 T:   okay  
574 A:   man blauen tropfen/ eigentlich blaue punkte und dann könnten wir 
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575      immer noch beschreiben was die darstellen 
576 T:   ich glaube wenn wir schreiben blaue wassertropfen  
577 A:   hm 
578 T:   ist einfach auch bildlicher  
579 A:   okay  
580 T:   wegen der kinder wir haben ja auch geschrieben die kleine spinne 
581      und nicht das kleine [symbol]  
582 A:                        [das ist aber auch ne spinne]   
583 T:   das man mit dem cursor bewegen kann  
584 A:   hm das ist aber auch ne spinne   
585 T:   das andere sind auch wassertropfen  
13:27 
586 A:   << gedehnt > na gut> ((T lacht)) blauen wassertropfen ausweichen 
587      ne? 
588 T:   ja << p >punkt>  
589 A:   ausweichen ein punkt? 
T:   als besondere Schwierigkeit mus -> muss man blauen Wassertropfen ausweichen  
590 T:   das können wir vielleicht unter unter ähm 
591 A:   oder 
592 T:   ich überleg gerade den ganzen absatz können wir äh entweder ähm 
593      unter schwierigkeiten oder hindernisse des spiels oder so was 
594      oder schwierigkeiten/ den ganzen punkt schreiben da unten 
595 A:   also machen wir hier (--) ziel doppelpunkt (--) du kannst ja 
596      nachher noch anklicken und äh [reihenfolge ändern]  
597 T:                                 [ja genau das kann man noch] 
598      formatieren und so was kann man ja immer noch, eben 
T:   Ziel: 
599 A:   schwierigkeiten  
600 T:   hm 
601 A:   ja ähm als besondere schwierigkeit muss man blauen wassertropfen 
602      ausweichen die ständig nachgefüllt werden oder die sich in 
603      schnell bewegen durch das labyrinth     
604 T:   oder die aus dem oberen bildschirm/ die oder nee/ die ähm von 
605      den/ aus den wasserkränen [oben am bildschirm oder die]  
606 A:                             [dann machen wir nen neuen satz] 
607 T:   jaja nee klar  
13:28 
608 A:   die wassertropfen 
609 T:   oder einfach nur diese  
610 A:   (--) find ich schöner stilischt/stilistisch aber ist das für ein 
611      kind schöner oder einfacher? diese  
612 T:   stimmt; warte mal << liest >als besondere schwierigkeiten den 
613      blauen wassertropfen ausweichen> 
614 A:   oder sie kommt/ sie 
615 T:   ja sie; sie werden aus oder sie  
616 A:   oder am oberen bildrand befindet sich eine ganze reihe von 
617      wasserhähnen 
618 T:   oder vielleicht doch in einem satz  
619 A:   nee das wird zu lang; kurze sätze die es in sich haben 
620      (--) << liest >als besondere schwierigkeit muss man blauen 
621      wassertropfen ausweichen>; ich würde erst mal sagen was die tun 
622      die bewegen sich so und so und dann kann man sagen immer wieder 
623      oben aus dem wasser tropfen << p >werden die rausgedingst> 
624      oder dann haben wir das problem nicht dass wir immer alles in/ 
625      bei den schwierigkeiten noch mal erklären  
13:29 
626 T:   hm 
627 A:   das wir ganz zu anfang noch mal vor dem ziel des spiels erklären 
628      wie sieht das spielfeld aus dann können wir nur noch sie und 
629      diese und zu sagen von da oben, wollen wir das mal machen?  
630 T:   ja 
631 A:   also ähm darstellung oder überschrift brauchen wir ja nicht 
632 T:   wobei es wird ja besser wenn wir einmal durchgekommen sind noch 
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633      nen zweiten level geben; ne? der sieht ja wahrscheinlich wieder 
634      anders aus  
635 A:   aber den kennen wir ja nicht wir sollen dafür jetzt  
636 T:   hm, 
637 A:   ne anleitung  
638 T:   für DAS spiel 
639 A:   also DIE oberfläche  
640 T:   << p >ja?> 
641 A:   oder sollen wir zubehör schreiben oder  
642 T:   oder nach dem ziel des spiel oder nee 
643 A:   [vorher vorher]  
644 T:   [aufbau des labyrinthes]  
645      zum beispiel nee ich überleg gerad aufbau des labyrinthes ist ja 
646      auch noch nicht so 
647 A:   hmhm einfach spielanleitung für spider und dann erklären wir 
648      spider muss ja nichts davor stehen und dann einfach ziel des 
649      spiels dedeldedelded ne? 
13:30 
650 T:   es gibt halt nen ersten level oder der erste level sieht so und 
651      so aus [und zum zweiten level haben wir es nicht geschafft]  
652 A:          [zum ersten kannst du nie machen/]  
653      können wir ja nicht von einem/ 
654      vom ersten oder zweiten sprechen  
655 T:   stimmt ja 
656 A:   sagen wir mal auf der bildfläche oder auf dem bildschirm sieht 
657      man oder das spiel besteht aus  
658 T:   (--) also ich hab halt immer das problem damit wenn es jetzt ein 
659      zweiten level gibt oder so und der sieht ganz anders aus  
660 A:   ja aber DEN sollen wir nicht beschreiben wir sollen nur 
661 T:   ja gut 
662 A:   für das << p >was wir gespielt haben die beschreibung liefern> 
663 T:   gut 
664 A:   wie fangen wir die formulierung an? das spiel besteht aus fand 
665      ich schon gar nicht so schlecht 
666 T:   hm 
667 A:   oder zum spiel gehören  
668 T:   oder der/ der spielplan 
669 A:   sehr gut  
T:   Der Spielplan  
670 T:   spielplan besteht 
671 A:   hm 
672 T:   aus einem labyrinth von rohren  
673 A:   ja das ist gut da kommt dann auch mal 
T:   besteht aus einem  
674 T:   ja 
13:31 
675 A:   deutlicher raus was es ist ne? 
676 T:   labrünith 
677 A:   labyrinth haha  
T:   Labrünith -> Labyrinth von Rohren  
678 T:   ja gut ding braucht weile ((lacht)) strike ((nimmt sich was zu 
679      trinken)) 
680 A:   rohren  
681 T:   aus rohren oder aus wasserrohren sogar  
682 A:   oder rohren die durch wasseranschlüsse am oberen bildrand 
683 T:   ja genau  
684 A:   aufgefüllt werden 
685 T:   hmm oder nee einfach nur mit (--) mit wasserkränen 
686 A:   wasserhahn oder wasserkräne was ist eher bekannt für ein? 
687      wasserhähne oder wasserkräne hm  
688 T:   kann man auch machen ja 
689 A:   kräne überhaupt mit h? 
690 T:   schreib wasserhenne ((lachen)) 
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691 A:   << Selbstdiktat >wasserhähnen am oberen bildrand> in der 
692      beschreibung nachher können wir nämlich sagen dass durch diese 
693      wasserhähne was kommt  
T:   Wasserhähnen am oberen Bildrand  
13:32 
694 T:   ich überleg gerade/ hähne am oberen bildrand oder wollen wir das 
695      irgendwie bildlicher ausdrücken am oberen  
696 A:   (--) << p >am oberen eingang des labyrinthes> ja aber das sind 
697      ja dann mehrere eingänge jetzt 
698 T:   also ich würde es jetzt glaube ich nicht unbedingt als bildrand 
699      nehmen ich würd es irgendwie mit dem spielplan  
700 A:   ja am oberen rand  
701 T:   ja  
702 A:   ver/  
703 T:   genau 
704 A:   der spielplan besteht aus einem labyrinth von rohren mit 
705      wasserhähnen (--) << zögernd >am oberen rand>  
706 T:   punkt erst mal  
707 A:   das hört sich komisch an aber egal 
708 T:   stimmt (.) durch nee 
709 A:   startpunkt ist rechts unten zielpunkt ist links oben das ist ja 
710      schon mal wichtig 
711 T:   (--) ja aber da würd ich aber nicht sagen startpunkt sondern was 
712      weiß ich die spinne  
713 A:   die spinne ((A will trinken, greift den Becher, stellt ihn dann 
714      allerdings wieder zurück))/ also ja na gut dann kann man  
715 T:   oder die kleine spinne befindet sich äh 
716 A:   spielfigur ist 
717 T:   ja genau (.) einfach die spielfigur sogar  
718 A:   hm 
719 T:   oder deine spielfigur  
T:   Die -> deine Spielfigur  
13:33 
720 A:   << betont >ja> genau das können wir auch machen persönliche 
721      ansprache  
722 T:   hm 
723 A:   deine spielfigur  
724 T:   ist eine kleine einsame spinne ((lacht))  
725 A:   kleine? 
T:   ist eine kleine Spinne,  
726 T:   ja; kleine hat irgendwie was 
727 A:   ja;  
728 T:   irgendwie ist das so ne ich bin der große junge der computer 
729      spielen darf 
730 A:   man muss auch sagen dass du drei leben hast 
731 T:   ja 
732 A:   ist eine kleine spinne  
733 T:   hm 
734 A:   komma die rechts unten im bild startet/ wobei das ist schon 
735      wieder verlauf des spiels  
736 T:   nee das hat ja noch nichts  
737 A:   eine spinne 
738 T:   oder die/ oder die rechts unten ihr nest hat oder (--) die rechts 
739      unten gefangen ist oder die/ die äh  
740 A:   ja da kriegen wir ja jetzt schon wieder verlauf/ ((T hustet)) ist 
741      eine kleine spinne also erst mal versuch/ versuchen wir erst mal 
742      nur zu beschreiben  
13:34 
743 T:   ja 
744 A:   der spielplan besteht aus dem labyrinth mit rohren und 
745      wasserhähnen am rohr/ mit rohren ein labyrinth von rohren und 
746      wasserhähnen am oberen bildrand deine spielfigur ist eine kleine 
747      spinne (.) zusätzlich gibt es noch blaue punkt/ oder 
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748      wassertropfen 
749 T:   moment oder die rohre sind verbunden 
750 A:   das müsste dann [in den satz davor]  
751 T:                   [oder/ oder an einigen] 
752      stellen/ ah weiß nicht/ ach so doch/ doch klar; ja; 
753 A:   hm 
754 T:   hat die oder ja an einigen stellen/ an einigen (--) << betont  
755      >an einigen> ((grinst, korrigiert)) wenden sich die rohre durch 
756      äh (--) wie nennt man denn solche 
13:35 
757 A:   kreuzungen 
T:   An einigen Stellen sind die Rohre durch  
758 T:   veränderliche/ ja eben nicht/ das sind ja keine besonderen kreuze 
759      es gibt ja auch normale kreuze die eben nicht zu so einem 
760      umzugskastenbild << betont >transformerkreuze> nein 
761 A:   aber da wo sie wirklich miteinander verbunden sind halt/ sind 
762      diese dinger ja nicht mehr nur an den stellen wo die sind  
763      kann/können wieder welche entstehen      
764 T:   hm? was?  
765 A:   ich wollte gerade sagen die sind ja nicht an allen 
766      wegverbindungen 
767 T:   nee eben  
768 A:   [diese runden dinger (--) diese]    
769 T:   [das sind ja im prinzip an manchen/]  
770      diese runden teile sind ja nur an manchen teile/ an manchen 
771      stellen  
772 A:   genau  
773 T:   und bleiben auch immer nur da und nur da verändern sie sich nur 
774      da drehen sie sich und bilden praktisch neue wege    
775 A:   jaa 
776 T:   sind die rohre durch äh 
777 A:   symbole  
778 T:   (---) jaa mal überlegen wie man das irgendwie nennt ((räuspert 
779      sich))  
780 A:   kreise 
781 T:   was haben wir denn unten geschrieben? ((A stöhnt)) ein rad  
782      [mit  einem kreuz] 
13:36 
783 A:   [mit einem kreuz] 
784 T:   (.) ist halt einfach durch ein kleines rädchen verbunden oder?  
785 A:   hm 
786 T:   rädchen oder durch eine/ durch ein verbindungsrad   
787 A:   was ist ein verbindungsrad wird ein kind fragen  
788 T:   das wird ja später erklärt bei den verbindungsrädern 
789 A:   durch ein << all >kreis mit einem kreuz? (.) durch einen 
790      viergeteilten kreis> 
791 T:   einen viergeteilten kreis? 
792 A:   ja in vier tortenstücke aufgeteilt das ist 
793 T:   ja dann würd ich aber nen kreis mit nem kreuz schon eher also 
794      schon einfacher finden oder und dann einfach/ und dann lieber nen 
795      rad  
796 A:   ich find kreis immer am einleuchtendsten weil es nen rundes ding 
797      ist  
798 T:   ist nen rad auch  
799 A:   hm (.) also was nun 
800 T:   vor allem nen rädchen würd einfach auch besser zu dem labyrinth 
801      passen ne? mit den rohren und kleinen rädern da drin, oder so 
802      wobei irgendwie 
803 A:   hier unten nur noch räder schreiben  
13:37 
804 T:   rohre durch ein rad mit einem  
T:   ein Rad mit einem Kreuz  
805 A:   weil kreuz das find ich nicht so unwichtig ()     
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806 T:   jaja jaja    
807 A:   rohre durch ein rad mit einem kreuz  
808 T:   verbunden 
809 A:   nee verbunden sind sie ja nicht an der stelle  
810 T:   doch 
811 A:   nein 
812 T:   erst mal schon die sind erst mal 
813 A:   nein eben nicht da wo das rad mit dem kreuz ist sind sie NICHT 
814      verbunden ((zeichnet das Rad in der Luft mit ihren Fingern nach)) 
815      erst wenn das verschwindet entsteht ne verbindung das ist ja der 
T:   PUNKT  
816 T:   das kreuz verschwindet ja nie 
817 A:   natürlich an der stelle wo du ne wegkreuzung plötzlich hast ist/ 
818      verwandelt sich das kreuz in diese wegkreuzung  
819 T:   ich meine das bleibt da schon  
820 A:   sonst könntest du ja die kreuzung nicht mehr sehen   
821 T:   nein nein das ding dreht sich einfach nur  
822 A:   ja es  [dreht sich]  
823 T:   und du [kommst auf der anderen] seite wieder raus  
824 A:   und die/ indem es sich dreht ent/ 
825 T:   ((hat i.b.Spider wieder geöffnet)) nee du kommst ja auf der 
826      anderen seite wieder raus ((zeigt auf den Bildschirm)) hier achte 
827      mal auf dieses kreuz hier unten meinetwegen (---) das kreuz 
828      bleibt da 
829 A:   obwohl und ich hab immer gedacht  
830 T:   aber da sind die rohre auch wieder nicht mal richtig miteinander 
831      verbunden da durch ne?  
832 A:   ahh 
13:38 
833 T:   die sind zwischen den rohren im prinzip 
834 A:   sind s/so ne art schleusen ne? die sich drehen und dann kommt  
835 T:   ja 
836 A:   sogar wow gut; das hab ich so gar nicht gesehen  
837 T:   stimmt 
838 A:   ich hab gedacht  
839 T:   ich hab auch gedacht  
840 A:   dass sich die verwandeln in ne wegkreuzung plötzlich 
841 T:   nene 
842 A:   ach so das heißt äh dann bist du  
843      [auf der anderen seite/ bist du dann auch wieder]  
844 T:   [die drehen sich praktisch]  
845 A:   gefangen 
846 T:   und dann/ genau; genau ja 
847 A:   hm; okay;  
848 T:   hier ist noch nen pfeil das können wir noch nennen sonst  
849 A:   start der stern ist markiert und es macht son blup geräusch immer 
850      wenn wasser 
851 T:   hm; nightmare ähm 
852 A:   okay; wollen wir das mal schließen 
853 T:   die spinne/ wie können wir denn das ding da oben nennen  
854 A:   stern; zielpunkt; 
855 T:   ja der zielpunkt ist markiert durch äh genau 
856 A:   okay ((klatscht in die Hände)) 
857 T:   oder der ausgang des layrinthes jaja  
858 A:   ach so ausgang des labyrinthes ausgang/ 
859 T:   nene genau 
860 A:   augangspunkt dachte ich 
861 T:   hm 
13:39 
862 A:   start und ziel ist glaube ich aber am leichtesten oder nicht also 
863 T:   [das denke ich] 
864 A:   [der spiel] 
865      plan besteht aus einem labyrinth mit wasserhähnen am 
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866      oberen rand an einigen stellen sind die rohre durch ein rad mit 
867      einem kreuz 
868 T:   das sind sie bloß ja nicht richtig verbunden oder? 
869 A:   markiert; [äh durch/ (--) an einigen]  
870 T:             [an einigen stellen auf dem spielplan]  
871      befinden/ oder an einigen stellen zwischen den rohren befinden 
872      sich äh das ist ja im prinzip/ zwischen den rohren verbinden sich 
873      äh  
T:   an einigen Stellen [Korrektur sind die Rohre durch ein Rad mit einem Kreuz -> zwischen 
den Rohren  
874 A:   oder sind die rohre durch ein rad mit einem kreuz ähm verbunden 
875      kann man schon sagen in dem moment wo sich ein rad dreht kann man 
876      die seite wechseln kann man ((zeichnet das mit den Händen in der 
877      Luft nach))  
878 T:   ja wobei verbunden das klingt irgendwie so als wenn du da durch 
879      könntest ne,  
880 A:   ja 
881 T:   lass uns lieber was weiß ich zwischen den rohren [befinden sich]  
882 A:                                                    [befinden sich]  
883      an einigen stellen befinden sich ne, 
884 T:   ja; wollen wir dann an einigen stellen zwischen den rohren    
885 A:   befinden sich nur zwischen den rohren ist keine ordentliche 
886      formulierung oder  
887 T:   hm  
888 A:   an einigen stellen befinden sich so und so zwischen den rohren 
889      oder an einigen stellen zwischen den rohren befinden sich ich 
890      find das nicht so schön  
13:40 
891 T:   mir egal ist mir egal  
892 A:   okay   
893 T:   da bestehe ich nicht drauf << p >befinden sich genau>  
894 A:   diese symbole ne, (.) ich find gevierteilt/  
895 T:   kann man nicht 
896 A:   geviertelte/ viertelte/ geviertelte kreise find ich immer noch am 
897      einleuchtendsten  
898 T:   nee; 
899 A:   aber räder? 
900 T:   ich ver/ ich überleg nur gerade ob man die noch anders nennen 
901      kann  
902 A:   das ist wie so verschlüsselt  
903 T:   verbindungsräder schleusenräder oder oder wie nennt/ kann man 
904      denn so was nennen wenn son teil was sich dann hinterher dreht 
905      und was das ding umändert  
906 A:   nen knauf  
907 T:   ahh; ((stöhnt, hält sich den Kopf)) ich überlege grad/ ich 
908      versuch gerade irgendwo an son richtiges kanalsystem zu denken 
909      ((A leichtes Lachen)) weichen aber [weichen ist das nicht]  
910 A:                                      [weichen kennt doch kein kind]  
13:41 
911 T:   nee eben nee wenn dann müssten wir die weichen/ wenn dann müssten 
912      wir im prinzip beschreiben wie diese dinger aussehen das ist 
913      schon klar  
914 A:   also befinden sich räder; (.) oder durchkreuzte räder aber mit  
915      kreuzen drin das hört sich an weißte du 
916 T:   das klingt schon nen bisschen komisch ich weiß  
917 A:   so ein kreis mit so einem kreuz drin ((malt das auf den 
918      Aufgabenzettel auf)) so sieht das aus also an so was würde ich 
919      denken wenn ich das spiel natürlich sehe und die beschreibung 
920      lese weiß ich was gemeint ist 
921 T:   warte mal ((greift sich den Aufgabenzettel)) wie sieht denn son 
922      teil (--) was/ was gehört denn gerade/ wie kann man das denn 
923      sonst/ das nennen 
924 A:   mit nem x drin/ kreis mit nem x drin 
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925 T:   nee das find ich auch wieder/ das ist genauso (--) das einfach 
926      wenn sich das drehen  
927 A:   ey an dem wort  
928 T:   nee  
929 A:   wollen wir uns doch jetzt nicht ne halbe stunde aufhalten  
930 T:   ((lacht)) aber das ist schon blöd zu beschreiben  
931 A:   tja wie gesagt ich würd geviertelte kreise nehmen fertig;  
932 T:   geviertelte kreise find ich ganz doof irgendwie 
933 A:   durchteilter kreis, durchschnittener kreis aber  
934 T:   vielleicht auch zu kompliziert ne, also fürn kind in der ersten 
935      klasse  
936 A:   ja 
937 T:   geviertelter [kreis] 
13:42 
938 A:                [nehmen/]  
939      können wir nicht einfach räder nehmen nen rad hat doch 
940      speichen ((malt ein Rad mit ihrer Hand in der Luft nach))  
941 T:   ja  
942 A:   also  
943 T:   ist auch einfacher ((gibt den Aufgabenzettel zurück an A))  
944 A:   räder so 
945 T:   ja;  
946 A:   an einigen stellen befinden sich 
947 T:   aber da nicht ((lacht))  
948 A:   räder/ nee ist unser/ zwischen den 
949 T:   rohren 
T:   Räder zwischen den Rohren  
950 A:   rohren ne, ja rohren an diesen stellen  
951 T:   wollen [wir das da auch schon rein] 
952 A:          [aber an einigen stellen oder so/]  
953      (.) in den spielplan ne,  
954 T:   oder kommt das unten hin 
955 A:   nee [ja]  
956 T:       [schreib da unten hin] 
957 A:                         [hast du recht]  
958      befinden sich räder zwischen den rohren;  
959 T:   hm ((guckt zur Decke)) 
960 A:   wasserhähne haben wir beschrieben das/ deine spielfigur ist eine 
961      kleine spinne  
962 T:   hm 
963 A:   vielleicht startpunkt jetzt noch? 
964 T:   oder einfach sie befindet oder ja (--) [oder am]  
965 A:                                          [oder sie befindet]  
966      sich am anfang des spiels? 
967 T:   ja ((trinkt)) 
968 A:   ja?   
T:   Sie befindet sich zu Anfang des Spiels rechts unten  
13:43 
969 T:   (4) zu anfang des spiels ähm na rechts unten einfach, (.) 
970      rechts unten in einer eck/ oder in der/ in einer ecke einfach,  
971 A:   rechts unten 
972 T:   (.) ja; okay; 
973 A:   << Selbstdiktat >komma dort (.) wo ein blauer pfeil zu sehen 
974      ist,> 
975 T:   hm  
976 T:   dort wo ein blauer Pfeil  
977 A:   oder dort ist ein blauer pfeil markiert, neuer satz 
978 T:   genau; oder warte mal die spinne befindet sich/ oder  
979      [du startest] 
980 A:   [du startest]  
981      rechts unten auf dem blauen pfeil ne, 
13:44 
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T:   [Korrektur Sie befindet sich zu Anfang des Spiels rechts unten, dort wo ein blauer Pfeil 
-> Du startest rechts unten auf dem blauen Pfeil]  
982 T:   ja ist einfacher; (5) obwohl das ja schon fast wieder/ zur 
983      [beschreibung/ ist/]  
984 A:   [der startpunkt ist]  
985 T:   ja auch zur anderen beschreibung gehört 
986 A:   rechts unt/ ja  
987 T:   das könnten wir schon wieder als nächsten schritt nehmen; du 
988      startest rechts unten auf dem blauen pfeil und äh musst versuchen 
989      einzelne/ das ist ziel des spiels/ und musst versuchen  
990      [deine klein/ dein/ musst versuchen]  
991 A:   [gut; dann ist das]  
992      nicht ziel des spiels vielleicht sondern äh 
993      verlauf des spiels könnten wir noch nen extra ziel und verlauf 
994      ist ja nicht dasselbe unbedingt  
T:   [Überarbeitung] 
995 T:   hm 
996 A:   aber dann könnten wir noch beschreiben rechts unten ist nen 
997      blauer pfeil und so und dann auf dem blauen pfeil ecetera ne, 
998      rechts unten im bild ist ein blauer pfeil zu sehen und links oben 
999      ist ein hmhmhm und verlauf des spiels du musst vom blauen pfeil 
1000      zum stern (.) und so,    
1001 T:   na gut oder dann müssen wir oder na gut das bisschen das reicht/ 
1002      beschreibung des spielplans reicht das auch oder?  
1003 A:   der ideal/ 
1004 T:   dann machen wir jetzt einfach ziel des spiels  
1005 A:   hä? 
1006 T:   erst mal 
1007 A:   da fehlt doch noch was  
1008 T:   meinst du? 
13:45 
1009 A:   beschreibung des spiels da fehlen a die blauen punkte komplett 
1010      bisher 
1011 T:   ach jaa; oh gott [lass uns die blauen punkte jetzt machen] 
1012 A:                    [und auch rechts unten]  
1013      der blaue pfeil und oben das sternchen  
1014      könnte man machen 
1015 T:   ja okay; gut dann machen wir das so 
1016 A:   aber das/ (--) das äh gehört dann eigentlich noch zum labyrinth 
1017      ne, sprich (.) an einigen stellen befinden sich räder zwischen 
1018      den rohren 
1019 T:   hm=hm, (.) ja dann genau rechts unten 
1020 A:   unten  
T:   [Korrektur Du startest rechts unten auf dem blauen Pfeil -> Rechts unten ist der  
1021 T:   ist der startpunkt durch einen blauen pfeil << undeutlich  
1022      >irgendwie gekennzeichnet oder?>  
T:   Startpunkt durch einen]  
1023 A:   punkt  
1024 T:   start ja  
1025 A:   ist der startpunkt komma ein blauer pfeil (.) höhö das bild 
1026      geschickt umgangen ne,  
T:   [Korrektur Startpunkt durch einen -> Startpunkt, ein blauer Pfeil] 
1027 T:   hm 
13:46 
1028 A:   zielpunkt links oben (---) ein gelber stern auf blauem 
1029      Untergrund?  
1030 T:              [nein ein stern]   
1031 A:   << all >   [oder ein blauer kreis mit] einem stern in der mitte> 
1032 T:   einfach nur ein stern oder? 
1033 A:   da ist ein blauer kreis drum 
1034 T:   hm; müssen wir das so genau machen? also ich würd sagen nen stern  
1035      reicht; das erkennen sie ja sofort; die gucken ob um den stern 
1036      noch nen kreis ist?   
1037 A:   wenn wir es eh beschreiben dann können wir auch kreis mit stern 
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1038 T:   also ich find das aber zu kompliziert wenn du versuchst die  
1039      symbole zu exakt zu beschreiben; und wenn dann würd ich das auch 
1040      nennen rad; ich würd sagen stern reicht 
1041 A:   na gut also der stern  
1042 T:   ist einfacher  
1043 A:   (--) ist das ziel oder der ausgang  
1044 T:   dann würd ich sagen das ziel oder der ausgang; ja  
1045 A:   ah dann müssten wir eingang auch sagen logischerweise  
1046      [damit wir/]  
1047 T:   [nee der eingang]  
1048      nicht; nee 
1049 A:   doch wieso eingang des labyrinths und  
1050      [der ausgang des labyrinthes]  
1051 T:   [nee das ist ja nicht der eingang]  
1052      das ist ja der startpunkt du bist im labyrinth gefangen irgendwo 
1053      und musst versuchen rauszufinden 
13:47 
1054 A:   nicht unbedingt logischerweise gehe ich da rein und da raus das 
1055      ist ja/ du weißt ja nicht ob oben auch noch was ist 
1056 T:   ja aber ich würd sagen startpunkt ist schon ganz okay  
1057 A:   ja aber dann würd ich auch das ziel dann hm 
1058 T:   ist mir egal  
1059 A:   das ziel << undeutlich >komma ein stern> punkt deine spielfigur 
1060      ist eine kleine spinne  
T:   Das Ziel, ein Stern 
1061 T:   hm ((räuspert sich))  
1062 A:   außerdem oder so? genau  
1063 T:   wir können sagen aus dem wasser/ ach so ähm (--) wollen wir das 
1064      hier oben hinter noch schreiben 
1065 A:   ja klar   
1066 T:   am oberen rand ähm aus/ aus diesen wasserhähnen ähm (--) aus 
1067      diesen wasserhähnen  
1068 A:   aus diesen; vielleicht oder? 
1069 T:   jaja klar diese wasserhähne 
T:   aus diesen Wasserhähnen  
1070 A:   << stöhnend >ja wobei dieses könnte sich auch aufs/> auf rohre 
1071      beziehen 
13:48 
1072 T:   ach so und du wolltest nur diesen hier? [das ist]   
1073 A:                                           [hm, aus]  
1074      diesen wasserhähnen kommen regelmäßig blaue punkte oder 
1075      unregelmäßig?  
1076 T:   oder werden/ hier unten werden ständig äh  
1077 A:   aber bewegung haben wir bei der beschreibung jetzt noch gar nicht 
1078      ne, 
1079 T:   hm, 
1080 A:   bewegung haben wir jetzt bei der beschreibung noch gar nicht 
1081      werden ständig/ aber ist auch ne beschreibung dann/ da hast du ja 
1082      selber keinen einfluss drauf 
T:   werden ständig Wassertropfen  
1083 T:   stimmt (---) << p >ständig> 
1084 A:   wassertropfen  
1085 T:   ja durchs/ durch die rohre geleitet 
1086 A:   in die rohre  
T:   in die Rohre  
1087 T:   genau ja; ist okay oder in die rohre gelassen? oder geleitet/ 
1088      gelassen ((lacht)) 
1089 A:   gelassen; oder? 
1090 T:   ja; klingt auch besser  
1091 A:   gelassen  
1092 T:   << p >gut; ja;> 
13:49 
T:   gelassen 
1093 A:   sollen wir dazu noch schreiben ähm (--) sie wandern (.) ja 
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1094      scheinbar ziellos durchs labyrinth  
1095 T:   kann man machen oder? 
1096 A:   an dieser stelle sollen wir es ja erwähnen dass sie sich auch 
1097      fortbewegen  
1098 T:   ja hinten bei der besonderen schwierigkeit  
1099 A:   okay; jetzt vielleicht verlauf des spiels? (--) also oder erst 
1100      ziel  
1101 T:   ich würd sagen erst ziel des spiels machen ja, 
1102 A:   hast du auch recht 
1103 T:   also ziel des spiels ist es die kleine spinne ibspider mit hilfe 
1104      der cursor tasten  
1105 A:   << p >durch>  
1106 T:   durch  
1107 A:   DAS  
T:   [Korrektur ein -> das] 
1108 T:   DAS labyrinth zu leiten/ ist auch gut dass wir danach häh hmhm 
1109      stopp; das würd ich doch mit groß schreiben 
1110 A:   okay; ich hatte jetzt erst ein wort  
1111 T:   hm 
1112 A:   ich hatte nur den bindestrich da draus gemacht   
1113 T:   ja 
13:50 
1114 A:   durch das labyrinth zu leiten; (.) okay 
1115 T:   ach so und äh 
1116 A:   und wortspiel?  
1117 T:   und den ausgang zu finden/ oder und  
1118 A:   ja; und dann kann man ne, komma; (.) vom startpunkt ne, (.) vom 
1119      startpunkt bis zum stern 
1120 T:   ich glaub da würd ich nen neuen satz machen; oder? 
1121 A:   der da anfängt  
1122 T:   (.) obwohl das ist auch dumm neuer satz ist blöd ((lacht))  
1123 A:   ziels/ oben ist das ziel ne da ist der startpunkt  
1124 T:   oder einfach ähm ((räuspert sich)) (.) mit hilfe der cursor 
1125      tasten vom startpunkt 
1126 A:   hmhm 
1127 T:   [zum ziel] 
1128 A:   [zum zielpunkt] 
1129      durch das labyrinth  
1130 T:   genau  
1131 A:   ah ja gut; (4) zum stern oder zum ziel? 
1132 T:   zum ziel würde ich einfach sagen   
1133 A:   ziel haben wir schon geschrieben 
1134 T:   vom startpunkt zum ziel  
1135 A:   ziel 
1136 T:   durch das labyrinth zu leiten 
1137 A:   das ist gut sehr gut hm  
T:   [Ergänzung mit Hilfe der Cursor Tasten vom Startpunkt zum Ziel durch das Labyrinth zu 
leiten]  
13:51 
1138 T:   wow ((lacht)) okay  
1139 A:   sollen wir jetzt schwierigkeiten oder noch was zum verlauf des 
1140      spiels? also theoretisch ist das ja alles so/ son bisschen 
1141      ((lacht)) unter schwierigkeiten ne,  
1142 T:   wir können ja erst mal wieder die schwierigkeiten ne, 
1143 A:   ja wir können [dann immer noch] 
1144 T:                 [oder genau wir]  
1145      können dann immer noch/ was dazwischen setzen 
1146      können wir ja immer noch/ während des spiels verändern sich die 
1147      wege des labyrinthes  
1148 A:   an den punkten wo 
1149 T:   am rad?  
1150 A:   am rad  
1151 T:   doch wo man/ doch wo man ein rad einfach nur ja/ sieht/ 
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1152      (.) ständig haben wir oben schon geschrieben ständig 
T:   wo man ein Rad sieht 
1153 A:   ach  
1154 T:   können wir immer noch   
1155 A:   wo man ein rad sieht ist dann auch doof ne, an den stellen wo die 
1156      räder sind  
1157 T:   stimmt 
1158 A:   oder an den rädern fertig; oder?  
1159 T:   an den rädern oder? 
1160 A:   dass da räder sind haben wir ja schon beschrieben  
1161 T:   hm 
1162 A:   und dann kann man [ja sagen in welcher form] 
13:52 
1163 T:                     [und dann kann man/] 
1164      warte mal/ an den rädern  
1165 A:   und die wege verändern sich auch gar nicht übrigens fällt mir 
1166      gerade auf  
1167 T:   hm ja doch irgendwie/ irgendwie ja schon aber 
T:   [Korrektur Wege verändern sich weg] 
1168 A:   eigentlich nicht; an den rädern (--) so jetzt irgendwie kann man 
1169      während des spiels oder so ähm (---) von einem rohr ins nächste 
1170      gelangen oder die räder/ schwierigkeiten/ die räder zwischen den 
1171      rohren  
1172 T:   hm 
1173 A:   drehen sich ab und zu 
1174 T:   ja gut guck mal die drehen ja hauptsächlich nicht sich << p  
1175      >vielleicht ähm> 
1176 A:   die drehen sich dachte ich die drehen sich  
1177 T:   ja gut doch ja gut klar die drehen sich ja vielleicht die drehen 
1178      die/ die/ die rohre ne, die also 
13:53 
1179 A:   ja in dem moment wo es sich dreht hast du einen durchgang oder 
1180      gelangst du von einem rohr ins nächste aber ne sonst passiert da 
1181      nichts 
1182 T:   im prinzip tauschen sich praktisch die rohrstücke miteinander aus 
1183      und verbauen die anders ((zeigt das gestisch))  
1184 A:   quasi also du wärst jetzt das rohr fertig, das ist was mit dir 
1185      passiert/ mit der spinne 
1186 T:   hm 
1187 A:   also die räder zwischen den rohren 
1188 T:   wobei die wege sich auch teilweise verändern mein ich (--)  
1189      [oder?] 
1190 A:   [das hab ich]  
1191      auch immer gedacht   
1192 T:   ich mein ja; (--) das mal zwischenspeichern müssen wir eh/ ich 
1193      meine die hatten sich auch verändert weil manchmal kamst du ja 
1194      nicht durch ne hier zum beispiel (.) da kommst du ja nicht durch 
1195      ((öffnet das Spiel))  
1196 A:   das ist noch ne zusätzliche schikane dass die/die wege sich 
1197      ändern ne,  
1198 T:   ja hier auch jetzt ist es so (4) hm 
1199 A:   auch die biegung  
1200 T:   ja 
1201 A:   die biegung ändert sich auch 
1202 T:   ja doch; also an den rädern     
1203 A:   verändern sich 
13:54 
1204 T:   verändern sich die/ verändern sich die wege ja doch schon 
1205 A:   schande  
1206 T:   hm 
1207 A:   okay gleich raus (4) wusstest du dass ich meinen pc jetzt doch 
1208      abgeben muss 
1209 T:   nein; ich glaube wir haben oben auch noch was vergessen  
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1210 A:   was denn? 
1211 T:   dass die rohre aus dem bildschirm (--) geschnitt/ ah ja machen 
1212      wir später 
1213 A:   hm stimmt  
1214 T:   wollen wir bei [verlauf des spiels oder so hm]  
1215 A:                  [dass man immer wieder am anfang]  
1216      anfängt oder auch eben bei schwierigkeiten also die dinger drehen 
1217      sich (.) ab und zu, die drehen sich ja nicht permanent (.) immer/ 
1218      immer wieder,  
1219 T:   von zeit zu zeit,  
1220 A:   hm dabei,  
T:   von Zeit zu Zeit, dabei verändern sich die Wege  
13:55 
1221 T:   << p, undeutlich >hängt das mit den rohren/ von zeit zu zeit> 
1222      ja genau dabei verändern sich (--) die wege des labyrinthes 
1223 A:   hm, schön oder? 
1224 T:   << p, undeutlich >können wir auch die wege einfach>  
1225 A:   gut; << fröhlich >ja das können wir ja auch so stehen lassen> wo 
1226      eben noch ein weg war kann plötzlich eine sackgasse sein  
1227 T:   hm, ja genau; das finde ich so gut 
1228 A:   und da/ an der stelle könnten wir das zum beispiel dass einige 
1229      wege dann auch aus dem bildrand rausführen vielleicht jetzt schon  
1230 T:   ja genau; einfach die wege die ähm am bildschirmrand/ oder ja/ am 
1231      bildschirmrand enden  
1232 A:   am plan des spielfeldrandes oder am bildschirm?  
1233 T:   ja ich überlege auch schon  
T:   Die Wege, die am  
1234 A:   oder nach außen zeigen/ oder nach außen offen sind 
1235 T:   nee lieber die am spielplanrand enden 
13:56 
1236 A:   hm (--) oder am rand des spielplanes (.) warte mal die nach außen 
1237      zeigen  
1238 T:   [die nach außen zeigen finde ich] 
1239 A:   [ich denk an das verrückte labyrinth]  
1240      was würde nen kind sagen nach außen gehend  
1241 T:   die am rand enden [oder die zum rand führen]   
1242 A:                     [sie enden ja eben nicht]  
1243      das ist ja das problem dass die da weiter  
1244 T:   ja gut stimmt (--) [oder die aus dem aus dem]  
1245 A:                      [oder/ oder die aus]  
1246      dem spielplan unten raus kommt kommt man wieder an den startpunkt  
1247 T:   oder die wege die aus dem spielplan rauslaufen 
T:   [Korrektur am weg] aus dem Spielplan 
1248 A:   herausfinden ja  
1249 T:   genau 
1250 A:   bringen einen automatisch wieder an den startpunkt? 
1251 T:   ja genau;  
T:   gehen bringen einen  
1252 A:   okay 
1253 T:   (.) die aus dem spielplan (--) herausführen, 
1254 A:   ja oder gehen, (.) punkt komma 
1255 T:   bringen einen automatisch  
1256 A:   einen oder dich,  
1257 T:   ja dich stimmt 
T:   [Korrektur einen -> dich] automatisch  
13:57 
1258 A:   ja äh das wir ne, ah 
1259 T:   was hast du denn << gedehnt >jetzt> schon wieder gemacht  
1260 A:   einfach reinklicken  
1261 T:   eine  
1262 A:   dich dich dich ja;  
1263 T:   dich groß? 
1264 A:   nö 
1265 T:   hm,  
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1266 A:   << all >ist ja keine anrede> automatisch  
1267 T:   ((lacht)) automatisch  
1268 A:   zurück  
1269 T:   genau; zum start; ach so  
1270 A:   an << verzögert >den start> an den start? an den start;   
T:   zurück an den Start 
1271 T:   klar  
1272 A:   warum nicht  
1273 T:   ja  
1274 A:   so; es ist hier jetzt nen bisschen was neues ne, oder? 
1275 T:   ja ähm wobei ich schon fast überlege warte mal  
1276      [kommt an den start] 
1277 A:   [noch was?] 
1278 T:   müssen wir den äh (--) zielpunkt persönlich beschreiben/ 
1279      << all >das nen kind besser versteht dass der zielpunkt davon 
1280      ausgenommen ist/ brauchen wir nicht/ das ist quatsch/ nee das 
1281      brauchen wir auch nicht das ist bödsinn>  
1282 A:   nö 
1283 T:   neinneinneinnein okay; ähm ja dann als besondere schwierigkeit 
1284      muss man den wassertropfen,  
13:58 
1285 A:   ja stimmt  
1286 T:   man den wassertropfen ausweichen  
1287 A:   den ständig wassertropfen 
T:   Als besondere Schwierigkeit muss man den Wassertropfen ausweichen 
1288 T:   um nicht zu ertrinken  
1289 A:   ja was machen diese wassertropfen? das haben wir immer noch nicht 
1290      gesagt ((T räuspert sich)) ne, die (.) relativ schnell 
1291 T:   oder die durch die   
1292 A:   sich durch die 
1293 T:   die durch die rohre fließen?  
1294 A:   hm oder die sich schnell durch die rohre bewegen in versch/ in 
1295      allen richtungen, 
1296 T:   im prinzip fließen die durch die rohre  
1297 A:   ja; 
1298 T:   wasser fließt; 
1299 A:   okay; wir schreiben es ja für grundschüler ((T lacht))   
T:   die durch die Rohre fließen 
1300 T:   punkt ne, 
1301 A:   die durch die rohre fließen punkt;  
1302 T:   hm 
1303 A:   schafft man es nicht wird man ausge/ (--) denn wir  
1304      [müssen ja sagen]  
1305 T:   [na ja] 
1306 A:   warum wir den ausweichen 
1307 T:   ja eben 
1308 A:   wird man von einem getroffen oder? 
13:59 
1309 T:   getroffen, in wasser ertrinkt man oder wird man weggespült oder 
1310      so; oder? 
1311 A:   ja also wie fang ich den satz an? trifft man auf einen oder?  
1312 T:   ja; gelingt einem das nicht (.) oder würd ich einfach sagen 
1313 A:   hm  
1314 T:   oder was sonst 
1315 A:   für nen kind doch nicht  
1316 T:   oder sonst besondere schwierigkeiten ist es wassertropfen 
1317      auszuweichen die durch die Rohre fließen  
1318 A:   ertrinkt doppelpunkt 
1319 T:   ja; oder ertrinkst du  
1320 A:   hm << Selbstdiktat >und eine spinne> weg? das wär es und jetzt 
1321      können wir schreiben du hast äh pro spiel drei spinnen zur 
1322      verfügung oder drei leben 
T:   Sonst ertrinkst Du und eine Spinne ist weg 
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1323 T:   eine spinne ist weg würd ich vielleicht weglassen  
1324 A:   ist tot, 
T:   [Korrektur  weg -> tot]  
1325 T:   einfach nur ertrinkst du   
1326 A:   das spiel ist vorbei; du hast drei versuche; 
14:00 
1327 T:   oder/ oder das spiel ist vorbei wenn du das/ oder ähm du hast 
1328      drei/ oder drei spinnen die du zur verfügung/ nee drei äh   
1329 A:   sonst ertrinkst DU  
1330 T:   oder sonst ertrinkt eine deiner drei spinnen  
1331 A:   sonst/ ja deiner drei; du hast vorher nicht mal gesagt dass er 
1332      drei hat  
1333 T:   ja klar; im gleichen satz; sonst ertrinkt eine deiner drei 
1334      spinnen  
1335 A:   (.) ich find das besser sonst ertrinkst du und dann extra zu 
1336      sagen also  
1337 T:   das stimmt 
1338 A:   man hat drei versuche insgesamt oder dir bleiben noch zwei 
1339 T:   oder sonst ertrinkt äh eine deiner drei spinnen wenn die dritte 
1340      (.) spinne oder [äh weg ist] 
1341 A:                   [ja eine]  
1342      deiner drei spinnen ohne weitere erklärungen kann auch 
1343      heißen dass gleichzeitig drei spinnen im spiel sind deswegen 
1344      halte ich das für nicht so gut das muss deutlich werden dass die 
1345      hintereinander  
1346 T:   hm  
1347 A:   erst die eine dann ist die tot und dann noch eine  
1348 T:   hm 
1349 A:   na von wegen drei leben drei versuche  
1350 T:   hm; das ist richtig dann könnte man einfach schreiben du hast 
1351      drei leben  
1352 A:   genau; (.) leben oder versuche,  
1353 T:   drei leben glaube ich  
T:   Du hast drei Leben. Wenn die dritte Spinne ertrunken ist, ist das Spiel zu Ende. 
14:01 
1354 A:   und dann jetzt wenn die dritte ne,/ wenn die dritte, 
1355 T:   ja; wobei das mit den zwei du natürlich doof ist ne, sonst 
1356      ertrinkst du du hast zwei leben   
1357 A:   man hat/ sonst ertrinkt die spinne; (.) deine spielfigur ist eine 
1358      kleine spinne 
1359 T:   hm,  
1360 A:   sonst 
1361 T:   tötet die spinne ist vielleicht auch schöner als ertrinkst du  
1362 A:   ja ((lacht))  
T:   [Korrektur Sonst ertrinkst Du und eine Spinne ist tot -> Sonst ertrinkt die Spinne] 
1363 T:   spinne, ertrinkst die spinne 
1364 A:   hm; sie hat/ du hast drei leben ne?  
1365 T:   ja, jaja,  
1366 A:   wenn die dritte spinne ertrunken ist ne? 
1367 T:   hm  
1368 A:   ist das spiel zu ende?  
1369 T:   ja;  
1370 A:   jetzt müssen wir natürlich im gegenteil (--) << Selbstdiktat  
1371      >schaffst du es eine>  
14:02 
1372 T:   komma 
1373 A:   spinne ja ans ziel zu bringen () 
1374      hast du das spiel gewonnen 
T:   Schaffst Du es, eine Spinne ans Ziel zu bringen, hast Du das Spiel gewonnen.  
1375 T:   ja, 
1376 A:   ja;   
1377 T:   ((lacht)) gut; (.) oder das ist dann das ziel des spiels oder? 
1378 A:   ja eben 
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1379 T:   nicht unter schwierigkeiten?  
1380 A:   das stimmt; das können wir ja noch woanders abschreiben 
1381 T:   vielleicht sollten wir sogar du hast drei leben  
1382 A:   hm, 
1383 T:   auch noch woanders hinschreiben oder?  
1384 A:   das stimmt auch; wobei das jetzt gut hinpasst vielleicht haben 
1385      wir ja keine weiteren schwierigkeiten und das könnte schon der 
1386      nächste punkt sein 
1387 T:   jaja ((lacht)) nee weitere schwierigkeiten haben wir eigentlich 
1388      nicht  
1389 A:   so wie wir erst direkt anzufangen   
1390 T:   hm  
1391 A:   wie nennen wir den punkt denn wissenswertes  
14:03 
1392 T:   ((lacht)) warte mal ähm  
T:   [Absätze, Leerzeilen] 
1393 A:   bedingungen  
1394 T:   << stöhnt >äh>  
1395 A:   hat auch was mit ziel zu tun (.) verlauf des spiels, verlauf des 
1396      spiels vielleicht? oder durchführung des spiels  
1397 T:   äh ja 
1398 A:   wir müssen auch das einfach nicht schwierigkeiten nennen sondern 
1399      verlauf des spiels fertig, was hälst du davon’ << all, leiernd 
1400      >die rohre drehen sich von zeit zu zeit dabei verändern 
1401      sich die wege wo eben noch ein weg war kann plötzlich eine 
1402      sackgasse sein> die wege ähm  
1403 T:   ja 
1404 A:   als besondere schwierigkeit  
1405 T:   ja 
1406 A:   da taucht ja eigentlich erst  
1407 T:   ja ja genau; 
1408 A:   verlauf des spiels wäre das okay oder gar keine überschrift? 
1409 T:   ja oder einfach spielverlauf;   
T:   [Korrektur Schwierigkeiten -> Spielverlauf] 
1410 A:   hm  
1411 T:   ja; ist noch besser  
1412 A:   ja; ja gut und [das dann]  
1413 T:                  [dann kommt jetzt die spinne]  
1414      ähm 
1415 A:   könnten wir auch mit ABsatz einfach drunter machen  
1416 T:   ja; ja würd ich auch machen ja << liest leise vor >du hast 
1417      verloren, wenn die dritte spinne tot ist/> zuende und   
14:04 
1418 A:   ist das spiel zu ende und du hast verloren könnte man ja 
1419      vielleicht sagen  
1420 T:   ja;  
1421 A:   nen komma oder nicht? 
1422 T:   ist das Spiel verloren 
1423 T:   nee (.) du versager 
1424 A:   und du hast versagt ((lachen))  
1425 T:   es sei denn du magst keine spinnen ((lacht)) alles kann zwei 
1426      seiten im leben 
1427 A:   dann hast du es  
1428 T:   eben 
1429 A:   wenn du es schaffst eine spinne ans ziel zu bringen hast du das 
1430      spiel/ so hast du das spiel gewonnen/ hast du/ hast du/ ne hast 
1431      du das spiel gewonnen okay  
1432 T:   warte mal irgendwas gab es doch noch in dieser was hatten wir 
1433      denn eben noch so gesagt ((guckt zum Fenster))  
1434 A:   die spinne fängt immer rechts unten an durch die räder verändern 
1435      sich die kreuzungen die wasserhähne gehen immer in verschiedene 
1436      richtungen bewegen sich permanent haben wir das eigentlich jetzt 
1437      schon gesagt  
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1438 T:   nur bei ib 
1439 A:   die durch die rohre fließen genau 
1440 T:   äh warte mal die wassertropfen ((zählt an den Fingern mit)) 
14:05 
1441 A:   das mit den geräuschen vielleicht immer wenn ein neuer 
1442      wassertropfen erscheint macht es so ein 
1443 T:   ja 
1444 A:   geräusch so plum plum  
1445 T:   ja pass auf was gibt es noch es gibt das ziel des spiels es gibt 
1446      den anfang  
1447 A:   es gibt den verlauf varianten gibt es oft ja und (--) dann die 
1448      erklärung wie es funktioniert und dann ja wie viel teilnehmer das 
1449      spiel maximal hat einen ne? ((wechseln zum Spiel)) 
1450 T:   das hier unten können wir gerad noch mal/ man hat drei leben/ die 
1451      ausgänge immer wo man raukommt hier  
1452 A:   es ist übrigens kein gelber stern  
1453 T:   da fängt man an startpunkt kann man nicht rauslaufen  
1454 A:   oh jetzt aber schnell << p >geh doch mal gerade hoch> ja  
14:06 
1455 T:   man kommt wirklich immer da oben raus cool  
1456 A:   ja spiel noch mal ey es ist schon nach zwei baby  
1457 T:   echt musst du gleich weg ne, 
1458 A:   ich muss um vierzehn uhr dreissig in gadderbaum sein  
1459 T:   ja ist ja nah 
1460 A:   quasi jetzt schon also spiel brauchen wir ja auch eigentlich 
1461      nicht mehr ne, 
1462 T:   wir können uns ja höchstens noch die optionen angucken  
1463 A:   ja aber wozu das sollten wir ja nicht unbedingt wir sollten es ja 
1464      nur spielen  
1465 T:   ja gibt so 
1466 A:   ja gibt halt verschiedene levels  
1467 T:   hm äh windows nee sound options ne es gibt also nichts 
1468      großartiges was man da machen kann ist schon okay  
1469 A:   ja 
1470 T:   hätte ja nur sein können dass so was wie  
1471 A:   in bezug auf den text äh hat man das spiel gewonnen  
1472 T:   na dann na dann war es das  
1473 A:   sollen wir noch sagen dass es für eine person ist? unterstrichen  
T:   [Korrektur Ziel fett und unterstrichen] 
1474 T:   können wir noch niveau () 
14:07 
1475 A:   kannst du auch fett machen hm (---) dein oder nen anfang würd ich 
1476      vielleicht in die erste zeile machen; na gut; hey ((gießt sich 
1477      Wasser ein, guckt zu T, lächelt))  
T:   [Korrektur Spielverlauf fett und unterstrichen, Überschrift fett] 
1478 T:   << liest leise >ist das spiel zu ende und du hast verloren 
1479      schaffst du es eine spinne ans ziel zu bringen> hast du gewonnen 
1480      oder hast du das spiel gewonnen  
T:   [Korrektur das Spiel weg] 
1481 A:   ja (---) ((trinkt, guckt auf die Uhr)) wir haben auch jetzt 
1482      unsere stunde durch  
1483 T:   viel/ viel spass und lass die spinne nicht ruhen  
1484 A:   wir haben EIne stunde zeit eigentlich müsste kirsten jetzt 
1485      reinkommen und klopfen ((verdreht die Augen Richtung Tür)) 
14:08 
1486 T:   kann schreiben  
1487 A:   viel spass/ es ist nicht einfach und (--) lass die spinne 
1488      überleben ((guckt kurz Richtung Tür)) 
T:   Viel Spass und lass die Spinne überleben 
1489 T:   wollen wir noch hinschreiben  
1490 A:   ausrufezeichen 
1491 T:   als tipp ach so ja genau wollen wir noch hinschreiben als tipp 
1492      vielleicht äh dass/ dass direkt an den wasserkränen natürlich 
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1493      gefährlicher ist weil da ähm mehr  
1494 A:   NEIN das hat ja nichts mit der spielanleitung zu tun  
1495 T:   nein aber als tipp  
1496 A:   das ist ne anleitung  
1497 T:   eben nein aber als tipp da unten drunter  
1498 A:   das ist auch keine variante quatsch so was  
1499 T:   variante nicht aber einfach dass es einfach möglich am rand lang 
1500      läuft mein ich immer [möglichst unten lang]  
1501 A:                        [das muss nen spieler]  
1502      finde ich selber wenn du äh mensch ärgere 
1503      dich nicht spielst steht [auch nicht] 
1504 T:                            [mensch ärger dich spiel ist ja auch 
1505      nicht] 
14:09 
1506 A:   [in der anleitung]  
1507      halte dich möglichst nicht vor den anderen auf da kommst  
1508 T:   nee; 
1509 A:   du automatisch drauf 
1510 T:   aber es gibt/ ich kenn schon bei vielen spielen dass es als tipp 
1511      beisteht müssen wir nicht aber ich mein ja bloß  
1512 A:   << p >keine zeit>  
1513 T:   hm  
1514 A:   ich würds nicht schreiben 
1515 T:   okay << betont beleidigt >bitte dann nicht> nee müssen wir nicht  
1516 A:   weil es meiner meinung nach nicht zur anleitung gehört 
1517 T:   nein das ist richtig  
1518 A:   wenn man die vor allem dann warnt  
1519 T:   ich kenn das halt einfach nur/ nur auch machen spielanleitungen 
1520      dass da irgendwie dran steht nur als tipp so meinetwegen wie man 
1521      halt sich taktisch klug verhält aber  
1522 A:   ich würde es nicht machen  
1523 T:   okay; 
1524 A:   okay können wir auch lassen auf dem bildschirm kann sie doch 
1525      gleich  
1526 T:   ich wollt es einfach noch abspeichern  
1527 A:   okay 
1528 T:   so das war es ((A steht auf, T trinkt und steht dann auch auf))  
1529 A:   willst du nen kinderriegel? 
1530 T:   ((lacht)) nein danke 
14:10 
1531 A:   warum lachst du? 
1532 T:   weil ich drauf gewartet habe eigentlich 
1533 A:   ach so; okay ((gehen aus der Tür)) 
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1.4.2 Text von Anna und Timo  
 
Spielanleitung für "i.b.Spider" 
 
Der Spielplan besteht aus einem Labyrinth von Rohren mit Wasserhähnen am oberen Rand. 
Aus diesen Wasserhähnen werden ständig Wassertropfen in die Rohre gelassen. An einigen 
Stellen befinden sich Räder zwischen den Rohren. Rechts unten ist der Startpunkt, ein blauer 
Pfeil. Links oben ist das Ziel, ein Stern. Deine Spielfigur ist eine kleine Spinne.   
 
Ziel: 
Ziel des Spieles ist es, die kleine Spinne (englisch: spider) mit Hilfe der Cursor-Tasten vom 
Startpunkt zum Ziel durch das Labyrinth zu leiten. 
 
Spielverlauf: 
Die Räder zwischen den Rohren drehen sich von Zeit zu Zeit. Dabei verändern sich die Wege. 
Wo eben noch ein Weg war, kann plötzlich eine Sackgasse sein. Die Wege, die aus dem 
Spielplan herausführen, bringen dich automatisch zurück an den Start.  
Als besondere Schwierigkeit muß man den Wassertropfen ausweichen, die durch die Rohre 
fliessen. Sonst ertrinkt die Spinne.  
Du hast drei Leben. Wenn die dritte Spinne ertrunken ist, ist das Spiel zuende und du hast 
verloren. Schaffst du es, eine Spinne ans Ziel zu bringen, hast du gewonnen. 
 
Viel Spass - und lass die Spinne nicht im Stich! 
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1.5 Emma und Katja  
1.5.1 Transkript  
Aufnahme: 
Aufnahmeort: Projektraum, Universität Bielefeld 
Aufnahmedatum: 4. Oktober 2000  
Dauer der Aufnahme: 95 Minuten  
Aufnahmegeräte: 2 Video VHS analog Geräte, Aufnahme der Interaktion/ Auf-
nahme des Bildschirms 
TeilnehmerInnen: 
Emma (E), 25 Jahre, Doktorandin Linguistik  
Katja (K), 25 Jahre, Studentin Mathe  
Kirstin (Ki), 27 Jahre, Versuchsleiterin  
Transkription: 
Erste Transkription April 2001, Kirsten Schindler 
Korrigierte und erweiterte Transkription nach GAT Juli 2001, Kirsten 
Schindler 
 
18:42 
Ausfüllen der Einschätzungsbögen 
01   Ki:  kommt rein, setzt euch, der tisch ist schon gedeckt  
02   K+E: uh 
03   K:   oh wasser das ist gut ((lacht))  
04   Ki:  also als erstes würd ich euch bitten wollen einmal diesen 
05        einschätzungsbogen auszufüllen  
06   K:   stifte sind da, 
07   Ki:  ja ja stifte sind da/ der papierkorb ist da; brauchst du/  
08   K:   reinlegen wo nen papierkorb/ ach da ist ne tüte drin; dann geht 
09        es 
10   Ki:  ich komme gleich sofort  
11   E:   kannst du mir gleich ähm meinen pulli noch mitbringen der müsste 
12        auf 
13   Ki:  pulli? pulli, pulli; 
14   E:   der liegt auf dem rucksack; son grauer dunkelblauer pulli 
15   Ki:  ist dir kalt? 
16   E:   ja ich bin halt einfach so dünn angezogen heute  
18:43 
17   K:   ist schon ()? 
18   E:   hm  
19   K:   ((lacht)) semester 
20   Ki:  ich guck mal ob das fenster auf ist denn ((schließt das Fenster))  
21   K:   hm=hm=hm ist schwer 
22   Ki:  so  
23   E:   wievieltes semester sind wir? ((lacht))  
24   K:   dreizehntes (--) frustrierend nicht wahr? 
25   E:   ach gott scheißzahl irgendwie  
18:44 
26   K:   hm (---) ganz schön schwierig 
27   E:   hm ((im Hintergrund Ki räuspert sich, hustet)) 
28   K:   so ((guckt rüber zu E, lacht)) ich hab so gnadenlos von der mitte 
29        immer irgendwie  
30   Ki:  seid ihr fertig?  
31   E:   hm 
Öffnen des Spiels  
32   Ki:  okay; und zwar (.) geht es um dieses spiel i.b.spider (.) und in 
33        einem ERSTen schritt möchte ich euch bitten euch son bisschen mit 
34        dem spiel vertraut zu machen es einfach son bisschen spielen/ 
35        rumgucken 
36   K:   ist ja süß 
37   Ki:  mal gucken wie ihr mit dem spiel zurecht kommt 
38   K:   was muss man denn tun? muss man die blauen punkte fressen 
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39        wahrscheinlich   
40   Ki:  ich komme gleich sofort und erklär euch die aufgabe ((geht aus 
41        dem Raum)) 
42   E:   da ist ne spinne  
43   K:   und damit ((drückt auf die Maus)) da  
44   E:   die maus funktioniert nicht, drück mal/ halt mal vielleicht den 
45        knopf 
46   K:   nö  
47   E:   schmatz schmatz  
18:45 
48   K:   (--) ach da kann man durch/ durch die dinger; aha; (.) aber wo 
49        müssen wir hin? ah guck mal da sind noch mehr spinnen 
50        wahrscheinlich müssen wir zu den anderen spinnen  
51   E:   ah mal gucken; warte mal (.) wie kommt man denn erst mal zu dem 
52        blöden blauen teil?    
53   K:   mal gucken ob es uns frisst oder wir es fressen müssen; ne, 
54   E:   ja; na lass mich doch mal hier ((i.b.spider schreit))  
55   K:   oh, okay das frisst uns 
56   E:   ein leben ist jetzt weg 
57   K:   das spült uns einfach weg; das ist wasser; deswegen blubbert das 
58        auch so    
59   E:   ach so ((K lacht, i.b.spider schreit)) na siehste jetzt ham wir 
60        es ((K lacht)) gesch/ gut   
61   K:   okay also wir müssen statt/ ja also  
62        [wir müssen die anderen]  
63   E:   [okay wir müssen versuchen]/  
64   K:   das wasser überleben  
65   E:   genau wir [müssen sehen] 
66   K:             [müssen zu den anderen spinnen] 
67   E:   und wir müssen sehen dass wir rauskommen 
68   K:   ach ja nach oben das ist die idee 
69   E:   aus der kanalisation     
70   K:   also einfach tendenziell nach oben ne, ah geschickt wenn wir da 
71        rauskommen würden das wär gut 
72   E:   aber ich komm [nun nicht hier raus oder] 
73   K:                 [aber die gehen/]  
74        die gehen nicht immer glaube ich oder kann man vielleicht auf 
75        irgendeine taste drücken? warte mal  
76   E:   ne; jetzt häh, hat sich das ganz umgedreht  
18:46 
77   K:   geh mal zu dem da (4) das wird durch wasser bewegt natürlich 
78   E:   ach so dann müssen wir also  
79   K:   dann müssen wir diesen dingern verdammt nahe kommen also und dann 
80        einfach nur weiter dann forschen wir den platz sozusagen  
81   E:   ja  
82   K:   ne da gings auch ohne eben  
83   E:   ja (--) ((i.b.spider schreit)) ah ist weg (--) you are all washed 
84        out na gut 
85   K:   wie das geht am besten einfach noch mal ((rückt mit ihrem Stuhl)) 
86   E:   das geht/ da hinten wird aufgenommen;  
87   K:   ach so  
88   E:   deswegen ist das nen problem an deiner stelle  
89   K:   das stimmt  
90   E:   das wir jetzt nicht mit unseren dicken rüben du darfst jetzt mal  
91   K:   die lache ist ja  
92   E:   das komm weiter  
93   K:   ja 
94   E:   da nich 
95   K:   ach ne da; ((i.b.spider schreit)) schade mist reingetroffen;  
96   E:   ist nicht besonders 
97   K:   versuchen wir es mal da kommt jetzt nicht, (.) muss man 
98        irgendeine taste drücken? da gehen wir mal hin und dann versuchen 
99        wir es mal ob man da was/ versuchen wir es mal  
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100 E:   ah einfach return taste  
18:47 
101 K:   ah; jetzt muss ich aber ((i.b.spider schreit)) huch, haha jetzt 
102      ich war so fasziniert ob das ging 
103 E:   was hast du DA jetzt gerad gemacht? 
104 K:   ich weiß nicht jetzt bin ich dreimal in den tod gelaufen 
105      ((lacht)) au hör auf; ich weiß nicht ich hab hier irgendwo auf 
106      DIE tasten/ hier links unten hin auf mehrere gleichzeitig 
107      vielleicht gedrückt das müssen wir jetzt gleich mal testen 
108      ((Neustart des Spiels)) wieso geht es jetzt überhaupt nicht nach 
109      oben? (5) jetzt geht er auch hoch und hoch  
110      [ich versteh das nicht]    
111 E:   [das ist auch eigentlich gar nicht]  
112      so dass man da durchgehen kann sondern die leitungen verändern 
113      sich irgendwie als würde da ne leitung umgestellt; siehst du 
114      (--) ((i.b.spider schreit)) ah kommt man hier ja überhaupt nicht 
115      raus ne das ist ja  
116 K:   irgendwo muss da ja nen sinn hinter sein  
117 E:   das schon ja ((lacht, i.b.spider schreit)) och scheiße  
118 K:   da jetzt bin ich wieder mitten rein ich gehe ja jetzt ganz 
119      schnell   
120 E:   und wieder raus  
121 K:   ach so man  
122 E:   man kann [auch einfach rein]  
18:48 
123 K:            [und wenn man jetzt einfach rein/]  
124      hält (--) ja die leitungen verändern sich 
125 E:   genau (--) da könntest du hoch, wenn es (.) << schreit >ah (.) 
126      ah> 
127 K:   << lachend >läuft da volle kanne>  
128 E:   mitten da durch  
129 K:   jetzt mach du mal wieder  
130 E:   müssten wir doch mal irgendwann anfangen  
131 K:   ja wenn sich die leitungen nicht so schäbig verändern ist ja 
132 E:   ja jetzt komme ich hier vor allem/ jetzt muss ich hier ja 
133      irgendwie warten bis sich hier mal was tut 
134 K:   ja geh doch mal hier unten vielleicht tut sich da was vielleicht 
135      was nicht aber? 
136 E:   ja; du kannst uns noch nen bisschen zugucken kirsten  
137 K:   das ist geil das spiel  
138 Ki:  und klappt es?  
139 E:   ja (.) im moment [gehen wir schon ein] 
140 K:                    [wir haben schon/] 
141      warum sich aber die leitungen drehen / ja guck mal die sind 
142      eingesperrt das ist nicht schlecht; (.) aber die bleiben da nicht 
143      hm 
144 E:   ah  
145 K:   << p >muss irgendwo nen sinn hinter geben>  
18:49 
146 E:   (---) wie drehen sich diese blöden leitungen das kapieren wir 
147      irgendwie noch nicht so ganz  
148 K:   erst dachte ich ja mit dem wasser; aber; die drehen sich auch 
149      wenn kein wasser da ist  
150 E:   << schreit >ahh 
Instruktion der Schreibaufgabe  
151 Ki:  ((i.b.spider schreit)) ich muss mal kurz unterbrechen ((lacht ein 
152      bisschen))  
153 E:   ist jetzt eh egal das war unser drittes leben   
154 Ki:  ah okay; also es geht darum/ das ist die aufgabe/ ihr sollt eine 
155      spielanleitung zu dem spiel schreiben  
156 K/E: hm  
157 Ki:  und zwar soll die spielanleitung dem spiel wie als hilfe 
158      beigefügt werden ihr könnt das machen über word ihr könnt aber 
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159      auch alles benutzen was sonst auf dem computer ist; (.) ähm das 
160      spiel soll für kinder im grundschulalter sein  
161 E:   hm  
162 Ki:  und ihr sollt diese spielanleitung zusammen schreiben also euch 
163      über planungen formulierungsentwürfe 
164 E:   hm  
165 Ki:  und so weiter miteinander verständigen; und insgesamt habt ihr 
166      für die aufgabe ne stunde zeit also wenn ihr schon vorher fertig 
167      seid ist das auch okAY; aber nur so ungefähr als orientierung; 
168      und wenn ihr handschriftlich was schreiben wollt könnt ihr das 
169      natürlich auch machen  
170 K:   hm 
171 Ki:  und da wollt ich euch nur bitten das ihr mir die am schluss/ am 
172      ende der aufgabe gebt  
173 K:   hm joa; 
174 E:   ein tipp wie das/ ah warte mal wir können uns ja gerade mal die 
175      optionen angucken  
18:50 
176 K:   ah ja, genau 
177 E:   und wie das mit diesen leitungen funktioniert hast du  
178 Ki:  das ist/ nee; ich hab mir das selber auch schon mal angeguckt 
179      aber ich glaube das ist nen zufallsprinzip nach dem  
180 E:   okay 
181 Ki:  das funktioniert ich hab jedenfalls nach nem längeren gucken 
182      nicht irgendwie nen system durchschaut  
183 E:   aha; okay; ja 
184 K:   ja 
185 E:   alles klar  
186 Ki:  und das einzige ist nur dass mal/ dass ihr zwischendurch nur mal 
187      nen bisschen guckt ((zeigt auf die Kamera hinter ihnen, die den 
188      Bildschirm aufnehmen soll))/ also so ist es ideal ich meine ihr 
189      müsst auch nicht so sitzen aber nicht dass zu nah  
190 E:   okay 
191 K:   haben wir schon fast  
192 Ki:  das ist auch nicht schlimm also auch wenn das zwischendurch mal 
193      passiert  
194 K:   hat eva schon bemerkt wenn 
195 Ki:  ist das auch nicht schlimm ja  
196 K:   ich mich da vorne 
197 Ki:  auch wenn das zwischendurch mal passiert ist das auch nicht 
198      schlimm 
199 E:   jaa zu nah 
200 Ki:  nur das man immer mal wieder weiß wo ihr so ungefähr seid/ ja, 
201 K:   ja; 
202 E:   ja; gut wir melden uns dann    
203 Ki:  und wenn ihr noch was braucht, irgendwas zu essen oder zu 
204      trinken, das muss alles aufgegessen werden 
205 E:   ja 
206 K:   alles? ((lacht))  
207 Ki:  ja;  
208 K:   ist das abendbrot ja gerettet (Ki verlässt den Raum) sollen wir 
209      erst mal bei options gucken ob wir da noch was rausfinden? 
210 E:   ja     
211 K:   ja toll  
212 E:   was kann man denn da 
213 K:   easy oder nightmare wir können ja mal easy machen dann sehen wir 
214      vielleicht den unterschied  
215 E:   ja mal gucken was passiert  
18:51 
216 K:   ja full screen  
217 E:   full screen 
218 K:   da groß format sound ist schon gut 
219 E:   ja genau  
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220 K:   play music; ja, okay << p >vielleicht was trinken?>  
221 E:   ah  
222 K:   ist alles viel langsamer/ einfacher 
223 E:   und ist ähm 
224 K:   einfacher 
225 E:   nen direkter weg  
226 K:   ja genau da hoch jetzt fix und dann festhalten und hoch (.) 
227      stimmt 
228 E:   ja warte mal ich muss mal gerade gucken 
229 K:   ja okay, war keine gute idee 
230 E:   ((i.b.spider schreit)) hah; << imitiert >hah> ((lachen))  
231 K:   geh doch mal  
232 E:   warte mal hier hoch, komm schon dreh dich hier;  
18:52 
233 K:   jetzt hey was hat man davon? bekommt man nen leben dazu oder was? 
234      (5) ach da kommt man unten einfach wieder rein so kriegt man 
235      punkte/ << cresc >vielleicht muss man auch da hinten wo der STERN 
236      ist, weil es passiert ja einfach nichts>   
237 E:   richtig; (.) scheiße  
238 K:   man kommt nur hier unten wieder rein also lass uns mal kurz 
239      versuchen zu dem stern zu kommen 
240 E:   ja; (.) genau mal sollte vielleicht auch einmal wissen wie es  
241 K:   was man machen muss 
242 E:   auszugehen hat genau;  
243 K:   nein oder da zu diesem blauen ding,  
244 E:   das glaube ich aber eigentlich nicht/  
245 K:   nee da kommt man auch [unten wieder raus]  
246 E:                         [kommt man unten wieder raus] 
247 K:   oder beim blauen vorbei/ dann muss es der stern sein das kann 
248      doch nicht sein das man nur immer da unten rein und wieder raus  
249 E:   ja   
250 K:   es wird ja auch nichts gezählt keine ZEIT und keine punkte und 
251      gar nichts  
18:53 
252 E:   ja ich will hier mal rüber (.) hallo (--) so, (.) << acc  
253      >jetzt bin ich doch schon ganz nah dran> (.) na scheiße; so shit  
254 K:   bist du jetzt tot; das müssen wir jetzt noch mal mit den 
255      langsamen; auch einfach mal versuchen (6) ((gießt sich Wasser 
256      ein)) nahm (---) mit den wassertropfen auch nicht 
257 E:   aah was hab ich jetzt gemacht? jetzt bin ich da gerade/ man kommt 
258      hier auch aus der seite raus das ist auch nen bisschen doof 
259 K:   aus welcher seite?  
260 E:   ich zeigs dir mal gerade (---) da links an der seite kann man 
261      auch raus; ahh jetzt lauf ich dem auch noch mitten rein  
262 K:   wie furchtbar 
263 E:   ja; gespritzt  
264 K:   ja dann kommst du hier wieder rein wahrscheinlich in diesem  
265 E:   genau;  
18:54 
266 K:   dreh dich los  
267 E:   geh auf, (--) irgendwo muss der wassertropfen doch hin  
268 K:   wenn du da einfach nach links gehst, und ne da kommt auch einer; 
269      ne jetzt schnell nach links und dann da hoch vielleicht  
270 E:   ja genau 
271 K:   jetzt kommen sie wieder ((i.b.spider lacht))  
272 E:   level complete  
273 K:   hm=hm   
274 E:   now something more challenging na gut 
275 K:   das ist das schnellere ach so 
276 E:   genau  
277 K:   aber/  
278 E:   << erschreckt >hah noch was> 
279 K:   sind da jetzt mehrere spinnen gleichzeitig? 
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280 E:   ne ich bin nur nen paar mal gleich an den seiten raus   
281 K:   ach so; nur bloß was ich nicht verstehe wenn (--) ((i.b.spider 
282      lacht)) wenn das immer nur darin besteht dass es schneller wird 
283      dann äh 
284 E:   vielleicht wird auch das rohr system schlechter (.) am  
285      [anfang hatten wir vielleicht?] 
286 K:   [oder es kommen mehr wassertropfen]  
18:55 
287 E:   hm 
288 K:   na ja ich meine wenn man bei options auch das höchste level 
289      wählen kann dann frage ich mich was passiert wenn man da 
290      durchgeht ((i.b.spider lacht)) und man hat schon das höchste 
291      level 
292 E:   hm ((schüttelt leicht den Kopf))  
293 K:   ich meine dann gibt es ja keine steigerung mehr  
294 E:   hm 
295 K:   vermutlich; ah da oben stehen die punkte das war ne eins  
296 E:   ach so; vielleicht muss man auch zu den blauen da vielleicht muss 
297      man auch seine eigenen punkte fressen das ist so wie mit den 
298      moorhühnern ((beide lachen)) [wo ich da versucht habe]  
299 K:                                [das ist ne LEvel zahl da oben]  
300 E:   ja; 
301 K:   aha ist immer noch easy/ glaube ich finde die wassertropfen 
302      bewegen sich noch relativ langsam im gegensatz zu den ganz 
303 E:   ja 
304 K:   anderen eben vorhin  
305 E:   ja  
306 K:   jetzt wäre es natürlich interessant rauszufinden wie viele level 
307      es gibt  
308 E:   ja oh jetzt dreh ich mich völlig im kreis  
309 K:   muss bei kindern aber auch son kleinen frühreiz haben wenn dann 
310      nur kommt ihr könnt einfach nur durch die kanalisation laufen 
311 E:   genau; 
312 K:   und macht nicht mal punkte davon (--) lass uns mal doch einmal so 
313      grob auf die uhr gucken ((guckt auf die Uhr))  
314 E:   ja aber wir müssen das ja jetzt erst einmal verstehen ((lacht)) 
315 K:   ja ja ich mein nur so grob (wir spielen ja noch)  
316 E:   da raus 
18:56 
317 K:   wenn ich jetzt da, ach so dann kommt man da wieder ich dachte man 
318      würde dann vielleicht (---) nee (.) da will ich gar nicht hin 
319 E:   da könnte ne kleine aber da was hören ha ha ha << betont >gunst 
320      der stunde/> da unten kannst du auch rausfallen  
321 K:   ja aber ich meine wo komm ich denn dann wieder raus?  
322 E:   da  
323 K:   warte jetzt muss ich warten bis es sich dreht [die spinne raus]  
324 E:                                                 [raus ja ganz 
325      genau]  
326 K:   irgendwie vertrackt hier  
327 E:   ja manchmal reagieren die nicht ganz so auf die richtung die man 
328      da anschließt  
329 K:   muss man da auch immer  
330 E:   hahh das war aber so richtig/ ((lächelt)) wir sind definitiv 
331      nicht geeignet für computerspiele ey kurz vorm 
332      nervenzusammenbruch 
18:57 
333 K:   << f >ey, ich war aber doch/ das war doch mein ding>  
334 E:   ja 
335 K:   << f >wie komm ich da jetzt wieder raus?> da, 
336 E:   ja jetzt, nein ich hab den finger auch da  
337 K:   ich komme mit diesen dings hier überhaupt nicht klar  
338 E:   ja ja 
339 K:   ich kann nicht ohne maus spielen/ sind wir jetzt noch, wir sind 
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340      doch auf level vier gewesen oder?  
341 E:   also man fällt nicht dahinter zurück aber man verliert dann halt 
342      leben  
343 K:   hm also die leben schleppt man wahrscheinlich mit durch die level 
344      ne? 
345 E:   hm; ja das sah so aus  
346 K:   hm=hm; ach so echt? das ist nicht so bei jedem level wieder neu? 
347      da hab ich jetzt nicht drauf geachtet   
348 E:   ich auch nicht so 
349 K:   gucken wir mal wenn wir jetzt spielen; in welches level wir jetzt 
350      kommen/ das ist wieder eins  
351 E:   dann ja; genau; mach mal EIN level und danach lässt du dich mal 
352      abschießen  
353 K:   jetzt zweimal rum  
354 E:   ja gut aber dann bist du auch gleich wieder unten das leben 
355      bleibt dir ja (--) << p >oben hier mal>  
18:58 
356 K:   irgendwie krieg ich da son fenster  
357 E:   << all >da kommt nen tropfen> (--) da:; ist der tropfen nicht 
358      zu weit dass wir da oben nicht  
359 K:   << f >scheiße>  
360 E:   ja; das ist immer das problem da oben  
361 K:   und du SAGST es noch 
362 E:   ja das kann man/ das liegt an 
363 K:   ja manchmal könnte auch bei den tasten wenn man/  
364 E:   ja   
365 K:   ich komm da nicht weg  
366 E:   ja ja das ist/ musst du jetzt abwarten/ ja jetzt kommt hier 
367      gleich was; passiert gleich was, da dreht sich was, direkt auch 
368      hier hoch wandern 
369 K:   da ich warte jetzt da   
370 E:   << f, aufgeregt >na wenn da mal kein tropfen hinter her kommt>  
371 K:   << lacht >scheiße>; << imitiert lachend >wenn da mal kein tropfen 
372      hinter her kommt;> da sind so viele  
373 E:   das ist aber auch ein aufdringlicher tropfen  
374 K:   ein aufdringlicher (.) ah jetzt  
18:59 
375 E:   genau 
376 K:   << schreit >ahhh> und scheiß dann bin ich wieder da unten; (.) 
377      auch gut 
378 E:   genau; und jetzt  
379 K:   << f >jetzt kommt der/ das war doch eine sekunde das ist doch 
380      voll der beschiss hier ich sag noch>  
381 E:   ach mann o mann 
382 K:   manchmal krieg ich die taste nicht so koordiniert hier  
383 E:   hm ((stöhnt))  
384 K:   ah jetzt bin ich wieder da unten aber immerhin nicht tot das ist 
385      ja auch schon was  
386 E:   hm ja geh einfach oben wieder raus  
387 K:   stimmt 
388 E:   und neu hin 
389 K:   das kann ich auch  
390 E:   genau  
391 K:   bis sich wieder was tut kann ich auch da unten auch raus laufen  
392 E:   ja gleich passiert noch was (--) und da hoch << all >ahh 
393      schitte/ in die seite/> genau; so; << f >vorsicht;> gut; 
394      << f >und> nein 
395 K:   ach SCHEIße ich bin echt zu bescheuert  
19:00 
396 E:   das ist mir am anfang aber auch mal passiert da oben echt blöde  
397 K:   ich krieg meine finger hier teilweise nicht koordiniert und das 
398      komische ist manchmal gehst du auch immer wenn du die linke taste 
399      drückst  
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400 E:   hier  
401 K:   trotzdem nach oben (.) und manchmal nicht ahh  
402 E:   so (.) das war KLAR dass der da runterkommt  
403 K:   ja ich hab/ ich wollte da links rein aber ich hab es wieder nicht 
404      koordiniert gekriegt hier;  
405 E:   warte mal 
406 K:   (--) geschickt wäre erst ein leben aufs spiel zu setzen und DANN 
407      ins nächste level damit wir sehen  
408 E:   ja mal gucken ob ich jetzt/ bin ich jetzt etwa schon,  
409 K:   das sieht gut aus wenn er jetzt nur in die falsche richtung 
410      rennen/ seinen plan ändert; ja  
411 E:   zum beispiel SO ((lacht)) (--) ja komm dreh dich hier mal 
412      irgendwie damit ich hier mal rauskomme  
413 K:   wobei es kommt ja im moment kein wasser kannst du eigentlich 
414      warten  
415 E:   na ja ja son kreis ((paralleles Sprechen, unverständlich))  
416 K:   da da da da 
19:01 
417 E:   ((i.b.spider lacht)) so jetzt hatten wir gerade noch  
418 K:   [alle]  
419 E:   [drei leben] 
420 K:   leben  
421 E:   genau   
422 K:   bleiben (10) da hoch vielleicht? 
423 E:   na ist ja (4) dort; (.) na  
424 K:   der dreht sich nicht so schnell wenn man da hoch kommen will dann 
425 E:   ja manchmal geht der  
426 K:   geht der  
427 E:   ganz komisch wenn (--) ((i.b.spider schreit)) ah 
428 K:   oh son ärger  
429 E:   gemein; gut jetzt haben wir also nur noch zwei leben  
430 K:   jetzt/ jetzt müssen wir einmal noch ins neue level damit wir 
431      wissen 
432 E:   genau  
19:02 
433 K:   wie das mit den leben ist  
434 E:   << p >ich will raus> 
435 K:   ja aber wenn du nicht raus kommst kommt auch kein wasser rein das 
436      hat ja den wesentlichen vorteil; ((lacht)) (--) << p  
437      >tschuldigung> ((i.b.spider schreit))  
438 E:   na super also ein leben nur noch  
439 K:   das ist natürlich blöd  
440 E:   huch ((lacht))  
441 K:   << p >ja> (--) hoch fließen kann es nicht ne, kanns auch hoch 
442      fließen?  
443 E:   nee 
444 K:   so jetzt wird es interessant (--) jetzt müssen wir mal gucken  
445 E:   ein leben hätten wir jetzt noch  
446 K:   ja;  
447 E:   ja  
448 K:   kriegt nicht erneuert  
449 E:   okay jetzt einmal hier irgendwo vor die wand laufen; jetzt geht 
450      das wahrscheinlich gar nicht ((lacht))  
451 K:   jetzt müssten wir nur noch wissen wie viel level es gib das wär 
452      auch nicht schlecht aber  
453 E:   das; ((i.b.spider schreit)) so; wollen wir dann mal schreiben?  
454 K:   ja  
455 E:   hm 
456 K:   sollen wir vielleicht erst son paar stichpunkte machen was wir 
457      machen wollen und dann ausformulieren 
19:03 
458 E:   ja genau ist vielleicht  
459 K:   (schreiben vielleicht nen stift?)  
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460 E:   ja; also was wir brauchen ist man hat drei leben 
461 K:   wer man selber ist vielleicht   
462 E:   genau;  
463 K:   erst mal  
464 E:   du bist die spinne ist für kinder ne,  
465 K:   jaja 
466 E:   du bist die spinne äh 
467 K:   und wie man sich bewegt  
468 E:   genau du kannst dich innerhalb des/ der rohre bewegen mit den 
469      vier pfeiltasten  
470 K:   ((räuspert sich)) ich mach erst mal nur nen strich 
471 E:   genau; 
472 K:   vielleicht erst mal auflisten dann können wir es besser abhaken 
473 E:   ja (--)<< p >ich nehm mir mal was möchtest du auch vielleicht 
474      was?> 
475 K:   << p >lieber nen hanuta> (.) sollen wir vielleicht davor dann 
476      gleich noch beschreiben was das eigentlich ist also ich meine wo 
477      wir sind? 
478 E:   das stimmt genau also du bist die spinne  
479 K:   also wenn wir sagen rohre  
480 E:   das kann man 
19:04 
481 K:   du befindest dich irgendwie in einem kanalsystem   
482 E:   genau 
483 K:   oder so was << Baby-Talk >wasser spült spinnen weg und deshalb 
484      musst du vor dem wassertropfen flüchten> 
485 E:   genau  
486 K:   ja warte mal diese position  
487 E:   hm,  
488 K:   mit den pfeiltasten, 
489 E:   hm 
490 K:   << p >schreib mal kurz das geht jetzt> (4) mit den pfeiltasten 
491      dann brauchen wir jetzt nur noch dass man drei leben hat  
492 E:   genau 
493 K:   dass diese ventile oder wie immer das heißt  
494 E:   die sei/ also genau diese ventile können sich bewegen und an den 
495      seiten ähm hält sich 
496 K:   bewegt sich und verändert sich vor allem auch (.) die rohre 
497 E:   die rohre und der/ den verlauf der rohre  
498 K:   ja genau;  
499 E:   ähm (.) dann ähm  
19:05 
500 K:   ziel  
501 E:   ziel genau; das sollten wir vielleicht auch schreiben ((lacht))  
502 K:   [ziel ist diesen/ den stern/ stern in der ecke]  
503 E:   [ziel ist den blauen stern genau] 
504      (.) oben links  
505 K:   zu erreichen  
506 E:   hm 
507 K:   und durchqueren oder irgendwie so was schreib ich erst mal  
508 E:   genau;  
509 K:   durchqueren und dann sind wir im nächsten level  
510 E:   äh ja genau; nächster level und wenn man dabei versehentlich an 
511      den seiten aus dem rohrsystem  
512 K:   ja genau  
513 E:   rausfällt (.) ähm landet man wieder am startpunkt  
514 K:   ja genau an den seiten unten und oben eigentlich überall  
515 E:   ja genau überall wo die rohre offen sind außer an dem stern   
19:06 
516 K:   << Selbstdiktat >unten außer am start rechts unten> (--) das 
517      blaue sind wassertropfen  
518 E:   genau ich versuche auch gerade wassertropfen aber das haben wir 
519      bei der situation  
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520 K:   ja genau << p >so> (5) muss man sonst noch irgendwas wissen?  
521 E:   hm 
522 K:   vielleicht noch  
523 E:   [options]  
524 K:   [das mit den drei]  
525      leben insgesamt  
526 E:   hm ja;  
527 K:   ja genau dass man sich das/ naja wie macht man halt die 
528      unterscheidung zwischen level und level? weil ich vermute mal 
529      diese levels die jetzt hier hoch zählen sind nen anderes als 
530      diese/  
531 E:   ähm (.) schwierigkeitsgrade und level  
532 K:   schw/ stimmt; 
533 E:   kann man ja sagen  
534 K:   okay; genau; options, und äh schwierigkeitsgrad wählen 
535 E:   ja müssen wir noch gerad vielleicht kurz übersetzen/ ah gott ey 
536      << stöhnend >ahh jetzt dran/> ich hab heute morgen meine krone 
537      verloren  
19:07 
538 K:   die/ den ersatz? 
539 E:   nee schon das endgültige  
540 K:   oh ((guckt erstaunt))  
541 E:   aber ich hab sie noch aber die muss noch neu eingesetzt werden 
542      ((greift mit der Hand zum Mund)) jetzt zwiebelt das natürlich 
543      super  
544 K:   hm 
545 E:   wenn man da was süßes draufkriegt  
546 K:   ja das glaube ich aber ist w/ ist mir ja auch passiert  
547 E:   ich hab auch ne weiße maus gegessen aber gut das gehört nicht 
548      hier  
549 K:   ich lakritz ne stimmt gar nicht da hab ich suppe gegessen als mir 
550      das gold wieder rausgeflogen ist   
551 E:   ist dir also auch schon mal passiert ((guckt etwas irritiert 
552      Richtung Kamera))  
553 K:   na ja das erste mal ist mir das mit dem provisorium bei der suppe 
554      passiert und dann ist es mir ((lachen)) vor der kamera  
555 E:   jetzt reicht es; können wir weiter später/ also 
556      schwierigkeitsgrad 
557 K:   schwierigkeitsgrad können wir machen dann  
558 E:   genau das ist  
559 K:   leicht 
560 E:   genau easy gleich leicht  
561 K:   ach so genau ich schreib nur mal son bisschen rum 
562 E:   genau  
563 K:   normal  
564 E:   normal schwierig und experten und äh ganz furchtbar schrecklich 
565 K:   alptraum   
566 E:   genau alptraumartig  
19:08 
567 K:   schwierig sollen wir vielleicht fortgeschritten schreiben statt 
568      experten  
569 E:   ja genau;  
570 K:   << Selbstdiktat >und alptraumartig und>  
571 E:   wenn du möchtest kannst du dir den ganzen bildschirm einstellen 
572      mit dem spiel 
573 K:   hm genau dann ham wir noch bildschirm oder darstellung oder so 
574      was vielleicht? kennen die vielleicht nicht  
575 E:   fenstergröße   
576 K:   also nicht so direkt zumindest; genau fenster größe  
577 E:   ob das über den bildschirm können wir gleich mal ausprobieren  
578 K:   fenstergröße ja/ an/ anzahl bildschirm oder kleineres  
579 E:   fenster genau 
580 K:   fenster und  
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19:09 
581 E:   mit den anderen äh funktionen kannst du einstellen ob du  
582 K:   sound  
583 E:   ein geräusch dabei hast und  
584 K:   sound was heißt das? << Selbstdiktat >ohne geräusche mit 
585      geräuschen> 
586 E:   ja was heißt 
587 K:   direct x müssen wir noch einmal zum  
588 E:   jaa; da brauchen wir einfach nur  
589 K:   ohne mit  
590 E:   aufzuschreiben ohne oder  
591 K:   und dann musik kann man auch noch aussuchen  
592 E:   ja 
593 K:   ist wahrscheinlich diese fanfare   
594 E:   die unter 
595 K:   << Selbstdiktat >musik ja oder nein  
596 E:   genau; 
597 K:   wir können aber noch mal die suche angucken  
598 E:   ja die ist nur  
599 K:   ach so/ die ist nämlich da/ haha das ist ja der sinn der sache ja 
600      gut; OH hm 
601 E:   ach so  
19:10 
602 K:   na toll okay; und sonst ne bemerkung machen das es auch nichts 
603      bringt  
604 E:   mit escape kann man es abbrechen habe ich gerade bemerkt  
605 K:   wollen wir auch 
606 E:   haben wir denn hier irgendwie so was wie microsoft, word (.) aber 
607      können wir das jetzt direkt reintippen hier ne, 
608 K:   ja genau; wir können ja im prinzip einfach hier stichpunkte die 
609      können wir so ein bisschen durchnummerieren oder so was 
610      formulieren 
611 E:   word pad ist hier ja/ ((word wird geöffnet)) ja gut das ist 
612      natürlich auch extra schon schön, (8) ja ich bin an die maustaste 
613      hier unten hin gekommen (--) hm 
19:11 
614 K:   ja ach so dabei können wir dazu schreiben dass es auch keinen 
615      unterschied macht  
616 E:   << stöhnend >ah nein jetzt ist das wieder zurückgesprungen> (--) 
617      nee doch nicht ich hab das auf ne große schriftgröße gestellt (4) 
618      wie sollen wir das nennen? sollen wir dem irgendeinen tollen 
619      namen geben? ibspider (--) [überleben in der kanalisation] 
620 K:                              [spinne in der straße]  
621      ((lachen)) ich hätt jetzt vorgeschlagen das harte leben einer 
622      spinne (.) was passiert mit der spinne die du im ausguss 
623      runterspülst so wie ich immer  
624 E:   genau wie sollen wir es nennen ibspider  
T:   i.b.Spider 
19:12 
625 K:   der kampf der spinnen gegen das wasser   
626 E:   hm  
627 K:   dann wär schon so ein bisschen klar was man eigentlich machen 
628      muss  
629 E:   das stimmt aber das ist hm muss noch son bisschen   
630 K:   hört sich nicht so spektakulär an  
631 E:   << betont unbetont >der kampf der spinnen gegen das wasser> muss 
632      irgendwie so  
633 K:   wie heißt das eigentlich richtig? nur spider?  
634 E:   hm, 
635 K:   heißt das nur spider? 
636 E:   weiß ich nicht was dieses ib ist 
637 K:   sei ein tierfreund hol die spinnen raus ((lachen)) ähm 
638 E:   lauf um dein leben nein quatsch ähm 
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639 K:   können wir ja erst mal aufschieben können wir immer noch  
640 E:   genau; 
641 K:   wenn wir jetzt ne stunde über diesen namen  
642 E:   genau ((lachen))   
T:   : Titel 
643 K:   wir wussten du kannst das spiel zwar spielen aber ((legt den 
644      Notizzettel in die Mitte))   
19:13 
645 E:   survival of the fittest/ beinahe überflutet/ gut ähm (---) 
646      [ibspider] 
647 K:   [reden wir das/] das mensch/ ((lacht)) äh das/ das kind direkt an 
648      vielleicht schon 
649 E:   hm ja 
650 K:   ist ganz nett ne, vielleicht   
651 E:   wenn du ibspider startest  
652 K:   moment mal warte mal eben ach im grundschul/ ((guckt dabei auf 
653      den Aufgabenzettel))  
654 E:   ja;  
655 K:   müssen wir ganz einfache sätze machen  
656 E:   ja:a   
657 K:   die können ja noch nicht viel lesen 
658 E:   ja:a sie können aber viele    
659 K:   relativ einfache sätze meinte ich ja auch  
660 E:   das ist nele;  
661 K:   genau; 
662 E:   ähm soll ich mal schreiben  
T:   Wenn Du i.b.Spider startest 
663 K:   ja << aufgeregt, f >da ist ja auch noch ne kamera> ((lacht)) 
664      kann ich gar nicht in die richtung lachen weil es von hinten/ von 
665      hinten gefilmt wird oh gott oh gott  
666 E:   ich schreib jetzt noch mal wenn du ibspider startest ich schreib 
667      jetzt gerad in die richtung situation beschreiben  
668 K:   erst mal müssen wir es natürlich anklicken  
T:   [Korrektur Wenn Du i.b.Spider startest weg] 
669 E:   genau;  
670 K:   und dann  
671 E:   ja  
672 K:   öffnet sich das fenster  
673 E:   da hast du recht (--) hm 
674 K:   ablauf/ ich mal mal hier son ablauf;  
675 E:   genau starten 
676 K:   ablauf  
677 E:   töten ((lacht))  
678 K:   gehen wir davon aus dass es schon installiert ist aber ne, 
19:14 
679 E:   hm  
680 K:   so dann haben wir also das/ (--) wie heißen die denn icon? wie 
681      [heißen die auf deutsch?]  
682 E:   [icon genau ähm] 
683 K:   button,  
684 E:   ne das/ das zeichen würd ich sagen oder? 
685 K:   jaa ich meine eigentlich kennen die sich mit computer 
686      wahrscheinlich besser aus als wir aber 
687 E:   ja 
688 K:   buttons, oder? nee das symbol; symbol  
689 E:   symbol genau 
690 K:   << Selbstdiktat >das spiel symbol> doppelt anklicken?  
691 E:   genau; anklicken reicht glaube ich, denke mal; die müssen ja 
692      auch irgendwie  
693 K:   ja eigentlich schon wenn sie den computer angekriegt haben werden 
694      sie auch klicken schaffen   
695 E:   genau; 
696 K:   ähm anklicken; dann müssen wir erst mal/ dann haben wir diesen 
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697      normalen bildschirm 
698 E:   mit den drei  
699 K:   mit den drei optionen  
700 E:   ja; auch nicht übel 
701 K:   ach so start  
702 E:   start von den drei 
703 K:   wie heißt denn dieses/ wie heißt denn dieses dings da?  
704 E:   aus dem startmenü kann man vielleicht sagen  
705 K:   hm 
706 E:   oder aus der/ aus dem stand/ aus dem ersten bild ne  
707 K:   startfenster  
708 E:   erscheinenden fenster  
709 K:   startbild  
19:15 
710 E:   startbild auswählen   
711 K:   ja startbild mit drei  
712 E:   möglichkeiten;  
713 K:   möglichkeiten;  
714 E:   und dann können wir ja halt einfach auflisten ähm  
715 K:   welche es sind  
716 E:   genau start spiel starten, options  
717 K:   << p >warte> 
718 E:   ähm  
719 K:   es geht los; es geht los  
720 E:   ja schön genau; 
721 K:   oder so  
722 E:   options ähm  
723 K:   hm; persönl/ irgendwie einstellungen  
724 E:   persönliche einstellungen genau; aber persönliche einstellungen 
725      ist auch nicht so 
726 K:   einfach nur einstellungen  
727 E:   einstellungen verändern vielleicht hinter her in klammern 
728      schwierigkeitsgrad  
729 K:   ja das können wir ja gleich noch machen 
730 E:   genau; 
731 K:   ändern;  
732 E:   ja 
733 K:   dann können wir vielleicht einfach die drei sachen dann kurz in 
734      klammern schreiben oder so  
735 E:   ja genau  
736 K:   so schwierigkeit ähm (.) sound/ äh sound und/ ja das sind ja die 
737      wesentlichen 
738 E:   ja 
739 K:   das mit dem bildschirm können wir DA dezent weglassen  
740 E:   ja genau dezent weglassen 
19:16 
741 K:   passiert ja nichts okay options oder was war da noch?  
742 E:   quit  
743 K:   ach so quit  
744 E:   spiel verlassen  
745 K:   so; okay dann beschreiben wir jetzt (.) start; ne? wenn man  
746 E:   genau; (--) und darüber dann im prinzip auch wieder   
747 K:   genau 
748 E:   start und dann die situation 
749 K:   seite eins (--) oben; und options haben wir dann noch unten; 
750      (---) und da brauch man nichts zu sagen 
751 E:   jaa; okay;  
752 K:   ja ((schreibt zu Ende, legt das Blatt in die Mitte))  
753 E:   also 
754 K:   erst mal müssen wir erst mal anfangen 
755 E:   um ibspider zu starten musst du auf/ 
T:   Um i.b.Spider zu starten musst du   
756 E:   doppelt auf das spielsymbol klicken sollen wir das so schreiben?  
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757 K:   wenn/ oder vielleicht eher wenn du starten möchtest oder so  
758 E:   hm 
T:   [Korrektur Um -> Wenn] doppelt auf  
759 K:   ich find um zu hört sich irgendwie sehr  
19:17 
760 E:   ja; wenig kindgerecht an  
761 K:   ((lacht kurz)) oder sollen wir einfach nur schreiben wenn du das 
762      spiel starten willst  
763 E:   hm  
764 K:   musst du auf den  
765 E:   vielleicht am anfang ruhig noch mit dem namen; (.) 
766      << Selbstdiktat >dann musst du doppelt auf das äh spielsymbol>  
T:   das Spielsymbol  
767 K:   ja ham wir jetzt auch spiel jetzt 
768 E:   ja genau 
769 K:   klicken 
770 E:   << Selbstdiktat >mit der spinne klicken>  
T:   mit der Spinne klicken 
771 K:   mit der spinne klicken?  
772 E:   da war/ nein nicht mit der spinne klicken auf das  
773      [spielsymbol mit der spinne]  
774 K:   [<< lachend >ich dachte gerade wie klickt]  
775      man denn mit der spinne?  
776 E:   mit der entfernen taste  
777 K:   genau;  
778 E:   mit der spinne (.) klicken; (--) klicken 
779 K:   hm; die habe ich nicht gesehen aber  
780 E:   ich meine das sähe aber so aus siehste 
781 K:   ach da hm  
19:18 
782 E:   << liest >ibspider starten willst musst du doppelt auf das 
783      spielsymbol mit der spinne klicken>  
784 K:   ich finde das hört sich aber echt so an als würde man mit der sp/ 
785      ich meine als würde die maus jetzt spinne heißen 
786 E:   auf das (.) ähm spinnensymbol klicken? 
787 K:   ja das ist besser  
788 E:   auf die spinne können wir auch einfach schreiben  
789 K:   ja das ist/ << lacht >das ist auch nicht schlecht>  
790 E:   spinnensymbol ist da ja irgendwo/ auf die spinne  
791 K:   << lacht >auf das spinnensymbol mit der spinne>  
792 E:   wo ist denn entfernen suche ich irgendwie noch  
793 K:   da oben ((zeigt auf den Laptop))  
T:   [Korrektur Spielsymbol mit der Spinne -> auf die Spinne] 
794 E:   gut; mit der spinne kann auch noch weg 
795 K:   ich wusste nie das man mit entfernen auch von hinten entfernt/ 
796      (.) ja noch das d das ist eins zuviel  
797 E:   mit der spinne klicken ähm 
798 K:   hm  
19:19 
799 E:   << Selbstdiktat >dann erscheint ein fenster und du hast drei 
800      möglichkeiten>  
T:   Dann erscheint ein Fenster und Du hast drei Möglichkeiten   
801 K:   hm=hm (.) was schreibst/ hast du es mit ds heute,  
802 E:   das ist mir hier irgendwie  
803 K:   ein fenster MIT drei möglichkeiten? ne wollen ja einfache sätze; 
804      (---) sollen wir jetzt aufzählen?  
805 E:   genau;  
806 K:   und ((zeigt Richtung Bildschirm)) 
T:   START: Es geht los: OPTIONS:   
807 E:   ja mach ich gleich 
808 K:   hm 
809 E:   ähm  
810 K:   wahl der einstellungen vielleicht oder so was  
811 E:   auch wieder so (.) nominal irgendwie 
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812 K:   ähm  
813 E:   die einstellungen sollen verändert werden oder? 
19:20 
814 K:   können können  
815 E:   können verändert werden ja gut; ähm oder sollen wir (--) da rüber 
816      hier oben spiel starten einstellungen verändern spiel verlassen 
817      dann ham wir drei gleiche sätze praktisch 
T:   Einstellungen verändern  
818 K:   jaa; (--) äh 
819 E:   oder?  
820 K:   wir wollten da ja eh hinterher noch was zu schreiben also ich 
821      meine/ (.) ich finde irgendwie mit dem es geht los hört sich 
822      einfach sehr 
T:   Spal -> Spiel starten  
823 E:   so; (--) ist das okay? spal starten ((lacht)) 
824 K:   ich weiß nicht, das empfinde ich glaube ich unnötig kompliziert  
825 E:   ja aber ich fänds schöner  
826 K:   sagen wir mal/ also ich fänd es besser wenn die sachen die da 
827      stehen  
828 E:   aber ist nun   
829 K:   auch wieder zu finden sind; (.) weil ich meine die lesen da ja 
830      auch einfach start options und 
831 E:   ja klar 
832 K:   die lesen nicht mal start die lesen play  
833 E:   play, 
T:   [Korrektur START -> PLAY] 
19:21 
834 K:   da stand glaube ich play; hm (.) du wolltest doch wenn/ wolltest 
835      du doch nur schreiben es geht los spiel starten; oder? Du 
836      wolltest doch nicht play auch noch schreiben oder? 
837 E:   nee nee; 
838 K:   deswegen also ich fänd es glaube ich ganz gut wenn die sachen die 
839      auf dem fenster zu sehen sind hier halt auch genauso auftauchen; 
840 E:   ja sicher klar ich wollte nur dass das ungefähr gleich 
841 K:   ach so  
842 E:   also das hier  
843 K:   ist 
844 E:   spiel starten steht hier steht einstellungen verändern und bei 
845      den  
846 K:   dass lesen die nicht 
847 E:   von der art/ ja gut aber sonst ist es so völlig uneinheitlich   
848 K:   ja ja; aber vielleicht fällt uns einfach für options noch was 
849      besseres ein  
850 E:   genau oder das genau oder/ es geht los/ ja es wird dann auch 
851      alles so lang weißt du häh  
852 K:   es geht los [oder spiel starten]    
853 E:               [<< übertrieben >hah so spiel starten>]  
854      nein nein aber das zweite wird dann so lang bei den einstellungen 
855      da weiß ich nicht wie man das anders  
856 K:   oder man macht einfach/ wir könnten ja irgendwie so/ weiß ich 
857      nicht/ wie schwer soll es sein, oder? ich weiß es nicht irgendwie 
858      so was/ vom sinn weil es ja das wesentliche sag ich mal weil 
859      unter sound werden sie nicht viel einstellen   
860 E:   hm; 
861 K:   oder wie gut bist du? oder  
862 E:   hm ((schüttelt den Kopf))  
863 K:   na das ist auch doof aber  
19:22 
864 E:   wie schwer willst du es dir machen ((lacht))  
865 K:   hm; (--) soll es schwer sein?  
866 E:   ich mein sonst können wir das auch/ (--) sonst / können wir das 
867      auch hier einfach aufschreiben dass relativ neutral machen und 
868      dann einzelne überschriften play es geht los  
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869 K:   ja oder so   
870 E:   options wie schwer willst du es dir machen/ also einfach dass wir 
871      das so als überschriften nehmen  
872 K:   hm ja können wir auch 
873 E:   dann ist das hier halt eher so technisch und dann machen wir die 
874      guten/ besseren formulierungen oder die eingängigeren für die 
875      überschriften  
876 K:   ist die frage ob wir dann da/ ob wir überhaupt was großartiges 
877      machen wollen  
878 E:   ja dann können wir hier jetzt einfach nur hinschreiben 
879      einstellungen verändern << p >warte mal ich schreib das hier 
880      mal auf und dann können wir es ja immer noch machen wegmachen> 
881      << Selbstdiktat >verändern>  
T:   Einstellungen verändern  
882 K:   oder nur ändern 
883 E:   ja ist auch wieder wahr (--) und dann wär dann das letzte 
T:   [Korrektur ver weg] 
884 K:   quit spiel verlassen 
T:   QUIT: Spiel verlassen  
19:23 
885 E:   quit genau  
886 K:   oder beenden eher nicht verlassen; willst du das auch groß 
887      schreiben hier? 
888 E:   hm beenden ne, 
T:   [Korrektur verlassen-> beenden] 
889 K:   hm  
890 E:   so; (--) hm ja dann gehen wir nach den dingern ne, 
891 K:   jaja genau 
892 E:   genau okay (.) so? 
T:   PLAY: Es geht los 
893 K:   oder wir machen das (--) ich würd es auch wieder groß schreiben   
894 E:   hm 
895 K:   ((guckt kritisch)) willst du das durchnummerieren? 
896 E:   nee wenn wir das großschreiben nicht unbedingt  
897 K:   ist/ ich glaube wir sollen da vielleicht noch so ein satz 
898      dazwischen machen im folgenden  
899 E:   hm [was du] 
900 K:      [erklären]  
901      wir dir  
902 E:   was du das im einzelnen [machen kannst]  
903 K:                           [erklären wir dir] was du im einzelnen 
T:   Was Du bei den einzelnen  
904 19:24 
905 E:   was du da im einzelnen machen kannst erklären [wir dir]  
906 K:                                                 [genau] 
907 E:   jetzt 
908 K:   ja;  
909 E:   bei den  
910 K:   oder was du DORT genau; 
911 E:   einzelnen möglichkeiten    
912 K:   nee nicht schon wieder möglichkeiten  
913 E:   weil wir es da oben haben deswegen dachte ich gerade  
914 K:   aber das ist nicht zu kompliziert  
915 E:   DORT ist auch nicht so 
916 K:   [was du im einzelnen] 
917 E:   [was du DANN im einzelnen] 
T:   [Korrektur: bei den einzelnen weg] 
918 K:   oder einfach was du im einzelnen dann haben wir auch gerad erst  
919 E:   wo denn?  
920 K:   da das war der letzte satz da zu anfang  
921 E:   jaa; was du [jeweils oder was du]  
922 K:               [was du im einzelnen] 
923      tun kannst oder tun musst oder so 
924 E:   ja aber das soll ja schon drauf hinauf  
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925      [dass das halt auch auf die einzelnen/] 
926 K:   [aber worauf soll sich das sonst beziehen?] 
927      das kann sich ja nur darauf beziehen 
928 E:   auf die einzelnen unterpunkte bezieht; ja; ja/ jeweils/ was du 
929      dann jeweils/ was du jeweils hm; (4) dann/ lass uns doch einfach 
930      dann schreiben 
T:   Was Du dann im einzelnen machen kannst, erklären wir Dir jetzt  
19:25 
931 K:   dann finde ich da oben nen s hin  
932 E:   also ich find eigentlich dass das relativ weit auseinander 
T:   [Korrektur: Dann (erscheint ein Fenster) -> Es]      
933 K:   ich weiß nicht das hört sich so/ dann erscheint ein fenster dann 
934      erzählen wir dir und dann [<< p >schläfst du ein>]  
935 E:                             [dann ähm]  
936      ((tippt))  
937 K:   oder so (---) ähm  
938 E:   hm; ähm (--) ((K sortiert Papiere)) kommt also die situation 
939      ((tippt, dann Blick zu Kas Papieren))  
940 K:   genau; wir befinden uns oder du befindest dich oder << all >nene 
941      wir befinden uns und du bist die spinne> 
942 E:   genau ((tippt)) 
943 K:   << p, geheimnisvoll >unter der erde> 
944 E:   genau; << Selbstdiktat >unter der erde> (--) in der 
945 K:   in der kanalisation von/ sollen wir uns jetzt ne ganz 
946      fürchterliche stadt aussuchen ich finde wir müssen da noch son 
947      bisschen (--)  
T:   Wir befinden uns unter der Erde in der Kanalisation von 
19:26 
948 E:   von  
949 K:   blabla [drum herum] 
950 E:          [genau]  
951      von (--) was ist denn so RICHTIG ne dunkle stadt? ((guckt zur 
952      Decke)) 
953 K:   von << lachend >be/bielefeld aber/> und viel wasser gibt es hier 
954      auch/ von (--) ((guckt auch zur Decke)) 
955 E:   << all >also die/ die eigene stadt darf man glaube ich nicht 
956      nehmen hinterher kriegen die kinder noch angst dass 
957      [da wer weiß wie viele spinnen sind] 
958 K:   [ja von daher müssen wir]  
959      uns ne fantasiestadt aussuchen 
960 E:   genau; 
961 K:   von 
962 E:   kanalien (.) ((beide lachen)) 
963 K:   spiderworld; nee äh  
964 E:   der kanal[inseln] 
965 K:            [atlantis] 
966 E:   von (--) ich mach jetzt erst einfach mal xy  
967 K:   genau; 
968 E:   vielleicht inspiriert uns ja weitere schreiben; << liest >wir 
969      befinden uns unter der erde in der kanalisation von> blablub, (.) 
970      << lacht >von blub das wär doch auch was>  
T:   xy. 
971 K:   ja das blubbert auch die ganze zeit 
972 E:   genau; (.) ähm 
973 K:   da denkt man an spinat; (.) werbegeschichte geht nicht 
19:27 
974 E:   genau; ähm  
975 K:   mmh; (---) du bist die spinne ((guckt auf den Zettel)) 
976 E:   und lebst (.) in den rohren; irgendwie so 
977 K:   deine aufgabe 
978 E:   << Selbstdiktat >du bist die spinne> 
T:   Du bist die Spinne und lebst in   
979 K:   sollen wir vielleicht noch sagen wo die is? 
980 E:   das können wir ja gleich machen [wenn wir weit laufen] 
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981 K:                                   [oder erst mal sagen]  
982      du bist eine spinne; weil DIE spinne is ja schon ne ganz 
983      bestimmte 
984 E:   << Selbstdiktat >eine spinne und du lebst> ((Katjas Stift fällt 
985      runter)) (--) ähm (4) in diesen rohren; ist irgendwie doof in 
986      dem rohrsystem/in dem  
T:   [Korrektur die -> eine]  
987 K:   DORT; 
988 E:   ((Zeigegeste)) DORT. ((lacht)) 
T:   [Korrektur in -> dort] 
19:28 
989 K:   klappt doch noch; (.) aber jetzt passt es wenigstens vorher hat 
990      es nicht gepasst das geb ich ja zu/und lebst dort; deine aufgabe 
991 E:   ähm ja:; deine AUFgabe würd ich nich/ ich würd jetzt erst mal so 
992      sagen  
993 K:   punkt 
994 E:   [eigentlich kannst du dich in dem]  
995 K:   [ach so mit dem wasser müssen wir noch sagen] 
996 E:   wenn da nicht [das wasser wäre] 
997 K:                 [das wasser wäre,]  
998      genau; genau dein FEIND 
999 E:   << Selbstdiktat >eigentlich könntest du dich in dem gan[zen/ 
1000 K:                                                          [zen  
T:   Eigentlich könntest Du dich in dem ganzen 
1001 E:   netz von rohren kann man das so schreiben? oder rohrnetz? 
1002      rohr/oder system? 
T:   [Korrektur dich -> Dich] 
1003 K:   rohrsystem/ rohr 
1004 E:   netz ist so schön wegen der spinNE hab ich gedacht 
1005 K:   jaa im ganzen (.) mmh; (--) ganzen/ könntest du dich (--)  
1006      [in allen rohren;]  
1007 E:   [in allen rohren]  
T:   [Korrektur in dem -> in allen] Rohren 
1008 K:   ((räuspert sich)) ja; zwei dumme ein gedanke  
19:29 
1009 E:   in allen GANZen rohren ((lacht)) (--) [frei bewegen]  
1010 K:                                         [frei bewegen]  
1011      << gedehnt >wenn> 
T:   [Korrektur: ganzen weg] frei bewegen  
1012 E:   << p >geht nicht> 
1013 K:   dann 
1014 E:   [wenn da nicht das/;]  
1015 K:   [dein natürlicher feind find ich hört]  
1016      sich immer irgendwie 
1017 E:   das wasser wäre reicht das nicht?  
1018 K:   ja; 
1019 E:   << Selbstdiktat >wenn da nicht das wasser wäre>, es tropft 
1020      unaufhörlich in den rohren und wenn es dich trifft bist du TOT 
1021      ((lacht)) 
T:   wenn da nicht das Wasser wäre. 
1022 K:   jetzt müssen wir erst mal sagen wie das wasser aussieht; ich 
1023      meine okay; im prinzip 
1024 E:   genau; 
1025 K:   kann sich son kind sagen dass das die blauen kugeln sein müssen 
1026      aber/ wenn da nicht das wasser wäre 
1027 E:   wie du siehst (.) ähm (.) fließen mmh ständig kleine blaue 
1028      tropfen durch die rohre ((gucken sich an)) 
1029 K:   rollen kugeln; 
1030 E:   kugeln? [das wasser kugeln,] 
1031 K:           [das sind kugeln;]  
1032      das sind keine tropfen aber sie fließen ja auch nicht wirklich, 
1033      also ich meine  
1034 E:   ähm 
19:30 
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1035 K:   wir können [ja erst mal] 
1036 E:              [kullern] dauernd  
T:   Wie Du siehst kullern dauernd  
1037 K:   kullern ist okay auf jeden fall nicht fließen (---) ((Blick zum 
1038      Bildschirm)) nein wie du siehst ist aber schlecht weil die sehen 
1039      das ja erst mal noch nicht 
1040 E:   die ham doch dann das bild vor sich; (.) die spinne sitzt da 
1041      unten und man kann gucken 
1042 K:   ja aber das liest man vielleicht auch [vorher] 
1043 E:                                         [ach ja richtig]  
1044      jaha 
T:   [Korrektur: Wie Du siehst weg] 
1045 K:   irgendwie es wird symbolisiert durch ein/nein/ oder dargestellt 
1046      oder irgendwas (--) [ist ein]  
1047 E:                       [ständig spielen/]  
1048      wir können das ja irgendwie halt jetzt  
1049 K:   ja 
1050 E:   tatsächlich so als situation darstellen  
T:   Ständig  
1051 K:   ständig kullern 
1052 E:   ständig kullern dicke blaue tropfen (---) durch die rohre 
1053 K:   die gegend 
1054 E:   genau; << Selbstdiktat >kullern dicke blaue tropfen durch>  
T:   dicke blaue Tropfen durxch -> durch  
1055 K:   dein reich  
1056 E:   die ge/ genau  
1057 K:   durch die gegend hört sich irgendwie so ein bisschen ((lacht)) 
1058 E:   durch dein netz; oder? ((lacht))  
1059 K:   nee netz 
19:31 
1060 E:   netz ist irgendwie doof; ist zwar nen nettes wortspiel  
1061      [aber das verstehen die kinder ja nicht;] 
1062 K:   [durch dein/ durch deine wohnung]  
1063      ((lacht)) durch deine wohnung  
T:   Dein 
1064 E:   genau;  
1065 K:   durch dein reich 
1066 E:   ((lacht)) ja reich ist auch son bisschen hart irgendwie;  
1067      [durch (---) deine] 
1068 K:   [ja aber das sagt doch/ das sagt man doch auch von seinem zimmer] 
1069      so was das ist mein reich; (--) durch dein/  
1070      [durch dein zu hause] 
1071 E:   [durch deine rohre,]  
1072      genau durch dein zu hause; ja das ist doch gut (--) ne? 
T:   zu Hause  
1073 K:   schreibt man dann zu hause nicht zu/? 
1074 E:   das weiß ich nicht so genau 
1075 K:   ich würd das jetzt zusammen schreiben glaube ich 
1076 E:   ist mir egal; ich weiß es nicht 
T:   [Korrektur: zu Hause -> zuhause] 
1077 K:   ich weiß es auch nicht; aber das sieht mit dein davor einfach 
1078      irgendwie komisch/ (--) und groß 
1079 E:   äh << all >das würd ich jetzt aber nicht sagen> 
1080 K:   doch DAS zuHAUSE 
1081 E:   äh; na ja  
T:   [Korrektur: zuhause -> Zuhause] 
1082 K:   so sieht es aber auch nicht besser aus aber 
1083 E:   durch deine wohnung ((beide lachen)) 
1084 K:   aber wohnung 
1085 E:   ((beide lachen)) wohnung ist ja auch scheiße 
1086 K:   HEIM dann schon eher durch dein heim 
1087 E:   durch dein trautes heim ((lachen)) durch dein, 
1088 K:   also nicht durch deine rohre aber/ durch deine welt << f >durch 
1089      deine welt>  
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19:32 
1090 E:   durch deine welt genau; durch deine kleine welt/ durch deine/ ach 
1091      dicke blaue tropfen/ ((lachen)) 
T:   [Korrektur Dein -> Deine; Zuhause weg] Welt 
1092 K:   dicken blauen tod/ durch deine welt; ja das ist doch nett; 
1093 E:   genau;  
1094 K:   ähm  
1095 E:   sie sind dein ÄRGSter feind; denn soBALD dich einer trifft 
1096      ((gucken sich an)) 
1097 K:   spült er dich weg; 
1098 E:   genau; 
T:   Sie sind Dein ärgster Feind, denn sobald Dich  
1099 E:   ärgster, 
1100 K:   feind; wenn dich so einer trifft gibt es verluste/ nein okay das 
1101      wird zu ausschweifend  
1102 E:   << Selbstdiktat >einer von ihnen>  
T:   einer von Ihnen trifft 
1103 K:   feind  
1104 E:   trifft; hm  
1105 K:   ((imitiert Tippbewegungen)) [ich finde so mit beenden]  
1106 E:                               [genau mit ende und entfernen]  
1107      das habe ich irgendwie/ << Selbstdiktat >trifft spült er dich>  
T:   spült er Dich  
1108 K:   << betont >gnadenlos> 
19:33 
1109 E:   dich einfach weg? dich 
T:   einfach weg  
1110 K:   ja einfach weg und du verlierst ein leben/ (.) dein leben? (4) 
1111      wir sollten vielleicht schon erwähnen dass du auch/ nee das 
1112      machen wir gleich dann 
T:   und Du verlierst ein Leben.  
1113 E:   sollten wir das überhaupt leben nennen? oder sollten wir sagen du 
1114      kannst dreimal weggespült werden, 
1115 K:   nee ich find leben ist schon 
1116 E:   hm; 
1117 K:   ((räuspert sich)) (--) doch das kennt man  
1118 E:   jaa ne,  
1119 K:   aber ich frage mich gerade ob wir das einfach mit dem/ mit dem 
1120      leben hinterher machen weil wir wollen ja noch erwähnen dass man 
1121      drei hat 
1122 E:   ja genau; 
T:   [Korrektur: und Du verlierst ein Leben weg] 
1123 K:   dass man (.) ähm halt egal welche level man hat und so 
1124 E:   ja  
1125 K:   (ja jetzt streichen jetzt halten) wir das mal ab 
1126      kürzen wir das mal   
1127 E:   ja ähm 
1128 K:   so jetzt  
1129 E:   du kannst dich ähm  
1130 K:   das ist ja erst mal die situationsbeschreibung das hätten wir ja 
1131      jetzt  
19:34 
1132 E:   genau; man kann sich innerhalb der rohre bewegen und ähm  
1133      [den tropfen entkommen]    
1134 K:   [vielleicht sollten wir noch]  
1135      son bisschen/ von wegen das vertrackte an der situation ist dass 
1136      mit dem/ (.) ähm/ (--) mit dem/ mit dem netz dass das nicht immer 
1137      gleich ist vielleicht sollten wir das noch davor machen 
1138 E:   ähm vielleicht sollten wir jetzt auch lieber schreiben dass äh  
1139 K:   wo man anfängt und so  
1140 E:   genau; wo man anfängt und wo man überhaupt hin muss  
1141 K:   ja;  
1142 E:   dein problem ist dass du ähm von der stelle wo du startest 
1143 K:   ja das ist ja noch nicht mal das pro/  
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1144 E:   [ja gut man kann das] 
1145 K:   [also das ist die aufgabe]   
1146 E:   ja so darstellen dass er da/ dass die arme spinne da einmal durch 
1147      muss und nicht weiß wie sie da durch kommt  
1148 K:   ja aber problem finde ich hört sich  
1149 E:   ähm 
1150 K:   aufgabe, oder ziel oder irgendwas/ oder dein ziel ist es 
1151 E:   genau;  
T:   Dein Ziel ist es  
1152 K:   von deiner << eigentümlich betont >haustür> (.) ist es   
1153 E:   ähm 
19:35 
1154 K:   oder irgendwie so was  
1155 E:   von  
1156 K:   in den starclub ((lachen))  
1157 E:   ähm ins  
1158 K:   von der schule nach hause zu kommen; du kommst rechts << lachend 
1159      >unten aus der schule raus>  
1160 E:   rechts unten und oben links ist dann schon dein haus; ähm 
1161 K:   << p >ziel ist es> (--) wie nennen wir das rechts unten denn?  
1162 E:   ja 
1163 K:   oben links ist ein stern aber wir können nicht sagen von dem 
1164      pfeil rechts unten  
1165 E:   hm 
1166 K:   und wenn wir erst mal anfangen am anfang sitzt du rechts unten in 
1167      der ecke? dein ziel ist es 
T:   Am Anfang sitzt Du rechts unten in  
1168 E:   hm  
1169 K:   den stern links oben zu erreichen oder so 
1170 E:   ja; (.) am/ (.) aber zu beginn des spiels?  
1171 K:   aber ist zu kompliziert;  
1172 E:   << p >kinder> << Selbstdiktat >in der ecke>  
1173 K:   ja das ist nicht so/ rechts sitzt du in einem rohr  
19:36 
1174 E:   genau; << betont >in dem startrohr> ((lachen))  
1175 K:   oder den ganzen 
1176 E:   genau  
1177 K:   rechts unten/ (.) vielleicht in einem rohrausgang oder so was? 
1178      (--) aber das ist nicht wirklich nen ausgang oder? 
1179 E:   hm 
1180 K:   doch eigentlich/ (--) [rechts unten] 
1181 E:                         [aber eigentlich] 
1182 K:                                     [unteren]  
1183      fensterrand oder  
1184 E:   in einem rohr rechts unten << Selbstdiktat >in einem rohr am 
1185      rechten unteren rand> 
T:   [Korrektur rechts unten weg] in einem Rohr am rechten unteren Rand  
1186 K:   ham wir zwei sätze? 
1187 E:   ach so/ rohr genau; (.) unteren rand des rohrnetzes oder des  
19:37 
1188 K:   im rechten unteren rand des FENSters würd ich fast sagen also ich 
1189      meine des spielfensters/ das vielleicht noch oder so was 
1190 E:   des bildes des 
1191 K:   fensters  
T:   des Fensters  
1192 E:   ähm dein ziel ist es  
1193 K:   hm oder einfach dein ziel ist der stern rechts oben/ äh links 
1194      oben 
1195 E:   oder von DORT zu dem stern  
T:   von dort zu dem stern  
1196 K:   ja stimmt das ist netter 
1197 E:   << Selbstdiktat >von dort zu dem stern in der>  
1198 K:   BLAUEN stern  
1199 E:   ja/ << Selbstdiktat >linken oberen ecke des fensters zu gelangen 
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T:   linken oberen Ecke zu gelangen.  
1200 K:   soll wir da echt noch mal fenster 
1201 E:   ähm  
1202 K:   weiß nicht wollen wir nicht in der linken oberen ecke? 
1203 E:   können wir auch ist mir egal; dort dem stern schreiben wir mal 
1204      falsch zu dem [blauen stern]  
1205 K:                 [blauen stern]  
1206 E:   in der linken [oberen ecke zu gelangen] 
19:38 
1207 K:                 [linken oberen ecke]  
1208      zu gelangen und ihn zu durchqueren oder so 
1209 E:   und dort das äu/ 
1210 K:   und das nach/ und ihn zu/ du musst ihn durchqueren um das nächste 
1211      level zu erreichen 
1212 E:   genau << Selbstdiktat >du musst> DIEsen ausgang wollen wir das 
1213      sagen 
T:   Du mußt diesen Ausgang 
1214 K:   ja genau 
1215 E:   diesen ausgang  
1216 K:   oder diesen/ einfach anders dies ist der eingang zum nächsten 
1217      level    
1218 E:   genau; 
T:   [Korrektur: Du mußt diesen Ausgang weg] Dies ist  
1219 K:   müssen wir mal gucken was wir 
1220 E:   oder soll wir schreiben dies ist der ausgang aus diesem/ dies ist 
1221      der einzige ausgang ne ist es ja gar nicht der einzige/ wie ist 
1222      es denn 
1223 K:   deswegen wenn wir da jetzt eingang ins nächste level schreiben 
1224      dann können wir für die anderen sachen ausgänge sagen  
1225 E:   genau; 
T:   der Eingang in die nächste Stufe des Spiels.   
1226 K:   dann wissen wir eindeutig was gemeint ist 
1227 E:   ins/ in die nächste stufe hatten wir gesagt ne, in die  
1228 K:   hier hatten wir level aber stufe ist schon schöner  
1229 E:   nächste  
1230 K:   wassertropfen hatten wir beschrieben  
1231 E:   stufe des spiels  
1232 K:   so jetzt müssen wir sagen WIE er sich bewegt ((zählt an den 
1233      Fingern ab))  
1234 E:   genau;   
1235 K:   es  
19:39 
1236 E:   um (.) dich im/ um dich zu bewegen kannst du die vier pfeiltasten 
1237      Benutzen; (--) ganz kurz; knall kurz 
1238 K:   ja  
1239 E:   << Selbstdiktat >um dich in den rohren>  
T:   Um Dich in den Rohren  
1240 K:   DURCH  
1241 E:   genau durch die rohre 
T:   [Korrektur in -> durch]   
1242 K:   durch die rohre   
1243 E:   << Selbstdiktat >kannst du die vier pfeiltasten benutzen> 
T:   zu bewegen kannst Du die vier Pfeiltasten benutzen   
1244 K:   hm 
1245 E:   an 
1246 K:   hm, 
1247 E:   ähm;    
1248 K:   jetzt  
1249 E:   jetzt müssten wir  
1250 K:   können wir erst mal das hört sich alles wunderbar EINfach an wenn 
1251      da nicht die ventile wären die dafür sorgen 
1252 E:   äh  
1253 K:   dass das (.) rohrsystem ständig verändert wird oder irgendwie so 
1254      was [und dann können wir sagen]  
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1255 E:       [das ist eigentlich eher auch]  
19:40 
1256 K:   das kannst du dir zu nutze machen aber ich meine erst mal (.) ist 
1257      es ja schon nen problem dass du nicht da lang kannst wo du gerne 
1258      möchtest  
1259 E:   ich würd es nicht soo/ so super ausführlich machen ich  
1260      [würd einfach nur sagen]  
1261 K:   [wegen gehst du ja]  
1262 E:   während du dich bewegst/ ja genau aber nicht so das ist jetzt 
1263      alles noch okay abER und vielleicht aber doch dann kann man halt 
1264      einfach nur schreiben während du dich bewegst ähm können/ kann 
1265      sich das (.) rohrsystem verändern (--) das kann für dich bedeuten  
1266      [dass du entweder] 
1267 K:   [oder wenn dann irgendwie so] was/ das ist jetzt schon wieder so 
1268      nüchtern/ wir haben [so schwülstig angefangen]  
1269 E:                       [ja; aber ja;]  
1270      weißte du man verliert auch/ ich mein das ist vielleicht son 
1271      eingang irgendwie ne, so da hat man das gefühl jetzt hat man das 
1272      plastisch vor augen und irgendwann wenn jetzt wirklich die pralle 
1273      information kommt dann muss das ja auch irgendwie  
1274 K:   ja 
1275 E:   weißt du wir verdichten das sonst immer so  
1276 K:   ja  
1277 E:   und labern so viel drum rum 
1278 K:   das ist ja nicht drum rum gelabert  
1279 E:   ja aber JEZT ÄH/ ja weiß ich nicht irgendwie, also es muss ja 
1280      vielleicht nicht so super nüchtern  
1281      [sein aber es sollte ja auch nicht zu viel]  
1282 K:   [aber es ist ja auch nicht nur gut]  
1283      dass die dinger sich bewegen das ist ja schon auch schlecht 
1284 E:   ja stimmt; aber ähm  
1285 K:   das mein ich dass das rauskommt muss 
1286 E:   ja; ja; 
1287 K:   dass das halt irgendwie  
19:41 
1288 E:   während du dich bewegst kann es passieren dass sich die rohre 
1289      verändern oder so was; (.) und ähm (.)[dass du auf einmal]  
1290 K:                                         [das kann ja erst mal]  
1291      sein dass er irgendwo nicht WEITERkommt (--) dass ist ja der 
1292      erste fall eigentlich dass du irgendwo stehst 
1293 E:   ja 
1294 K:   und nicht durchkommst  
1295 E:   ja; hm; (---) oder man sagt ähm/ (--) das könnte man hier 
1296      vielleicht noch da drüber auch ruhig noch schreiben ähm (---) 
1297      warte mal ähm/ also man könnte schreiben man muss einen weg 
1298      finden dieser weg muss irgendwie den/ den kann man anfangen/ also 
1299      die seite/ man findet nicht immer einen direkten weg aber während 
1300      man sozusagen sich bewegt oder während des spiels verändern sich 
1301      die rohre UND man muss gleichzeitig eben auch auf die tropfen 
1302      achten das sind im prinzip die sachen die da jetzt kommen 
1303      müssten ähm ((dies wird von ihr begleitet durch Aufzählen an 
1304      den Fingern))  
1305 K:   nee das man auf die tropfen achten muss das haben wir schon; das 
1306      steht ja ganz oben (.) [wenn dich einer trifft]  
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1307 E:                          [jaa aber] 
1308 K:   [dann kann man ganz kurz sagen] 
1309 E:   [kann man EINmal kurz sagen genau]     
1310 K:   aber davor denke ich nicht mehr also ich find das kann alles 
1311      danach kommen ((zeigt auf den Bildschirm))  
1312 E:   ähm 
1313 K:   weil da haben wir situation und ziel und jetzt kommt wie es/ wie 
1314      es vor sich geht   
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1315 E:   vielleicht nicht immer findest du einen ähm/ (---) oft ist dein 
1316      weg zum stern (.) ähm (.) / nicht versperrt ist ja auch blöd (.) 
1317      ähm  
1318 K:   hm hm hm (--) und wenn wir einfach nur sagen es KANN vorkommen? 
1319 E:   das ist [ja eigentlich ziemlich nüchtern]  
1320 K:           [dass du nicht da lang]  
1321      gehen kannst wo du möchtest  
1322 E:   es kann passieren; dass ähm dass (--) ähm dass du 
1323 K:   deswegen meinte ich ja wenn da nicht die ventile wären oder 
1324 E:   ja aber die ventile versperren dir das ja nicht 
1325 K:   doch 
1326 E:   die sind ja eher/ also ich würd die ventile eher als große chance 
1327      sehen ne am anfang verraten sie dass man in der ecke rumkrocht 
1328      und nicht weiter kommst 
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1329 K:   ja aber die chance ist ja nur wenn du es beeinflussen kannst das 
1330      kannst aber nur hoffen dass es sich SO dreht  
1331 E:   ja sicher aber dann hoffst du eben auch drauf und dann wird es 
1332      eben auch GUT  
1333 K:   also ja na ja  
1334 E:   dann ist ja eher in die positive richtung  
1335 K:   oder sie drehen sich genau zu nem wassertropfen aber << betont  
1336      >ich weiß nicht> << liest >kannst du vier pfeilstasten benutzen> 
1337 E:   manchmal endet ein rohr  
1338 K:   das mit dem rand müssen wir auch noch sagen  
1339 E:   ja genau;  
1340 K:   DABEI wenn wir einfach 
1341 E:   genau; 
1342 K:   dabei (--) musst du verschiedene dinge beachten oder so? 
1343 E:   << Selbstdiktat >genau musst du;> hm  
T:   Dabei musst Du verschiedene Dinge beachten   
1344 K:   wenn wir jetzt drei sachen haben  
1345 E:   stichpunkte genau;  
1346 K:   ein wassertropfen  
1347 E:   genau; hüte dich vor den wassertropfen  
T:   Hüte Dich vor den Wassertropfen!  
1348 K:   genau das ist gut;  
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1349 E:   ähm  
1350 K:   wenn du am rand (.) das feld verlässt  
1351 E:   jaa; ich überlege noch  
1352 K:   kommst du immer näher 
1353 E:   obwohl vorher 
1354 K:   die reihenfolge,  
1355 E:   nee reihenfolge ist okay aber davor irgendwie so was sagen (--) 
1356      ähm irgendwie so was pass bei den rändern auf so was sinngemäß 
1357      also dass man/ << all >hüte dich vor den wassertropfen mach 
1358      das und das mach das und das und dann kann man ja äh doppelpunkt 
1359      machen und dann noch mal kurz schreiben wenn du dann da halt an 
1360      den rändern hinkommst dann kann es dir passieren dass du da 
1361      irgendwie wieder an den anfang kommst> verstehst du was ich 
1362      meine? 
1363 K:   du willst,  
1364 E:   ich schreib mal  
1365 K:   mit auflisten einfach als punkt oder was meinst du  
1366 E:   ja mit auflisten aber es soll von der/ pass mal auf irgendwie so 
1367      was  
1368 K:   du meinst einfach nur dass das mit den rändern kommt bevor man 
1369      das mit den dichtungen   
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1370 E:   nee nee; das ist mir eigentlich egal; ich will nur dass das von 
1371      der struktur her hüte dich vor den wassertropfen  
1372 K:   ach so 
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1373 E:   pass auf die ränder auf doppelpunkt 
1374 K:   ach so jajajaja  
1375 E:   ich dachte das wird/ soll wir pass auf die ränder auf? ((lacht)) 
1376      sagen das ist irgendwie doof ähm 
1377 K:   sei vorsichtig [an den rändern]  
1378 E:                  [sei vorsichtig] wenn du an einen  
T:   Sei vorsichtig  
1379 K:   das ist ja dann wieder nicht so die struktur/ einfach nur sei 
1380      vorsichtig am rand/ sei vorsichtig (--) wenn du an den rand 
1381      kommst oder so nee irgendwie? 
1382 E:   bei (.) rohren die im nichts enden oder rohren/ (.) rohren/ 
1383      Randrohren?  
T:   bei  
1384 K:   ich würd einfach nur bei  
1385 E:   rohrenden? 
1386 K:   das ist unpräzise  
1387 E:   ja 
1388 K:   weil es gibt ja auch welche [die sich]  
1389 E:                               [ja sicher] 
1390 K:   im kreis drehen ((macht Kreisbewegung mit ihrer Hand))  
1391 E:   stimmt die sich im kreis drehen ja  
1392 K:   ja also sei vorsichtig 
1393 E:   << f >am rand des fensters?> ich mein die sind ja am rand an 
1394      den rohren  
1395 K:   genau  
1396 E:   an den rändern des fensters/ an den fensterrändern 
1397 K:   am rand des fensters das schließt alle mit ein; (.) weil da passt 
1398      auch in eine zeile das sieht besser aus  
1399 E:   jaa; fürchte ich nicht (.) genau 
T:   [Korrektur bei weg] am Rand des Fensters.  
1400 K:   schade    
1401 E:   ähm  
1402 K:   könnte man so bisschen mit den füßen hoch gehen  
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1403 E:   ja; irgendwie füßen wahrscheinlich nicht schön finden  
1404 K:   na ja ist ja nur damit das eine wort reinpasst    
1405 E:   das/ das müsste glaube ich (.) mit diesem teil hier verschwinden 
1406 K:   mit welchem? mit dem  
1407 E:   moment ich zeig noch mal gerade 
1408 K:   ich habe gerade nicht zugehört 
1409 E:   dieses ding hier (.) das normalerweise kann man DAS hier auch 
1410      noch anklicken (.) das geht jetzt aber nicht  
1411 K:   ich kenn nur die anderen beiden 
1412 E:   also ich kenn das nur dass man auch [nicht ganz]     
1413 K:                                       [aber andererseits] ich mein 
1414      es wird ja auch nicht die ähm/ du kannst ja jetzt einfach nur nen 
1415      absatz machen/ es wird ja auch nicht die schriftgröße passen 
1416      schätzungsweise, (.) von daher   
1417 E:   ja:; sie braucht das auch sowieso/ es geht nur darum was da steht  
1418 K:   ja << p >muss ja auch schön aussehen> 
1419 E:   sei vorsichtig am rand des fensters äh  
1420 K:   sonst landest du wieder am anfang  
1421 E:   genau; sonst ähm/ sobald du ähm 
1422 K:   [eigentlich brauchen wir nicht] 
1423 E:   [das fenster verl/]  
1424      verlässt  
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1425 K:   hm wenn er nicht vorsichtig ist landet er halt wieder am rand; 
1426      also ich meine (4) oder wenn du/ wenn du dort durchfällst oder 
1427      durchkrabbelst  
1428 E:   jaa; wenn du (.) zu WEIT krabbelst haben wir das schon?  
1429 K:   ja genau das ist gut << p >ja wir brauchen mehr solche wörter> 
1430      << betont >krabbeln> und so 
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T:   Wenn Du zu weit krabbelst  
1431 E:   ((lächelt)) << Selbstdiktat >landest du wieder am> 
T:   Landest Du wieder am  
1432 K:   anfang 
1433 E:   anfang  
T:   Anfang  
1434 K:   oder vielleicht eher ausgangspunkt weil anfang könnte sonst wenn 
1435      man bei den anderen level ist auch heißen  
1436 E:   ja stimmt  
T:   [Korrektur Anfang -> Ausgangspunkt] 
1437 K:   dass man  
1438 E:   punkt  
1439 K:   << p >b ab> hm 
1440 E:   und  
1441 K:   ah 
1442 E:   beachte die ventile so was? 
1443 K:   hm  
1444 E:   oder?  
1445 K:   ja genau; 
1446 E:   oder beobachte die ventile wollen wir das schreiben? 
1447 K:   wir könnten natürlich noch sagen NUTZE die ventile  
1448 E:   genau; 
T:   Nutze die Ventile 
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1449 K:   hätten wir was positives  
1450 E:   ventile während  
1451 K:   sie können es  
1452 E:   genau (--) << Selbstdiktat >sie verändern sich> das tun sie ja 
1453      definitiv  
1454 K:   ich meinte mit dem sie können dachte ich sie können dir neuen  
1455      [weg beschaffen oder irgendwie so was] 
1456 E:   [da müssen wir aber]  
1457      erst mal beschreiben/ da müssen wir erst mal schreiben dass sie 
1458      sich verändern << Selbstdiktat >verändern sich während des spiels 
1459      und [können dir>]  
1460 K:       [ja] 
T:   sie verändern sich während des spiels und  
1461 E:   ähm den weg zum stern bahnen  
1462 K:   ja [nicht unbedingt]  
1463 E:      [und dann schreiben]  
1464      wir dagegen/ schreiben wir dagegen sie können aber auch 
1465      gleichzeitig dazu führen dass du in einem tropfen landest oder so 
1466      was in der art 
1467 K:   hm ((verzieht das Gesicht)) (---) ich würd nicht direkt sagen und 
1468      können dir zum stern also  
1469 E:   und [können dir] 
1470 K:       [weil es ja nicht unbedingt]  
1471      ist sie drehen sich ja einfach/ und können  
1472 E:   << f >und können dir den weg verändern  
1473 K:   genau; das ist besser 
T:   können dir 
1474 E:   aber verändern sich/ verändern und können  
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1475 K:   einen weg  
1476 E:   sie drehen sich  
1477 K:   nee << p >das können wir gleich mehr/ sie verändern sich nee> 
1478      vorne genau/ vorne sie drehen sich während des spiels  
1479 E:   genau; 
T:   [Korrektur sie verändern -> drehen]  
1480 K:   und können deinen weg ja:a eigentlich 
1481 E:   << betont >und können die ROHRE verändern>    
1482 K:   hm; können den verlauf der rohre ändern?  
T:   den Verlauf der Rohre ändern   
1483 E:   hm; (5) ändern; ähm dass kann (.) dir zum ziel verhelfen kann 
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1484      aber auch/ das kann ja aber auch ne gefahr für dich sein  
1485 K:   müssen wir da überhaupt noch was näheres dazu schreiben? 
1486 E:   ja nutze die ventile das sagt ja eigentlich schon alles  
1487 K:   ja eben; das einzige was man jetzt noch schreiben könnte ist dass 
1488      es kein system gibt aber oder  
1489 E:   nee; 
1490 K:   << f >nee ich mein/ dass man natürlich auch (.) zur 
1491      r/> wenn die sich drehen da sein muss sonst passiert ja nichts  
1492 E:   genau; obwohl  
1493 K:   [obwohl nee]  
1494 E:   [einmal gedreht]  
1495      und dann hat sich das   
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1496 K:   nee aber wir könnten einfach sagen wenn man dann gerade sich/ 
1497      wenn die sich verändern DA ist dann wird man ja eben auf die 
1498      andere seite (.) gebrACHT sozusagen 
1499 E:   jaa; 
1500 K:   das sollte man vielleicht noch Sagen; bist du zufällig  
1501 E:   ja das klingt so als müsste man da sein 
1502 K:   nee; wenn da bist du  
1503 E:   jaa 
1504 K:   zufällig ist halt irgendwie nicht; entweder du bist da oder 
1505      nicht; (.) wirst du auf die andere seite  
1506 E:   äh 
1507 K:   geschleudert oder was weiß ich geworfen, << betont >bist du 
1508      zufällig am ort des geschehens>   
T:   Bist Du zufällig  
1509 E:   genau (--) bist du zufällig dabei wenn sich ein rohr dreht sollen 
1510      wir das so schreiben?  
1511 K:   hm; 
1512 E:   oder dabei einfach nur, na ja ne 
1513 K:   bist du zufällig gerade AN einem ventil vielleicht? 
1514 E:   genau gerade an einem ventil das sich dreht  
T:   gerade an einem Ventil  
1515 K:   oder bist du DANN/ da könnte jetzt vielleicht noch gut nen dann 
1516      rein/ bist du DANN zufällig gerade da oder an einem ventil  
1517 E:   ja; 
1518 K:   weil dass sich gerade dreht ist einfach so lang finde ich  
1519 E:   bist du zufällig gerade an einem  
1520 K:   bist du DANN; (.) zufällig gerade 
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1521 E:   ja; sie drehen sich während des spiels ähm  
1522 K:   bist du in so einem moment  
1523 E:   genau; wir müssen hier oben sie drehen sich MANCHmal während des 
1524      spiels so was in der art sonst klingt das als würde sich das   
1525 K:   oder unregelmäßig  
1526 E:   ganz genau; 
1527 K:   zufällig wir könnten zufällig   
1528 E:   genau;  
1529 K:   aber auch nicht alle 
1530 E:   ja zufällig ist auch so ein/ so ein sehr mathematischer begriff 
1531 K:   vielleicht könnten die ventile/ vielleicht sollten wir nicht SIE 
1532      drehen sich sondern EINzeln  
1533 E:   genau; manche von ihnen drehen sich während des spiels sollen wir 
1534      das so schreiben? << Selbstdiktat >manche>  
T:   Manche -> weg 
1535 K:   das hört sich so an als wären/ würden sich welche drehen aber 
1536      auch immer nur dieselben   
1537 E:   hm;  
1538 K:   hin und wieder dreht sich 
1539 E:   genau << Selbstdiktat >hin und wieder dreht sich ein (--) hm 
1540      dreht sich während des spiels ein ventil> 
T:   Hin und wieder dreht sich während des Spiels ein Ventil  
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1541 K:   nee dreHEN sich; weil es dreht sich ja auch nicht immer nur eins 
1542      es drehen sich ja mehrere 
1543 E:   ja stimmt ist auch wieder wahr; 
1544 K:   drehen SIE sich  
1545 E:   drehen sich 
19:52 
1546 K:   diese  
1547 E:   und können den verlauf der rohre verändern; bist du  
1548 K:   dann direkt an einem ventil dran 
1549 E:   ja das ist/ ja das ist halt/ ähm wir müssen schon irgendwie 
1550      schreiben dass das ein ventil ist das sich in dem moment auch 
1551      dreht ähm 
1552 K:   ja aber wenn da steht hin und wieder [drehen sich die ventile] 
1553 E:                                        [jaa aber] 
1554 K:   in dem MOment einfach 
1555 E:   ja dann bist du an irgendeinem ventil das heißt aber nicht dass 
1556      du gerade an einem bist das sich dreht hier sind ja überall 
1557      ventile (--) das ist der punkt;  
1558 K:   ja aber das ist doch klar eigentlich oder? an einem solchen 
1559 E:   finde ich nicht so klar; (.) ähm vor allem  
1560 K:   [das wäre]  
1561 E:   [könnte/ würde daraus]  
1562      auch klar werden dass sozusagen alle ventile sich drehen können/ 
1563      an einem solchen ventil klingt auch wieder so als wäre es halt  
1564      jetzt so DAS DREHventil schlecht hin  
1565 K:   nee das ist eins was sich dann gerade dreht, ich meine sonst 
1566      würden wir ja nicht davor sagen müssen dass sie sich drehen  
1567 E:   ähm 
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1568 K:   also ich find das schon; wir sagen ja hin und wieder drehen sie 
1569      sich während des spiels und können den verlauf verändern so; und 
1570      dann ist es eigentlich klar dass wenn wir jetzt von ventilen 
1571      reden das wir dann die meinen weil es eben auch unter diesem 
1572 E:   oder bist du bei einer solchen drehung dabei oder irgendwie so 
1573      was in der art, 
1574 K:   ähm dann würde ich sagen bist du bei so einer drehung direkt am 
1575      ventIL    
1576 E:   ja genau; ((schreibt)) ähm 
T:   Bist Du bei einer solchen Drehung direkt am Ventil, wirst Du  
1577 K:   am ventil wirst du automatisch  
1578 E:   << Selbstdiktat >wirst du automatisch> 
1579 K:   [in ein] 
1580 E:   [das neue rohr]  
1581      gespült oder 
1582 K:   auf der anderen seite halt auch also  
1583 E:   so ganz stimmt das nicht mit der anderen seite; das verändert 
1584      sich manchmal auch anders du bleibst auch oft in deinem rohr  
1585 K:   echt? 
1586 E:   ja aber 
1587 K:   na ja 
1588 E:   wirst du [automatisch] 
1589 K:            [automatisch]  
1590      an eine andere stelle  
T:   automatisch  
1591 E:   auf den neuen weg gespült wollen wir das so schreiben? 
T:   auf den neuen Weg  
1592 K:   ja; genau; gespült ist allerdings nicht so gut weil  
1593 E:   wegen der/ [genau]  
1594 K:              [spülen ist]  
1595      wasser und wasser ist gefährlich 
19:54 
1596 E:   weg/ gebracht [gesetzt] 
1597 K:                   [setzt]  
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1598      äh ge/schubst; geschubst 
1599 E:   geschubst? äh   
1600 K:   geschubst ist ein schönes wort für kinder/ nein eigentlich nicht  
1601 E:   kommst du automatisch auf den neuen weg rutscht du 
1602 K:   rutschten?  
1603 E:   ja landest du 
1604 K:   rutschen; landen; landen; landen ist gut landest du automatisch 
1605 E:   rutschen hat auch wieder so was 
T:   landest  
1606 K:   jaja eben; landest du automatisch auf dem neuen weg  
1607 E:   << p >neuen weg> 
1608 K:   ach so wir müssen noch das mit den drei leben ich überlege ob wir 
1609      das nicht doch oben irgendwie machen, hier nach vielleicht noch 
1610      vielleicht auch was dahinter wenn da jetzt hüte dich vor den 
1611      wassertropfen da könnte man das auch gut mit den drei  
1612      [leben hinter packen] 
1613 E:   [genau; ja genau;]  
1614      doppelpunkt du hast nur drei leben dann können wir ja die leben 
1615      einfach mal in anführungsstriche setzen  
1616 K:   hm drei leben für alle le 
T:   Du hast nur drei Leben  
1617 E:   ähm 
1618 K:   für alle level oder irgendwie so was müssen wir auch noch 
1619      schreiben 
19:55 
1620 E:   hm drei leben im ganzen spiel sollen wir das so schreiben? 
1621 K:   ja;  
T:   im ganzen Spiel 
1622 E:   spiel; jetzt können wir dann nachher beim nächsten level auch 
1623      noch mal hinschreiben (4) gut; 
1624 K:   ((hakt auf ihrem Zettel ab)) jetzt haben wir eigentlich alles 
1625      (.) was man so sagen konnte 
1626 E:   hm okay ((scrollt den Text runter)) 
1627 K:   die zeit ist auch echt fast um  
1628 E:   sollen wir dann die optionen überhaupt noch nennen? 
1629 K:   hm warte mal was hatten wir einstellungen doch das mit den 
1630      schwierigkeitsgrad sollten wir auf jeden fall noch machen  
1631 E:   genau; und die level haben wir noch nicht dass [man zwei] 
1632 K:                                                  [doch]  
1633 E:   man zwei in einem dings/ ja gut wir wissen ja auch gar nicht  
1634      [so genau]  
1635 K:   [eben]  
1636 E:   wie viel [level wir haben] 
1637 K:            [deswegen kann man auch]  
1638      nicht soviel zu sagen  
1639 E:   ähm  
1640 K:   also ich denke ja   
1641 E:   dann lass uns doch ruhig hier 
1642 K:   wir können ja auch irgendwie ziel ist es ein möglichst hohes 
1643      (--) level zu erreichen 
1644 E:   genau mit [jedem neuen level]  
1645 K:             [ohne weggespült zu]  
1646      werden irgendwie [so was]  
1647 E:                    [bekommst du einen punkt]  
1648      oder so was (--) warte mal da haben wir doch hier 
1649 K:   stimmt oben [rechts stehen]  
1650 E:               [ziel] 
1651      genau 
19:56 
1652 K:   das können wir noch machen genau in welchem level du dich 
1653      befindest  
1654 E:   ist der eingang zum nächsten zur [nächsten stufe des spiels]  
1655 K:                                    [nächsten stufe des spiels,]  
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1656      [in welchem] 
1657 E:   [in jeder] stufe (.) gewinnst du einen punkt  
1658 K:   jaa;  
T:   Mit 
1659 E:   das kann man ja ruhig so sagen << all >dann ist das nicht nur 
1660      so dass das einfach nur so angezeigt ist sondern (.) dann ist das 
1661      sozusagen punkte gewinn und dann können wir auch das/ einfach so 
1662      offen lassen was da jetzt irgendwann passiert wenn man vielleicht 
1663      mal fünf levels durchlaufen hat>    
1664 K:   jaa ich weiß nicht ob ich das mit punkten machen würde weil ich 
1665      meine ob/ ob dann letztlich wenn da jetzt ich sag mal so zwei 
1666      (.) kiddies spielen und sie vergleichen punkte oder sie sagen ich 
1667      bin aber einen level weitergekommen das ist  
1668 E:   jaa; das sind aber grundschulkinder, also punkte ist doch da 
1669      irgendwie level ist ja sowieso irgendwie dann [erst] 
1670 K:                                                 [dann erst] nächste 
1671      stufe  
1672 E:   nächste stufe  
1673 K:   << p >ist doof>  
1674 E:   komm wir können das doch ruhig punkt nennen das ist doch so gut 
1675      wie nen punkt  
19:57 
1676 K:   jaa aber der zusammenhang ist dann irgendwie so  
1677 E:   wieso mit jeder stufe gewinnst du einen punkt ist doch irgendwie 
1678      ganz logisch 
1679 K:   das ist der eingang in die nächste stufe des spiels 
1680 E:   mit jeder neuen stufe gewinnst du einen punkt also so in der art, 
1681      (--) jede stufe/ [jede neue stufe zählt einen punkt] 
1682 K:                    [dann würd ich eher sagen/]  
1683      dann würd ich eher irgendwie so wenn du (--) die nächste stufe 
1684      betrittst oder irgendwie so was also dann würd ich dann auch 
1685      schon ne aktION draus machen  
1686 E:   mit jeder stufe die du verlässt gewinnst du einen punkt; na gut 
1687      << lachen >man kann sie natürlich auch als looser verlassen> ähm 
1688      (--) mit jeder neuen stufe wäre es dann sinniger  
1689 K:   ja deswegen meinte ich wenn du die neu/  
1690 E:   jaa; 
1691 K:   wenn du sie betrittst oder irgendwie so was weil (.) ich meine 
1692      worte gibt es ja also/ was heisst die worte/ die punkte gibt es 
1693      ja nicht für die stufen sondern dafür dass du da  
1694 E:   ja also  
1695 K:   [rein kommst] 
1696 E:   [dass du die nächste stufe]  
1697      überhaupt erreicht hast ja  
1698 K:   das ist ja schon so für den übergang [weil du sie nicht] 
19:58 
1699 E:                                        [mit dem erreichen jeder]  
1700      neuen stufe gewinnst du einen punkt; oder immer wenn du eine neue 
1701      stufe gewonnen/ erreicht hast gewinnst du einen punkt  
T:   [Korrektur Mit -> weg] 
1702 K:   nee dann schon eher mit dem erreichen aber hm  
1703 E:   betreten ist halt da man da sich hingesetzt   
1704 K:   wenn du den blauen stern passierst, nee; 
1705 E:   gewinnst du einen punkt/ jaa das passt dann wieder mit dem/ (.) 
1706      ähm wenn du den blauen stern passierst gewinnst du einen punkt 
1707      und betrittst die nächste stufe des spiels statt diesem ganzen 
1708      schmah ((zeigt auf den Bildschirm))  
1709 K:   ja; ja genau; (---) wenn du ihn  
1710 E:   ähm hm passierst? wenn du  
T:   Wenn Du den blauen Stern  
1711 K:   durchquerst?  
1712 E:   hm 
1713 K:   hm durchläufst  
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1714 E:   << p >hm> 
1715 K:   durchkrabbelst  
19:59 
1716 E:   wenn du durch den blauen/ durch/ durchläufst durchkrabbelst  
1717 K:   wandern  
1718 E:   durchquerst ist vielleicht 
1719 K:   << p >flüchten? flüchten auch nicht>  
1720 E:   durch 
1721 K:   läufst  
1722 E:   passierst ist eigentlich am besten ne?  
1723 K:   jaa 
1724 E:   << f >überquerst?> 
1725 K:   nee Über nicht das habe ich gar nicht so verfolgt ob der 
1726      durchgegangen ist oder   
1727 E:   hah  
1728 K:   wenn du ihn  
1729 E:   erREICHST einfach erreichst 
1730 K:   nee das reicht nicht man muss ja schon da durch  
1731 E:   ja gut; 
1732 K:   wenn du ihn überschreiten ne über/ unter 
1733 E:   wenn du ihn  
1734 K:   durchläufst?  
1735 E:   durchQUERST würde ich dann eher sagen; (--) ähm überschreitet? 
20:00 
1736 K:   krabbeln kriechen was gibt es denn noch so für wörter krabbeln 
1737      ne haben wir schon neues wort kriechen, was machen denn spinnen 
1738      außer dass sie eklig sind? 
1739 E:   genau; ähm  
1740 K:   durchspinnst 
1741 E:   genau;  
1742 K:   krabbeln nehmen wir passieren  
1743 E:   genau; ähm (.) gewinnst du einen punkt  
T:   passierst gewinnst Du einen Punkt 
1744 K:   gewinnt man einen punkt?  
1745 E:   und 
1746 K:   man erhält doch eher nen punkt   
1747 E:   och ((lacht))  
1748 K:   punkte kann man nicht gewinnen; 
T:   betrittst du die nächste Stufe des Spiels  
1749 E:   und betrittst/ warte mal eben/ betrittst/ sts häh? so; ne? 
1750 K:   ja betrittst;  
1751 E:   die nächste stufe des spiels erhältst/ bekommst würde ich dann 
1752      ruhig sagen 
T:   [Korrektur gewinnst -> bekommst] 
1753 K:   ja oder bekommst ja aber nicht gewinnen auf jeden fall << liest  
1754      >bekommst du einen punkt> äh jetzt noch die punkte/ wie viele 
1755      punkte du hast oder irgendwie so was  
1756 E:   genau; 
T:   Wieviele Punkte Du hast kannst   
1757 K:   die punkte zahl/ oder deine punkte zahl  
1758 E:   punkte du hast kann man ja ruhig schreiben;  
20:01 
1759 K:   ja gut kannst du in der oberen/ << diktiert >kannst du in der 
1760      rechten/ kannst du rechts oben  
1761 E:   genau; rechts oben auf dem 
T:   Du rechts oben ablesen    
1762 K:   DER noch weg und IN/ jetzt nur entfernen taste witzig/ (---) 
1763      wobei irgendwie ist das rechts oben doch nicht so geschickt;  
1764      rechts oben [im fenster] 
1765 E:               [Oben rechts]  
1766      oben rechts 
1767 K:   ja (---) << p >rechts;> 
T:   [Korrektur rechts oben -> oben rechts]   
1768 E:   oben im fenster [ablesen/ rechts]  
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1769 K:                   [ne so rum ist besser]  
1770 E:   ähm  
1771 K:   DA sollten wir nen absatz hinter machen  
1772 E:   ja genau; hab ich auch gerade gedacht (--) so und eigentlich wenn 
1773      wir das jetzt sinnig weiter verfolgen wollen von unserer struktur 
1774      her müssten wir jetzt HIER ähm (--) einstellungen  
1775 K:   ja ja genau;   
20:02 
1776 E:   was haben wir hier oben noch mal hingeschrieben/ da haben wir das 
1777      ursprüngliche play genau und dann [options]  
1778 K:                                     [options]  
1779 E:   ähm (.) wie schwierig soll das spiel sein oder wie 
1780 K:   << p >options> 
T:   Options 
1781 E:   sollen wir dann wirklich/ sollen wir denn dann nur DAS vielleicht 
1782      da hinmachen ich meine das ding können sie sich doch ausprobieren 
1783      oder [das reicht doch]  
1784 K:        [eigentlich schon]   
1785 E:   oder sie brauchen das schlicht und einfach nicht weil sie es 
1786      tatsächlich spielen wollen; (.) warum nimmt er das jetzt nicht? 
1787      mal gerade gucken ob ich hier vielleicht noch (--) hm=hm (---) 
1788      ähm (.) was traust du dir zu? 
1789 K:   ja das ist nicht schlecht (---) hm  
T:   Was traust Du Dir zu? 
1790 E:   ähm wenn du oder würde/ [kannst du]  
1791 K:                           [genau kannst du bestimmen]  
1792 E:   bestimmen 
T:   Hier kannst Du bestimmen  
1793 K:   wie schwer das spiel werden soll;  
1794 E:   genau;  
20:03 
1795 K:   sollen wir dann auch noch sagen das wirkt sich auf die 
1796      wassertropfen aus? oder  
1797 E:   hm 
1798 K:   das wissen wir ja nicht so genau 
1799 E:   genau;  
1800 K:   wie schwer  
1801 E:   << Selbstdiktat >wie schwierig das spiel sein soll> 
T:   Wie schwierig das Spiel sein soll 
1802 K:   vielleicht noch du hast die wahl zwischen und dann listen wir 
1803      die erst mal auf  
1804 E:   genau; (--) die wahl doppelpunkt einfach nur  
T:   Du hast die Wahl: 
1805 K:   und dann machen wir nen komma also genau untereinander  
1806 E:   genau mit so stichpunkte  
1807 K:   aber wollen wir [dann eigentlich übersetzen?]  
1808 E:                   [mit der übersetzung]  
1809      genau;  
1810 K:   oder wenn wir die der reihe nachmachen reicht das doch oder? 
1811      eigentlich/ von oben nach unten  
1812 E:   genau; (--) << p >das sieht man auch ganz oft> (--) 
1813      << Selbstdiktat >zwischen leicht ähm  
T:   zwischen leicht 
1814 K:   ach so wolltest jetzt doch keinen doppelpunkt machen?  
1815 E:   nö jetzt können wir es ja aufzählen  
T:   mittel -> normal  
1816 K:   hm komma;  
1817 E:   ich hätte das sonst einfach übersetzt jetzt 
1818 K:   ja 
1819 E:   bei den einzelnen stichpunkten leicht ((Finger zeigt hin und 
1820      her))  
1821 K:   [normal] 
20:04 
1822 E:   [mittel]  
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1823      ach so normal oder wollen wir das mittel nennen  
1824 K:   mittel ist besser  
1825 E:   mittel  
1826 K:   schwierig (--) äh fortgeschritten  
T:   schwierig 
1827 E:   << p, undeutlich >was ham wir> oder sollen wir da lieber 
1828      fortgeschrittene schwer schreiben ich find eigentlich mittel 
1829      fortgeschritten schwierig  
1830 K:   ja aber wenn wir das jetzt tatsächlich übersetzen das war doch  
1831 E:   ja stimmt; leicht mittel schwierig ähm 
1832 K:   extra schwierig  
T:   extra schwierig   
1833 E:   genau; (---) << Selbstdiktat >extra schwierig>  
1834 K:   und (.) wie nennen wir das? 
1835 E:   ganz schrecklich (--) ähm super hart  
1836 K:   zum fürchten 
1837 E:   genau;  
1838 K:   na ja aber um zum fürchten hört sich auch  
1839 E:   genau;   
1840 K:   furchterregend  
1841 E:   hm 
1842 K:   passt auch nicht und  
1843 E:   ähm  
1844 K:   hm 
1845 E:   und ganz  
1846 K:   << all >ALPtraumartig> << betont >bleiben wir doch bei 
1847      alptraumartig>  
20:05 
1848 E:   extra schwierig und << betont >super hart> ((lacht))  
1849 K:   und (.) ähm (--) << p >wie können wir es denn nennen?> hm  
1850 E:   wie sagt man eigentlich eher leicht mittel schwer ne? 
1851 K:   ja stimmt 
1852 E:   normalerweise ist das zwar irgendwie schief aber  
T:   [Korrektur schwierig -> schwer] 
1853 K:   schwierig ist auch falsches wort ((lacht)) schwer ja extra schwer 
1854      (--) und unannehmbar ist es auch nicht was könnte man denn danach 
1855      herausforderung ähm 
1856 E:   klingt viel zu positiv  
1857 K:   jaja ähm; (.) grauenvoll ähm 
1858 E:   hah ((stöhnt)) ist das schwierig  
1859 K:   gruselig;  
1860 E:   ähm 
1861 K:   ja ich mein die haben hier ja auch alptraum warum sollen wir 
1862      nicht alptraumartig nehmen,  
20:06 
1863 E:   alptraumartig, 
1864 K:   ja  
1865 E:   alptraumartig;  
T:   albtraumartig  
1866 K:   gut alptraumartig alptraumartig; ach stimmt das schreibt man ja 
1867      jetzt mit b okay die anderen sachen erwähnen wir nicht. ne?  
1868 E:   zwischen/ du hast die wahl zwischen einer leichten mittleren 
1869      schweren dich zu entscheiden  
1870 K:   wie schwierig das spiel sein soll (---) wir könnten höchstens 
1871      noch welchen schierigkeitsgrad das spiel haben soll und dann 
1872      (.) bezieht sich das gleichzeitig 
1873 E:   hm 
1874 K:   auf den schwierigkeitsgrad und dann können wir den satz so lassen  
1875 E:   zu genau ähm (--) und hab jetzt wieder schweirig   
1876 K:   schwie/ schwierig  
T:   [Korrektur Welchen Schwierigkeitsgrad das Spiel haben soll] 
1877 E:   das ist äh nen ganz typischer dreher  
1878 K:   ja 
1879 E:   deshalb habe ich das falsch geschrieben/ [haben sollen] 
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20:07 
1880 K:                                            [haben sollen]  
1881      ist soweit/ okay das haben wir jetzt also auch irgendwie soweit/ 
1882      JA haben wir im prinzip alles  
1883 E:   dieses hier mal von oben nach unten (--) daHINter 
1884 K:   hm (--) zwischendurch mit escape, (--) unten?  
1885 E:   genau;  
1886 K:   << all >ach so ne das können wir gleich machen>  
1887 E:   genau; 
1888 K:   << all >wir können ja jetzt erst mal mit quit und so> 
1889      << diktiert >wenn du das spiel verlassen willst> und ansonsten 
1890 E:   << imitiert schreien >raus hier> ((lacht))  
1891 K:   wenn du zwischendurch raus willst mit escape  
1892 E:   genau [quit] 
1893 K:         [quit]  
1894      ähm zu viel  
1895 E:   ich will nicht mehr  
1896 K:   zu viele spinnen  
1897 E:   kannst du nicht mehr? wollen wir das so schreiben? was traust du 
1898      dir zu/ kannst du nicht mehr   
1899 K:   genug gekrabbelt  
1900 E:   genau;  
T:   genug gekrabbelt  
1901 K:   ist schon mega spät ((guckt auf die Uhr)); die kommt ja NICHT und 
1902      guckt 
1903 E:   naja weil wir uns ja auch melden sollen; ähm genug gekrabbelt 
1904      ähm 
20:08 
1905 K:   dann klick HIER  
1906 E:   << Selbstdiktat >dann> äh da darf man nicht drauf kommen 
1907      << Selbstdiktat >dann klick hier [wenn du>]  
1908 K:                                    [wenn du]  
1909      schon eher/ ach so musst du gar nicht wegmachen 
T:   Dann klick hier  
1910 E:   << Selbstdiktat >mitten im spiel unterbrechen willst [kannst du>]  
1911 K:                                                        [ABbrechen] 
1912      unterbrechen heißt es geht hinterher noch weiter  
1913 E:   hm; (---) das spiel abbrechen willst << Selbstdiktat >kannst du 
1914      dieses mit der esape taste machen> 
T:   [Korrektur: unter -> abbrechen] dieses mit der escape Taste machen 
1915 K:   mit; mit?  
1916 E:   kannst du ES mit der escape taste verlassen 
T:   [Korrektur dieses -> es]  
1917 K:   mitten im spiel abbrechen willst ne, das passt nicht; (--) dieses 
1918      TUN/ kannst du DIES mit der escape taste tun 
20:09 
1919 E:   ähm wenn du das spiel  
1920 K:   ja aber das ist ja das abbrechen 
1921 E:   ja ja;  
1922 K:   mit der escape taste  
1923 E:   mitten im spiel abbrechen wenn du mitten im spiel abbrechen 
1924      willst 
1925 K:   sonst schreib einfach/ [GEHT DAS/ mit der escape taste]  
1926 E:                          [abbrechen wenn du das spiel abbr/]  
1927      man kann ein spiel abbrechen?  
1928 K:   nee man kann auch abbrechen 
1929 E:   ja gut  
1930 K:   ich brech gleich ab  
1931 E:   wenn du mitten im spiel abbrechen willst  
1932 K:   geht das  
1933 E:   kannst du/ genau okay, geht das mit escape  
1934 K:   genau; (6) ja dann können wir jetzt noch so was wie viel spass 
1935      oder so was  
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1936 E:   genau [viel spass]  
1937 K:         [gute nerven]  
T:   Viel Spass 
1938 E:   viel spass; (--) gute nerven  
1939 K:   und wenig wasser  
20:10 
1940 E:   genau; (.) viel spass keine tropfen ((lacht)) (--) viel spass 
1941      wenig regen 
1942 K:   viel spass gute wege (.) viele gute ventile ((lachen)) 
1943 E:   was soll ich dazu sagen? 
1944 K:   viel  
1945 E:   viel/ viel/ viel spass und gutes gelingen  
1946 K:   na gutes gelingen ist nicht für grundschulkinder  
1947 E:   klingt so ne, genau;  
1948 K:   äh viel spaß << lachend >das wird>  
1949 E:   ((lacht)) << f >viel spaß kommt da jetzt hin ja ende aus genau>  
1950 K:   ja jetzt sind wir fertig ne, können wir noch einmal durchlesen ob 
1951      wir tippfehler haben  
1952 E:   jaa; (.) können ja eigentlich jetzt schon immer alles zusammen 
1953      alles zusammen alles lesen ((scrollt hoch)) 
1954 K:   der [titel]  
1955 E:       [<< f > titel] und xy> ((lachen)) i b spider überleben in 
1956      der unterwelt das hatten wir glaube ich schon mal ganz zu anfang 
1957      wir sind jetzt kein bisschen weiter 
1958 K:   ja das war jetzt richtig spektakulär vielleicht fällt uns ja erst 
1959      die stadt ein  
1960 E:   genau;  
20:11 
1961 K:   kampf ums überleben (--) der harte kampf ums überleben/ die 
1962      flucht vor dem wasser  
1963 E:   das hatten/ genau << lachend >das hatten wir genau/ ganz am 
1964      anfang> original  
1965 K:   im wasser zu grabe/ wenn tropfen töten können  
1966 E:   genau; tödliche tropfen  
1967 K:   ich finde wir machen was << lachend >anderes sp/ (.) sp/ spül/ 
1968      spül mit spülen irgendwas vielleicht scheiße das man das nicht 
1969      hinschreiben kann>; es/ es spült dich weg  
1970 E:   genau; pass auf dass es dich nicht wegspült  
1971 K:   und wir brauchen das doch erst gar nicht  
20:12 
1972 E:   lauf oder es spült dich weg könnten wir vielleicht doch schreiben  
1973 K:   lauf oder es spült dich weg und das ES ist ja auch sehr das 
1974      machen wir noch groß also so e s großgeschrieben find ich (.) wir 
1975      wissen ja nicht was es ist/ (--)b genau (--) und das es ist so 
1976      harmlos wie wasser das ist doch ((lacht)) 
T:   Lauf oder Es spült Dich weg 
1977 E:   genau;   
1978 K:   das ist doch wirklich/ jeder der das mitbekommt denkt wir sind 
1979      total durchgeknallt; jetzt machen wir noch xy 
1980 E:   die sp/ von was/ äh was/ serhausen ((lacht))  
1981 K:   das gibt dann  
1982 E:   tropfen noch    
1983 K:   spülen? ne spülen; hatten jetzt schon vorn überlegt von (--) ähm  
1984 E:   von blub/  
1985 K:   glucker (--) rohrgluckgluck  
1986 E:   von  
1987 K:   abflussrohrstadt  
1988 E:   genau; wie heißt denn dieser blöde abflussfrei  
1989 K:   << lacht >wir hätten das auch> wir hätten das auch ähm << singt  
1990      >wenn der abfluss mal verstopft ist> abfluss/ rohrfrei/ 
1991      rohrputzer wie heißen denn diese  
1992 E:   pfeifen 
20:13 
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1993 K:   pfeifenreiniger nee; (.) klobürste  
1994 E:   pömpel kenne ich dann noch eher 
1995 K:   pömpel ähm 
1996 E:   hm (.) von  
1997 K:   in der kanalisation von (--) nehmen wir was mit rohr nehmen oder 
1998      was mit spinne oder was mit weder noch    
1999 E:   ähm  
2000 K:   so wie metropolis wäre halt nicht schlecht weißte, so bei 
2001      superman  
2002 E:   hm;    
2003 K:   und aber metropolis was gibts denn was/ was hier passen würde ro/ 
2004      (.) meTROpolis  
2005 E:   ein  
2006 K:   ro/  
2007 E:   rorion ((lachen)) rohr (---) eigentlich/ ja gut ist es ja ne ganz 
2008      normale kanalisation in ner ganz normalen stadt  
2009 K:   << enttäuscht >jaa aber>  
2010 E:   unter der erde  
2011 K:   << enttäuscht >dann nehmen wir bielefeld>   
20:14 
2012 E:   << p >ähm in der kanalisation von soll son bisschen unheimlich 
2013      sein>  
2014 K:   hmhmhm; (--) gibt es hier nicht irgendwo son kuhkaff? also ich 
2015      meine son künsebeck  
2016 E:   küppelhausen gibt es bei uns in der nähe  
2017 K:   von 
2018 E:   hier gibt es doch auch so furchtbare/ (.) obwohl 
2019 K:   was nehmen wir denn?  
2020 E:   wo ist denn hier die (--) kläranlage,  
2021 K:   [unter der]  
2022 E:   [in der kanalisation] 
2023      von brackwede das ist doch mal gut oder in der kanalisation von 
2024 K:   von (--) hannover ähm  
2025 E:   london  
2026 K:   << betont >berlin> nehmen wir die hauptstadt 
2027 E:   << betont >berlin ja eben> 
T:   Berlin  
2028 K:   na ja; (.) berlin 
2029 E:   du bist eine hauptstadtspinne ((lachen))  
20:15 
2030 K:   ((undeutliches Lesen)) DIE tropfen DER ach so der ah ja ja;  
2031 E:   am/ am anfang des spiels würd ich sagen hier ne  
2032 K:   ja  
2033 E:   am anfang des spiels << liest >sitzt Du in einem rohr am rechten 
2034      unteren rand des fensters dein ziel ist es von dort zu einem 
2035      blauen stern> (6) ja ist doch gut (4) was denkst du  
2036 K:   ich überleg gerad wie viele in eins glaube ich   
2037 E:   wie viele wird auseinander   
2038 K:   ja ja  
20:16 
2039 E:   oder zusammen glaube ich nach der neuen rechtschreib  
2040 K:   nicht durch die rohre zu bewegen/ heißt das wirklich durch die 
2041      rohre  
2042 E:   in den rohren wollt ich auch sagen ((Ki kommt rein))  
2043 K:   << f, zu Ki >wir sind schon bei den feinheiten>  
2044 E:   wir gucken gerad nur noch mal ich wollte ja IN DEN rohren sagen 
2045      ((Ki wieder raus))  
2046 K:   ja ja; ne ist  
2047 E:   durch die  
2048 K:   in; in den rohren zu bewegen 
T:   [Korrektur durch -> in]  
2049 E:   ich find das hat auch mehr was von diesem netz irgendwie  
2050 K:   ja 
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2051 E:   nicht immer nur in einem einzelnen rohr rumzurennen; in den 
2052      rohren zu bewegen; gut; << liest >vorsichtig am rand des fensters 
2053      wenn du zu weit krabbelst landest du wieder am ausgangspunkt>  
2054 K:   << p, liest >nutze die ventile> (--) wollen wir das/ 
2055      vielleicht noch ein ausrufezeichen statt doppelpunkt hinter 
2056      machen? 
2057 E:   hm stimmt; wie haben wir das überhaupt hier? hier oben haben wir 
2058      nämlich glaube ich einen oder nee doch nicht  
2059 K:   da auch bei wassertropfen auch nicht? 
2060 E:   ah hast du mal nen taschentuch? 
2061 K:   nee 
20:17 
2062 E:   auch nicht ne, schnief schnief  
2063 K:   sonst kann ich noch gerad die ausrufezeichen machen  
2064 E:   jaa; ich glaub ich hab auch noch eins in der tasche  
2065 K:   wir sind eh gleich fertig  
2066 E:   genau; hinterher noch absätze? nee nicht  
2067 K:   so pfeile fänd ich nett ((hustet)) also bei word  
2068 E:   ja 
2069 K:   macht er die automatisch  
2070 E:   ja 
2071 K:   wenn man zweimal da und zweimal da macht  
2072 E:   ja 
2073 K:   mal nachgucken ob das klappt? 
2074 E:   hm das ist ja hier word pad das macht der nicht  
2075 K:   ach so  
2076 E:   dann bist du wieder da, (--) das ist doch auch gut  
2077 K:   hm; options da/ da nach vielleicht noch nen absatz also hier nen 
2078      größeren und da nur einen; (.) da noch eine leerzeile mehr und 
2079      hier irgendwie auch ((zeigt dabei immer auf den Bildschirm)) 
2080 E:   sollen wir das denn? oben rechts  
2081 K:   ach so sieht ein bisschen übersichtlicher aus    
2082 E:   ja stimmt;  
20:18 
2083 K:   ja (.) dann noch genauso/ (.) genug gekrabbelt  
2084 E:   ja; ham wir es  
2085 K:   sollen wir da vielleicht noch nen punkt machen? (--) dann 
2086      kriegt IHR punkt oder irgendwas oder son großes  
2087 E:   ja;   
2088 K:   ja; ((stehen auf)) ich nehm die ganzen zettel  
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1.5.2 Konzeptpapier Emma und Katja  
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1.5.3 Text von Emma und Katja  
 
i.b.spider:  
Lauf oder ES spült Dich weg!!! 
 
Wenn Du i.b.Spider starten willst, mußt 
Du doppelt auf die Spinne klicken. Es 
erscheint ein Fenster und Du hast drei 
Möglichkeiten: 
- PLAY: Spiel starten 
- OPTIONS: Einstellungen ändern  
- QUIT: Spiel beenden. 
Was Du dann im Einzelnen machen 
kannst, erklären wir jetzt: 
 
 
PLAY: Es geht los! 
 
Wir befinden uns unter der Erde in der 
Kanalisation von Berlin. Du bist eine 
Spinne und lebst dort. Eigentlich könn-
test Du Dich in allen Rohren frei bewe-
gen - wenn da nicht das Wasser wäre. 
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Ständig kullern dicke blaue Tropfen 
durch Deine Welt. Sie sind Dein ärgster 
Feind, denn so bald Dich einer von ih-
nen trifft, spült er Dich einfach weg.  
Am Anfang des Spiels sitzt Du in einem 
Rohr am rechten unteren Rand des 
Fensters. Dein Ziel ist es, von dort zu 
dem blauen Stern in der linken oberen 
Ecke zu gelangen. Wenn Du ihn pas-
sierst, bekommst Du einen Punkt und 
betrittst die nächste Stufe des Spiels.  
Wie viele Punkte hast, kannst Du oben 
rechts ablesen. 
 
Um Dich in den Rohren zu bewegen, 
kannst Du die vier Pfeiltasten benutzen. 
Dabei mußt Du verschiedene Dinge be-
achten: 
- Hüte Dich vor den Wassertropfen! Du 
hast nur drei "Leben" im ganzen Spiel. 
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- Sei vorsichtig am Rand des Fensters! 
Wenn Du zu weit krabbelst, landest Du 
wieder am Ausgangspunkt. 
- Nutze die Ventile! Hin und wieder dre-
hen sie sich während des Spiels und 
können den Verlauf der Rohre verän-
dern. Bist Du bei so einer Drehung direkt 
am Ventil, landest Du automatisch auf 
dem neuen Weg.  
 
 
OPTIONS: Was traust Du Dir zu? 
 
Hier kannst Du bestimmen, welchen 
Schwierigkeitsgrad das Spiel haben soll. 
Du hast die Wahl zwischen leicht, mittel, 
schwer, extra-schwer und albtraumartig 
(von oben nach unten). 
 
 
QUIT: Genug gekrabbelt ? 
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Dann klick hier. Wenn Du mitten im 
Spiel abbrechen willst, geht das mit  
ESC. 
 
Viel Spass !!! 
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1.6 (Konzeptpapiere und) Textprodukte nach Gruppen geordnet  
Alexandra und Kerstin 
 
Spielanleitung 
 
Du bist i.b. Spider und sitzt in der Kanalisation fest. Es gilt, einen 
Weg aus dem Labyrint der Rohre zu finden. Dabei lauern aber viele 
Gefahren auf Dich. Das Labyrint hat viele Wege, aber welcher ist 
der Richtige? Wie gemein! Die Wege verändern sich ständig. Hast du 
den richtigen Weg gesehen, beeil Dich, sonst ist er schon nicht mehr 
da und Du musst einen neuen finden. 
Pass auf, dass dich die Wassertropfen nicht erwischen. Wirst Du 
drei mal getroffen, ist das Spiel vorbei. 
Hast Du es bis zum Stern geschafft, schlüpfst Du auf die nächst 
schwierigere Ebene.  
Am Ende wartet eine Überraschung auf Dich. Aber bis dahin hat es 
noch fast keine Spinne geschafft . . .  
 
   
  
Kleiner Tipp: Unter "Options" kannst Du den Schwierigkeitsgrad  des 
Spiels verändern. 
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Tom und Thilo 
 
 
hilf der kleinen spinne aus dem abfluss wieder zum stern zu krabbeln. du steuerst ihre 
bewegungen mit den pfeiltasten (hoch, runter, links und rechts). pass aber auf die ganz ganz 
boesen wassertropfen auf . weil, wenn sie die spinne treffen, rutscht sie aus, und sie 
kann nicht mehr weiterlaufen. links siehst du wieviel lust die kleine spinne danach 
noch hat wieder von vorne anzufangen. es gibt auf dem spielfeld eine ganze menge raeder 
, die sich ab und zu mal drehen und die rohre verbiegen. dann musst du auf-
passen, wohin du weiterlaeufst. 
wenn die spinne gluecklich beim stern angekommen ist, ist sie frei, und sie freut sich. 
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aber sie wartet auf ihre schwestern, die auch noch in einem anderen abfluss gefangen sind. 
dabei wird die aufgabe mit jedemmal schwerer.  
 
 
wenn du spielen willst, muss du einfach nur zweimal auf das bild der kleinen spinne 
draufdruecken. danach siehst du sie in ihrem netz, und rechts unten hat sie schon ein paar 
worte hingeschrieben. wenn du auf das wort PLAY drueckst geht es los.  
 
 
wenn dir das spiel zu einfach ist, oder auch zu schwierig, dann kannst du auf dem netz der 
kleinen spinne das wort OPTIONS druecken. danach siehst du einen neuen kasten, bei dem 
musst du dann links oben aussuchen, wie schwierig du das haben willst.  
 
EASY ist dabei ganz einfach, EXPERT ist schon schwerer, und mit I.B.NIGHTMARE kannst 
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du mami und papi aergern. hast du dich entschieden, musst du unten auf den mittleren knopf 
OK druecken. wenn du es dir doch noch anders ueberlegst, drueckst du einfach auf CANCEL. 
der rest, der da noch in dem kasten drinnesteht ist langweilig.  
 
 
willst du nicht mehr spielen, dann musst du im netz der kleinen spinne auf QUIT druecken.  
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Axel und Stefan: Konzeptpapier 
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Axel und Stefan: Text 
i.b. Spider 
Gebrauchsanweisung 
Ziel des Spiels 
Ziel des Spiels i.b. Spider ist es, die Spinne „Spidy“ trockenen Fußes durch 
die Kanalisation zu bringen. 
 
Handhabung 
„Spidy“ steht zu Beginn des Spiels unten rechts in der Ecke beim blauen 
Pfeil. Es gilt nun, oben links den blauen Stern zu erreichen. Erschwerende 
Faktoren hierbei sind im wesentlichen zwei Tatsachen: Erstens hat es für 
„Spidy“ fatale Folgen, von einem der blauen Wassertropfen erwischt zu wer-
den. Er verpufft dann nämlich und man hat verloren. Die Tropfen kommen 
aus den am oberen Bildrand befindlichen Hähnen (man kann ein Erscheinen 
eines Tropfens im Vorfeld an dem sich drehenden Hahn erkennen). Zweitens 
handelt es sich bei der Kanalisation um ein dynamisches Streckennetz, das 
sich ständig dadurch verändert, dass sich Kanalisationsstücke um die ein-
gebauten Rädchen drehen. Dadurch können Wege plötzlich versperrt wer-
den, während sich neue Wege auftun. 
„Spidy“ wird durch die vier unten rechts auf der Tastatur befindlichen Pfeil-
tasten gesteuert. (Der Pfeil [←] steuert „Spidy“ nach links, die Pfeile [→], [↑] 
und [↓] entsprechend nach rechts, oben und unten. 
Verläßt man das Spielfeld durch eine andere Öffnung als die am Stern, so 
muß man wieder am Pfeil beginnen. 
Hat man „Spidy“ durch die Kanalisation zum Stern gerettet, so gelangt man 
auf eine höhere Stufe und darf das Spiel dort in einer anspruchsvolleren 
Version wiederholen. 
Hat man „Spidy“ fünfmal gerettet, so gelangt man in die Bonusrunde. 
 
Bonusrunde 
In der Bonusrunde gilt es Fliegen zu fangen. Hat man eine Fliege gefangen, 
so muß man sie zum Spinnennetz bringen, bevor man eine weitere Fliege 
fangen kann. Kontakt zu Hummeln sollte man tunlichst vermeiden. 
Die Steuerung der Spinne erfolgt auch hier durch die Pfeiltasten. Die [↑]- 
und die [↓]-Taste lassen die Spinne am Faden hinauf und herunter krabbeln, 
während die [←]- und die [→]-Taste eine Schaukelbewegung auslösen. Durch 
das Fangen von einer bestimmten Anzahl von Fliegen in einer vorgegebenen 
Zeit lässt sich ein Extraleben für die nächste Kanalisationsrunde verdienen. 
 
Optionen 
Zu Beginn des Spiels ist es möglich, durch klicken des Buttons „Options“ 
den Schwierigkeitsgrad u. ä. einzustellen. 
Der Schwierigkeitsgrad kann in der Rubrik „difficulties“ eingestellt werden, 
von „easy“ (leicht) bis „i.b.´s Nightmare“ (sehr schwer). 
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Unter der Rubrik Screen können Sie einstellen, ob Sie in einem kleinen 
Fenster spielen wollen („run in a window“) oder auf dem kompletten Bild-
schirm („run full screen“).  
Die akustische Untermalung können Sie unter Sound einstellen. „no sound“ 
bedeutet „ohne Ton“. „mci-sound“ und „directx-sound“ sind verschiedene 
Musik-Wiedergabe-Verfahren. Da „directx-Sound“ die bessere Qualität lie-
fert, sollten Sie zunächst diese Einstellung ausprobieren. Sollte das Proble-
me geben, versuchen Sie es mit „mci-sound“ oder schmeißen Sie Ihren 
Rechner weg. 
Unter „play music“ können Sie wählen, ob Sie überhaupt diese merkwürdige 
Musik (unter anderem Lambada) hören wollen. 
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Lutz und Hannes 
Einleitung 
 
I.B. Spider ist ein Spiel, bei dem Sie in Gestalt einer kleinen Spinne versuchen müssen, aus 
einem Labyrinth von Abwasserrohren zu entkommen, ohne dabei von Wassertropfen fortge-
spült zu werden. Jedes Mal, wenn sie einen Kurs erfolgreich abgeschlossen haben, kommen 
Sie in einen neuen, schwierigeren Kurs. 
 
Das Hauptmenü 
 
Wenn I.B. Spider gestartet wird, erscheint auf dem Bildschirm das Hauptmenü. Sie können 
mit der Maus auf einen der folgenden Punkten klicken: 
 
Play – Startet das Spiel 
Options – Das Optionsmenü wird aufgerufen (s. unten) 
Quit – Beendet das Spiel und kehrt zu Windows zurück 
 
Das Optionsmenü 
 
Hier haben Sie die Möglichkeit vor dem Start des Spiels einige Einstellungen vorzunehmen:  
 
Difficulty (Schwierigkeitsgrad): 
Hier können Sie aus einem von 5 Schwierigkeitsgraden wählen. Diese reichen von „Easy“ 
(leichteste Stufe) bis „i.b.’s Nightmare“ (schwierigste Stufe). Je schwerer die Stufe, um so 
mehr Wassertropfen erschweren Ihren Weg durch das Labyrinth. 
 
Screen (Anzeige): 
Hier haben Sie die Wahl, das Spiel im Vollbildmodus (Run Full Screen) oder in einem Fens-
ter ausführen zu lassen (Run in Window) 
 
Sound (Ton): 
Falls Sie das Spiel ohne Ton spielen möchten, wählen Sie hier „No sound“. Andernfalls ver-
suchen Sie „DirectX Sound“ einzustellen. Falls dies auf Ihrem System nicht funktionieren 
sollte, wählen Sie bitte „MCI Sound“ 
 
Play Music (Musik spielen): 
Wenn diese Box aktiviert ist, hören Sie während des Spiels Musik. 
 
Mit dem Knopf oben rechts können Sie Ihre Einstellungen für das nächste Mal speichern. 
(Save These Settings). Haben Sie alles zu Ihrer Zufriedenheit eingestellt, bestätigen Sie bitte 
mit OK. 
 
Spielablauf und Steuerung 
 
Zu Beginn des Spiels befindet sich die kleine Spinne in der rechten unteren Ecke eines Laby-
rinthes aus Abwasserrohren. Gesteuert wird sie mit den Pfeiltasten. Ziel des Spieles ist es, sie 
in die linke obere Ecke zum Ausgang (markiert durch einen Stern) zu führen und dabei den 
Wassertropfen auszuweichen. Die Anzahl Spinnen, die an der linken Seite abgebildet sind, 
gibt dabei die noch verbleibenden Versuche an. 
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Erschwert wird die Sache dadurch, dass der Irrgarten seine Gestalt von Zeit zu Zeit verändert. 
Dies geschieht durch Drehung von kleineren Abschnitten. Die Wassertropfen gelangen von 
oben in das Labyrinth und bewegen sich zufällig hindurch. 
Achten Sie darauf, dass die Spinne nicht aus dem Irrgarten herausbewegt wird, denn sonst 
wird sie wieder an den Anfang versetzt. Berührt sie einen Wassertropfen, kostet Sie das einen 
Versuch. 
Sobald Sie mit der Spinne den Ausgang erreichen, erscheint ein Zwischenbild und danach 
gelangen Sie in den nächsten Kurs. 
 
Tipps und Tricks 
 
- Bevor sich ein Abschnitt des Labyrinthes dreht, wird dies durch die Drehung des 
Kreuzes an dieser Stelle angezeigt. Ebenso erkennt man am „Aufdrehen“ eines der 
Wasserhähne am oberen Bildschirmrand, dass bald ein Wassertropfen daraus in das 
Labyrinth kommen wird. 
 
- Ein Verlassen des Labyrinthes an der Seite versetzt die Spinne zwar wieder an den 
Anfang, kostet aber keinen Versuch, so dass man dadurch einem Wassertropfen 
manchmal noch entkommen kann. 
 
- Wenn Sie 5 Kurse absolviert haben, gelangen Sie mit ihrer Spinne in eine Bonusrun-
de, in der es darum geht, Fliegen zu fangen, in ihr Netz zu bringen und der Wespe 
auszuweichen. Gelingt es Ihnen, die geforderte Anzahl zu fangen (Zahl am oberen 
rechten Rand), erhalten Sie einen zusätzlichen Versuch und das Spiel beginnt erneut 
auf der nächsthöheren Schwierigkeitsstufe. 
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Carlos und Thomas 
MAH-JONGG 
 
 
1. Starten 
 
 Rufen Sie Mah-Jongg durch Doppelklick auf das Icon auf Ihrem Desktop auf. 
 Wählen Sie unter dem Menüpunkt "Datei" die Option "Neues Spiel" oder drücken Sie 
Strg- n, wenn Sie ein neues Spiel beginnen wollen oder "Spiel Laden" (Strg-o), wenn Sie 
ein  gespeichertes Spiel fortführen wollen. Nun kann das Spiel beginnen! 
 
2. Ziel des Spieles 
 
 Ziel des Spieles ist es, die Anhäufung von Spielsteinen von der Spieloberfläche voll-
ständig  zu entfernen. Dies sollte in möglichst kurzer Zeit geschehen, denn es besteht 
die  Möglichkeit, in die Ruhmeshalle aufgenommen zu werden! 
 
3. Spielverlauf 
  
 a) Auf der Spieloberfläche sehen Sie eine pyramidal angehäufte Ansammlung von 
 Spielsteinen, die mit unterschiedlichen Symbolen (36 verschiedene) versehen sind.  
  
 b) Die Spielsteine sind auf verschiedenen Ebenen angeordnet. Vergegenwärtigen Sie 
sich die  Dreidimensionalität der Anordnung! Diese führt dazu, daß nicht alle Steine 
unmittelbar  sichtbar sind. 
 
 c) Mit der linken Maustaste können Sie einzelne Spielsteine markieren, die dann hell-
blau  unterlegt sind. Kennzeichnen Sie zwei gleichartige Steine auf diese Weise, können Sie 
durch  Strg-x oder einen Doppelklick diese Spielsteine entfernen. Beachten Sie,daß Sie auf 
diese  Weise nur randständige Steine markieren und somit aus dem Spiel nehmen können. 
Wenn  Sie fälschlicherweise auf einen nicht zugreifbaren Spielstein klicken, ertönt ein Warn-
signal  und der Stein wird nicht markiert. 
 
 d) Es es nicht in jedem Fall günstig, jedes Paar, welches entfernbar ist, auch sofort zu 
 entfernen. Vielmehr sollten Sie bedenken, daß es einige Steine gibt, die nicht sicht- 
oder  spielbar sind. Jedes Symbol ist auf vier Steinen zu finden (s.o.). Einige Spielsteine 
können  den Fortgang des Spiels stärker blockieren als andere. Es ist ratsam, zunächst 
zu versuchen,  diese Steine zu entfernen. Dies gilt insbesondere für die Steine, die in den lan-
gen Reihen und  in den obersten Ebenen der Pyramiden zu finden sind. Die oberen Ebe-
nen sind deshalb früh  im Spielverlauf zu beachten, da es sinnvoll ist, möglichst alle Steine frei 
zu legen. Auf diese  Weise erhalten Sie einen besseren Überblick und können Ihre weiteren 
Schritte besser im  Voraus planen.  
  
 e) Es gibt über diese Grundregeln hinaus die Möglichkeit, das Spiel zu gestalten: 
  - durch Strg-z oder "Letzten Zug zurücknehmen" im Menü "Spiel" besteht die 
   Möglichkeit, den letzten Zug zurückzunehmen (oder auch durch das 
Funktionsfeld   in der rechten unteren Ecke.  
  - durch Strg-v oder "Nächsten Zug wiederholen" im Menü "Spiel" besteht die 
   Möglichkeit, den letzten zurückgenommenen Zug zu wiederholen (oder 
auch durch   das Funktionsfeld in der linken oberen Ecke).  
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4. Ende des Spieles 
 
 Das Spiel ist beendet, wenn alle Steine vollständig entfernt sind.  
 
 - Durch Strg-r oder "Spiel wiederholen" im Menü "Spiel" das soeben gespielte Spiel 
 wiederholen.  
 
 - Durch Strg-s oder "Spiel speichern" im Menü "Datei" das aktuelle Spiel speichern.  
 
5. Mah-Jongg schließen 
  
 Durch Strg-q oder "Beenden" im Menü "Datei" oder durch Anklicken des rechten obe-
ren  Symbols des Fensters (nicht der Spieloberfläche!) beenden Sie das Spiel. 
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Marco und Simon: Konzeptpapier 
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Marco und Simon: Text 
 
Anleitung zu Mahjongg 
 
Die Mahjongg-Pyramide besteht aus rechteckigen Steinen, die mit verschiedenen asiatischen 
Symbolen belegt sind. Die Symbole sind immer paarweise vorhanden. 
 
Ziel des Spiels ist es, die gesamte Pyramide abzubauen. Dazu müssen Sie die Steine immer 
paarweise entfernen. Sie können nur freiliegende Steine entfernen. Ein freiliegender Stein ist 
ein Stein, der nicht zwischen zwei anderen Steinen liegt.  
 
Skizze 1-4 
 
Nun fahren Sie mit der Maus über einen freiliegenden Stein und klicken ihn an. Der Stein 
wird nun hellblau markiert. Nicht freiliegende Steine lassen sich nicht markieren.  
Nun fahren Sie mit der Maus über den anderen freiliegenden Stein und markieren auch ihn. 
Nun können sie ihn mit dem Scherensymbol oben rechts im Programmfenster entfernen. Al-
ternativ können sie auch doppelt auf den zweiten Stein klicken.  
Beide Steine sollten nun verschwinden. 
Mit dem Pfeilsymbol unten rechts im Programmfenster können sie die Aktion rückgäng ma-
chen. 
 
Auf diese Weise fahren Sie fort, bis keine Steine mehr übrig sind und die gesamte Pyramide 
abgebaut ist.  
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Herbert und Thorsten: Konzeptpapier 
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Herbert und Thorsten: Text  
 
Spielidee 
 
Mahjongg ist ein chinesisches Brettspiel, das insgesamt 144 Steine umfaßt. Von jeder Art gibt 
es vier Steine. Ziel ist es, das Spielfeld gänzlich abzuräumen. Dazu müssen die Steine in Paa-
ren eingesammelt werden. Aufgenommen werden können nur Steine, die frei liegen und ohne 
einen anderen Stein zu bewegen herausgenommen werden können. 
 
Wählen sie einen frei liegenden Stein durch einen Klick mit einer Maustaste. Dadurch färbt 
sich der jeweilige Stein türkis und ein Klicken ertönt. Sollte sich der Stein nicht verfärben, 
müssen Sie erst die umherliegenden Steine aufnehmen.  Markieren Sie dann einen weiteren 
Stein mit dem gleichen Symbol und klicken Sie auf das Scherensymbol am rechtsoberen 
Spielfeldrand, um beide Steine aufzunehmen. 
 
Sie können jederzeit ihren Zug rückgängig machen, indem  Sie auf den geschwungenen Pfeil 
am rechtsunteren Spielfeldrand klicken. Durch einen Klick auf den Pfeil links oben können 
Sie Ihren alten Zug wiederherstellen. 
 
Sie können den Steinstapel durchsuchen, indem Sie einzelne Steine markieren und mit dem 
roten X (links unten) entfernen. So ist es Ihnen möglich, die Symbole der unten liegenden 
Steine zu betrachten. 
 
Viel Spaß bei Mahjongg! 
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Simone und Sven 
 
Spielanleitung: 
 
Ziel des Spieles ist moeglichst viele Spielsteinen vom Spielfeld zu entfer-
nen. Spielsteine  
koennen dabei aber immer nur paarweise entfernt werden. Dabei bedeutet 
paarweise entfernen,  
dass immer zwei Spielsteine mit demselben Symbol, z.B. einem gruenen Dra-
chen oder einem  
Baum, zusammen entfernt werden. Spielsteine werden von dem Spielfeld ent-
fernt, indem diese  
mit der linken Maustaste angeklickt werden. Klickt man danach das Scheren-
symbol in der 
rechten, oberen Spielfeldecke an, so verschwinden die vorher angeklickten 
Spielsteine vom  
Spielfeld. Zu beachten ist dabei aber, dass nicht alle Spielsteine zu jedem 
Zeitpunkt  
entfernt werden können. Nur Spielsteine, deren rechte oder linke Seite frei 
zugaenglich 
ist, das heisst dieser Spielstein ist nicht auf beiden Seiten von anderen 
Spielsteinen 
eingeschlossen, koennen entfernt werden. Ausserdem darf kein anderer Stein 
auf diesem  
Stein liegen. Hat man zwei Spielsteine von dem Spielfeld entfernt, so wird 
das Spiel mit 
dem naechsten moeglichen Paar fortgesetzt. Das Spiel ist beendet, sobald 
entweder alle 
Spielsteine vom Spielfeld entfernt sind oder kein freiliegendes Paar mehr 
vorhanden ist. 
Mit den beiden Symbolen in der linken, oberen und rechten, unteren Spiel-
feldecke kann  
jeweils ein Spielschritt vor oder zurueck gegangen werden. Ist man in eine 
Spielsituation 
gelangt, in der es kein freiliegendes Paar mehr gibt, so koennen einzelne 
Spielsteine  
entfernt werden (nur fuer Looser). Dies geschieht, indem zuerst der zu ent-
fernende Stein  
und danach das Symbol in der linken, unteren  Ecke angeklickt wird. Hat 
dieser Spielzug  
nicht zum Erfolg gefuehrt und man macht diesen Spielzug wieder rueckgaen-
gig, so  
bekommt man als Strafe einen Stein von einem bereits entfernten Paar auf 
das Spielfeld  
zurueck (Aetsch). Danach kann das Spiel wie beschrieben fortgesetzt werden. 
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Margit und Jens: Konzeptpapier 
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Margit und Jens: Text  
 
Spielanleitung "Mahjongg" 
 
 
Das Mahjonggspiel besteht aus 144 rechteckigen Spielsteinen, welche mit unterschiedlichen 
Mustern bedruckt sind. Für jeden Spielstein gibt es mindestens ein identisches Gegenstück. 
Die Spielsteine sind in 5 Ebenen übereinander geschichtet, so daß ein Teil der Steine durch 
die darüber liegenden Spielsteine verborgen ist. 
 
Ziel des Spiels ist es, alle Steine vom Spielfeld verschwinden zu lassen. Hierzu müssen je-
weils zwei identische Steine (2 rote Drachen, 2 grüne Bäume, etc.) gefunden und per Maus-
klick  vom Spielfeld entfernt werden. 
 
Um Paare vom Spielfeld abzuräumen, müssen beide Steine zunächst markiert werden. Durch 
einfachen Mausklick auf den ersten Stein wird dieser blau unterlegt. Durch Doppelklick auf 
den zweiten Stein verschwinden beide Steine vom Spielfeld. Eine Markierung kann durch 
wiederholten Mausklick  rückgängig gemacht werden.  
 
Es lassen sich nur diejenigen Steine entfernen, die mindestens eine frei liegende Seitenkante 
haben und nicht durch einen darüberliegenden Stein blockiert werden. 
 
Empfehlenswert ist es, die einzelnen Ebenen systematisch von oben nach unten abzubauen, 
um die weiter unten liegenden Steine mit in das Spiel einbinden zu können. 
 
  
Viel Spaß! 
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Monja und Christa: Konzeptpapier 
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Monja und Christa: Text 
 
Spielanleitung für Mahjongg-Solitär 
 
Auf dem Bildschirm siehst Du eine Pyramide aus 144 Mahjongg-Steinen.  
Suche Dir zwei Steine aus, die gleich aussehen und nur an einer der beiden langen Seiten ei-
nen Nachbarn haben, das heisst, eine der beiden langen Kanten liegt bei beiden frei. 
Wenn Du ein solches Paar gefunden hast, ‚aktiviere’ zunächst einen der beiden Steine mit 
einem Mausklick. Gehe dann mit dem Pfeil auf den zweiten Stein und entferne beide mit ei-
nem Doppelklick. 
Es gibt einige Paare, die nicht ganz gleich aussehen; Du wirst sicherlich schnell herausfinden, 
welche es sind. 
Du hast das Spiel gewonnen, wenn Du alle Steine von der Pyramide abgebaut hast. 
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Clarissa und Christian 
 
Spielanleitung Mahjongg 
 
Ziel dieses Spiels ist es, die 72 zueinander passenden Pärchen mit Hilfe eines Mausklicks zu 
entfernen. Die Steine sind in mehreren Schichten nebeneinander und übereinander gestapelt. 
Gleich scheinende Bilder müssen nicht unbedingt zueinander passen, da manche Motive 
mehrfach auftauchen.  
Kann man in der offenliegenden Schicht kein Pärchen mehr entfernen, so kann man auch ein-
zelne Steine löschen, so dass der darunter liegende Stein sichtbar wird und eventuell neue  
Pärchen gebildet werden können. 
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2 Korpus: Bewerbungsbriefe 
2.1 Aufgabenstellung  
Erste Aufgabe: Bewerbungsbrief auf französisch   
 
 
MODE D´EMPLOI: 
 
L‘une d‘entre vous voudrait, en réponse à l‘annonce ci-jointe, poser sa candidature pour un 
stage chez Danone. Elle a demandé a un(e) ami(e) de l‘aider. Écrivez – en français – une lettre 
de candidature convaincante, où vous exprimerez votre motivation et direz pourquoi „vous 
êtes le parfait complément“ au team Danone.  
 
 
Vous pouvez utiliser l´annonce Danone, ce „mode d´emploi“ et le dictionnaire.  
 
 
Vous avez 45 minutes.  
 
 
Je vous demanderai de me rendre tous vos brouillons et raturer de façon à ce qu‘on puisse lire 
ce que vous avez barré! 
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Zweite Aufgabe: Bewerbungsbrief auf deutsch  
 
 
ARBEITSANWEISUNG: 
 
 
Um Dein Praktikum bei Danone zu finanzieren, benötigst Du finanzielle Unterstützung. 
Schreibe mit Hilfe deiner Freundin einen Bewerbungsbrief an die FH Bielefeld, die für die 
Koordination des Leonardo-Programmes zuständig ist. Überzeuge sie davon, daß Dein Anlie-
gen förderungswürdig ist.  
Der Brief sollte insgesamt eine Seite lang sein und auf deutsch abgefaßt werden.  
 
 
Ihr habt für die Aufgabe 30 Minuten Zeit.  
 
Ich möchte Euch bitten, mir alle Entwürfe auszuhändigen und sicherzustellen, daß Eure Strei-
chungen den korrigierten Text sichtbar lassen.  
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Zweite Aufgabe: Bewerbungsbrief auf polnisch  
                                                   
 
INSTRUKCJA  PRACY: 
 
 
 
Aby sfinansować Twoją praktykę w firmie Danone potrzebujesz pomoc finansową (finanso-
we wsparcie). Napisz podanie do Uniwerzytet Poznan, ktora koordynuje Leonardo-
Programm. Przekonaj ją (Uniwerzytet Poznań) o tym, ze Twoje podanie (Twoja prosba) jest 
godna poparcia.  
Podanie nie powinno w sumie przekraczać jednej strony i powinno być zredagowane po nie-
miecku. 
 
 
 
 
Na wykonanie tego zadanie masz 30 minut. 
 
Proszę o doreczenie mi wszystkich Twoich projektów (konceptów) i postarać się aby Twoje 
skreślenia pozostawiły tekst widocznym (czytelnym). 
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2.2 Anzeigentext 
2.2.1 DANONE Anzeigentext   
 
Le Groupe Danone est un des leaders de l‘industrie alimentaire mondiale. Fondé en 1966, 
les produits du Groupe Danone - produits laitiers frais, biscuits, boissons mais aussi plats cu-
isinés surgelés - sont présents dans tous les pays du monde. 
 
→ Savez-vous que le concept DANONE fut crée dans la région lyonnaise avec la fu-
sion de deux entreprises verrières, Boussois et Souchon-Neuvesel (BSN)? 
→ Savez-vous que le BSN et Gervais Danone ont annoncé leur fusion en 1973 et sont 
devenus d‘un seul coup le premier groupe alimentaire français? ... 
→ Savez-vous que DANONE est aujourd‘hui une de quinze sociétés françaises cotées 
à la Bourse de New York et le numéro un mondial des produits laitiers frais?  
 
Si vous voulez en savoir plus sur cette entreprise internationale, sur sa diversité, son en-
thousiasme et son respect des hommes et de l‘environment, vous avez maintenant 
l‘occasion! DANONE vous offre un stage de deux à six mois dans ses sièges à Lyon ou à 
Paris.  
 
• Vous êtes un(e) jeune étudiant(e) européen(e) parlant couramment le français! 
• Vous êtes entreprenant, ouvert et curieux de connaître cette entreprise extraordi-
naire!  
 
Envoyez-nous une lettre de motivation où vous nous direz ce que vous attendez de vo-
tre stage et où vous expliquerez pourquoi vous êtes le parfait complément pour notre 
team jeune et motivé.  
 
Envoyez votre candidature  à: 
 
Recrutement des jeunes étudiants 
Groupe DANONE 
7, rue de Tehéran 
F-75381 Paris Cedex 08 
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2.2.2 LEONARDO Anzeige  
2.2.2.1 LEONARDO deutsch 
 
LEONARDO DA VINCI – Praktikantenprogramm der EU 
 
Leonardo ist ein europäisches Förderungsprogramm, das sich auf die Zusammenarbeit 
von Hochschulen und Wirtschaft spezialisiert hat.  
 
Es bietet Studierenden aller Fachrichtungen Stipendien und organisatorische Hilfen für ein Aus-
landspraktikum. Das Praktikum, das den TeilnehmerInnen die Möglichkeit geben soll, ihre per-
sönlichen Kenntnisse und Fähigkeiten zu verbessern, kann dabei einen Zeitraum von mindestens 
zwei und höchstens zwölf Monaten umfassen.  
 
Durch die Aufnahme eines Praktikums kann nicht nur das eigene Wissen im Arbeitsumfeld er-
probt und eine andere Kultur kennengelernt, sondern auch die eigene berufliche Zukunft ent-
scheidend mitgestaltet werden.  
 
 
Voraussetzungen für ein Voll- bzw. Teilstipendium sind: 
Î Immatrikulation an einer deutschen Hochschule 
Î Abschluß des Grundstudiums 
Î Interesse an Kultur und gute Kenntnisse der Sprache des Ziellandes 
 
 
Leider können pro Semester nur weniger PraktikantInnen gefördert werden, als Plätze vorhan-
den sind, ein internes Bewerbungsverfahren ist daher unerläßlich. Bitte richten Sie Ihre Bewer-
bung, in der Sie uns Ihren Antrag begründen, mit Lebenslauf, Grundstudiumsabschluß und Gut-
achten eines Hochschullehrers an: 
 
Leonardo da Vinci 
Move and Train in Europa 1999 
Arne Thylla 
AWL – Ausbildungspartnerschaft Westfalen-Lippe/IFE 
Fachhochschule Bielefeld 
Universitätsstraße 15 
33618 Bielefeld 
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2.2.2.2 LEONARDO polnisch 
 
LEONARDO DA VINCI - Program dla Praktykantów Unii Europejskiej 
 
 
Leonardo jest europejskim programem promujacym (wspierającym), który 
wyspecjalizował się we współpracy szkół wyższych i gospodarki. 
 
Studentom wszystkich kierunków studiów oferuje się stypendia i pomoc organizacyjna 
w praktce zagranicznej. Praktyka powinna dać możliwosc udoskonalenia własnej wied-
zy i umiejętności. Okres praktyki moze obejmować od co najmniej dwóch do najwyżej 
dwunastu miesięcy.  
 
Przez podjecie praktyki może zostać nie tylko wypróbowana własna wiedza w pracy i 
poznana inna kultura, lecz także  może być decydujaco kształtowana własna przyszłość 
zawodowa. 
 
Warunki (wymagania) do otrzymania stypendium całościowego lub częściowego:  
- wpis (immatrykulacja)  na uczelni niemieckiej 
- ukończone cztery semestry studiów 
-zainteresowanie kulturą i dobra znajomość języka kraju docelowego 
 
Co semestr może niestety zostać wspartych (promowanych) mniej praktykantów niż jest 
miejsc, dlatego też  wewnetrzne postepowanie oceniające podania jest nieodzowne.  
Proszę kierować do nas swoje podanie na niżej podany adres i uzasadnić (umotywować) 
je życiorysem, ukończeniem czterech semestrów  studiów i opinią profesora uniwer-
syteckiego:  
Leonardo da Vinci 
Move and Train in Europe 1999 
Antonina Bagnucki 
Uniwersytet im. Al. Mickiewicza 
61-875 Poznań, Al. Niepodlgłości 5 
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2.3 Fragebogen  
Questionnaire 
Nom:              
Adresse: 
 
Âge:  
Sexe:  
Nationalité: 
Discipline: 
 
Nombre de semestres/années: 
 
 
 
Depuis quand apprends-tu le français? Pourquoi est-ce que tu as appris le français? 
 
 
 
Où est-ce que tu as appris le français?  Combien de temps? 
     
      A l‘école:     
  
 
 
      A l‘université:    
  
 
 
      Dans les écoles de langue: 
 
 
     A l‘étranger:    
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Autre: 
    
 
Où as-tu appris le français de la meilleure façon? Pour quelle raison? 
 
 
 
 
 
 
As-tu  des contacts personnels en France, si oui, de quelle sorte?  
 
 
 
 
 
 
Lis-tu regulièrement des journaux français? D‘autres textes en français? 
  
 
 
 
 
 
Ecris-tu souvent en dehors de tes études? Quels types de textes?  
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Est-ce que tu as déjà travaillé en dehors de l‘université? Où? Pendant combien de temps? 
 
 
 
 
 
 
As-tu déjà écrit une lettre de candidature? Si oui, à quelle occasion? Est-ce que c‘était une 
réussite? 
 
 
 
 
 
 
As-tu déjà écrit une lettre de candidature en français? Si oui, à quelle occasion? Est-ce que 
c‘était une réussite? 
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D‘après ton opinion: quels que sont les éléments décisifs pour une candidature couronnée de 
succès?  
 
 
 
 
 
 
Est-ce que tu penses qu‘il y ait des différences entre une candidature française et une candida-
ture allemande? Si oui, quelles sont ces différences?  
 
 
 
 
 
As-tu l‘intention de faire un jour un stage (dans une entreprise – éducatif – touristique etc.)?  
 
 
 
 
 
 
Que veux-tu faire après tes études?  
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2.4 Übersicht über die Gruppen  
 
Sprachhintergrund 
L1 
Anzahl der Auf-
gaben 
Gruppe Studienjahr/ 
Semester  
Dauer 
der In-
terakti-
on 
Polnisch  2  Bewerbungsbriefe Bianca/Alicja 2. Studienjahr 84 Min. 
Polnisch 2  Bewerbungsbriefe Martina/Anja 3. Studienjahr 74 Min.  
Polnisch 2  Bewerbungsbriefe Jasmin/Lea 3. Studienjahr 85 Min. 
Polnisch 2  Bewerbungsbriefe Kamila/Małgorzata 4. Studienjahr 111 Min. 
Polnisch 2  Bewerbungsbriefe Paula/Laetitia 4. Studienjahr 94 Min. 
Polnisch 2  Bewerbungsbriefe Michaela/Doris 4. Studienjahr 92 Min. 
Polnisch 2  Bewerbungsbriefe Miranda/Stefan 4. Studienjahr 83 Min. 
Polnisch 2  Bewerbungsbriefe Cordula/Kormelia  5. Studienjahr 125 Min. 
Polnisch 2  Bewerbungsbriefe Julia/Anna 5. Studienjahr 124 Min. 
Polnisch 2  Bewerbungsbriefe Lisa/Janina 5. Studienjahr 120 Min. 
Polnisch  1 Bewerbungsbrief Antonia1 5. Studienjahr 50 Min. 
Deutsch  2  Bewerbungsbriefe Clara/Alma 10./11. Semester 92 Min. 
Deutsch 2  Bewerbungsbriefe Constanze/Katja 10./7. Semester 148 Min. 
Deutsch 2  Bewerbungsbriefe Sylvia/Annegret 8./8. Semester 114 Min.  
Deutsch 2  Bewerbungsbriefe Sabine/Nadine 12./12. Semester 97 Min.  
Deutsch 2  Bewerbungsbriefe Allegra/Simone 9./10. Semester 98 Min.  
Deutsch/Französisch  1 Bewerbungsbrief Karin/Joelle 16./6. Semester 65 Min.  
Französisch/Polnisch 1 Bewerbungsbrief Claude/Michał 8./6. Semester 89 Min. 
Deutsch/Polnisch  1 Bewerbungsbrief Roberta/Magda 8./6. Semester 62 Min.  
Polnisch  1 freie Bewerbung Martina/Petra 3. Studienjahr 45 Min. 
Polnisch  1 freie Bewerbung Anita/ Zoe  3. Studienjahr 49 Min.  
Polnisch  1 freie Bewerbung  Michaela/Stefan 4. Studienjahr 67 Min.  
                                                 
1 Diese Aufnahme entstand als L-D-Protokoll.  
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2.5 Konzeptapiere und Textprodukte nach Gruppen geordnet  
Bianca/Alicja: Konzeptpapier 
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Bianca/Alicja: Text 
 
Vorname Name 
Straße 
Ort 
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Unterschrift
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Bianca/Alicja: Konzeptpapier 
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Bianca/Alicja: Text 
 
Vorname Name 
Straße  
Ort 
Unterschrift  
  122 
Martina/Anja: Konzeptpapier 
 
  123 
 
 
 
 
 
 
 
 
  124 
Martina/Anja: Text 
 
 
 
 
 
 
Vorname Name 
Straße  
Ort 
Telefon 
Land 
Unterschrift
  125 
Martina/Anja: Text 
 
 
 
Vorname Name 
Straße 
Ort 
Telefon 
Unterschrift 
  126 
Jasmin/Lea: Konzeptpapier 
 
Name Vorname 
Straße  
Ort  
Telefon 
Land 
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  128 
Jasmin/Lea: Text 
 
 
 
 
 
 
Name Vorname 
Straße  
Ort  
Land  
Telefon 
Unterschrift
  129 
Jasmin/Lea: Konzeptpapier 
 
  130 
 
 
 
 
 
 
 
 
  131 
 
Jasmin/Lea: Text 
 
Name Vorname  
Straße  
Ort  
Telefon 
Unterschrift 
  132 
Kamila/Małgorzata: Text 
 
Vorname Name  
Straße  
Ort  
Land 
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Unterschrift 
  134 
 
Kamila/Małgorzata: Konzeptpapier 
 
 
Vorname Name  
Straße  
Ort 
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  136 
Kamila/Małgorzata: Text 
 
Vorname Name  
Straße  
Ort 
Unterschrift  
  137 
Paula/Laetitia: Konzeptpapier 
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  139 
Paula/Laetitia: Text 
 
Vorname Name  
Straße  
Ort 
Land  
Unterschrift
  140 
Paula/Laetitia: Konzeptpapier  
 
Vorname Name  
Straße  
Ort  
  141 
Paula/Laetitia: Text 
 
 
 
Vorname Name  
Straße  
Ort 
Unterschrift
  142 
Michaela/Doris: Konzeptpapier  
 
Name
Name
  143 
Michaela/Doris: Text 
 
Vorname Name  
Straße (fiktiv) 
Ort (fiktiv) 
FRANCE 
Name
Unterschrift
  144 
Michaela/Doris: Konzeptpapier 
 
Unterschrift  
  145 
Michaela/Doris: Text 
 
Vorname Name  
Straße  
Ort 
Unterschrift 
  146 
Miranda/Stefan: Konzeptpapier 
 
  147 
Miranda/Stefan: Konzeptpapier 
 
 
Vorname 
Name  
Straße  
Ort 
Telefon 
Unterschrift  
  148 
Miranda/Stefan: Text 
 
Vorname  
Name  
Straße  
Ort 
Telefon 
Unterschrift
  149 
Miranda/Stefan: Konzeptpapier  
 
 
  150 
Miranda/Stefan: Text 
 
 
 
Vorname Name  
Straße  
Ort 
Telefon 
Unterschrift
  151 
Cordula/Kornelia: Konzeptpapier 
 
Vorname Name  
Straße  
Ort 
Telefon 
  152 
 
 
  153 
Cordula/Kornelia: Text  
 
Vorname Name  
Straße  
Ort 
Telefon 
Unterschrift
  154 
Cordula/Kornelia: Text 
 
Vorname Name  
. 
. 
Telefon 
Unterschrift
  155 
Julia/Anna: Konzeptpapier 
 
  156 
 
  157 
 
Vorname Name  
Straße  
Ort, Land 
  158 
 
  159 
Julia/Anna: Text 
 
Vorname Name  
Straße  
Ort, Land 
  160 
 
Unterschrift
  161 
Julia/Anna: Konzeptpapier  
 
  162 
 
  163 
Julia/Anna: Text 
 
 
 
Vorname Name  
Straße  
Ort 
Unterschrift
  164 
Lisa/Janina: Konzeptpapier  
 
  165 
 
 
  166 
 
 
Vorname Name (fiktiv) 
Ort 
Straße  
Unterschrift
  167 
Lisa/Janina: Text 
 
Vorname Name (fiktiv) 
Ort 
Straße 
Unterschrift
  168 
Lisa/Janina: Konzeptpapier 
 
  169 
Lisa/Janina: Text 
 
Vorname Name (fiktiv) 
Ort 
Straße 
Unterschrift
  170 
Antonia: Konzeptpapier 
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  172 
  173 
 
  174 
 
Unterschrift
  175 
Antonia: Text 
 
  176 
 
Unterschrift
  177 
Clara/Alma: Text  
 
  178 
 
  179 
Clara/Alma: Text 
 
  180 
 
  181 
Constanze/Katja: Konzeptpapier 
 
 
  182 
 
  183 
Constanze/Katja: Text 
 
Vorname (abgekürzt) Nachname (abge-
kürzt) 
Straße  
Länderkennzeichen – Ort  
Telefon 
E-mail Adresse 
  184 
 
Unterschrift 
  185 
Constanze/Katja: Text 
 
 
Vorname (abgekürzt) Nachname  
Straße  
Länderkennzeichen- Ort 
Telefon 
  186 
 
 
  187 
Sylvia/Annegret: Konzeptpapier 
 
  188 
 
  189 
Sylvia/Annegret: Text 
 
Vorname Name (durchgestrichen) 
Vorname Name (fiktiv) 
Straße (fiktiv) 
Ort 
  190 
 
Unterschrift 
  191 
Sylvia/Annegret: Konzeptpapier 
 
  192 
Sylvia/Annegret: Text 
 
 
Vorname Name (fiktiv)  
Straße (fiktiv) 
Ort 
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Unterschrift
  194 
Sabine/Nadine: Text 
 
Vorname Nachname 
Straße  
Ort 
Telefon 
  195 
 
Unterschrift 
  196 
Sabine/Nadine: Text 
 
Vorname Name  
Straße  
Ort 
Telefon 
E-Mail Adresse 
  197 
 
 
  198 
Allegra/Simone: Text 
 
Vorname Name  
Straße  
Ort 
  199 
 
Unterschrift  
  200 
Allegra/Simone: Text 
 
Vorname Name  
Straße  
Ort 
  201 
 
 
Unterschrift 
  202 
Karin/Joelle: Konzeptpapier 
 
  203 
 
  204 
 
  205 
Karin/Joelle: Text 
 
 
Vorname Name  
Straße  
Ort 
Land 
  206 
 
Unterschrift 
(Unterschrift)  
  207 
Claude/Michał: Konzeptpapier 
 
 
  208 
 
  209 
Claude/Michał: Text 
 
 
 
 
  210 
Roberta/Magda: Konzeptpapier 
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  212 
 
  213 
Roberta/Magda: Text 
 
Vorname Name  
Straße  
Ort 
Land 
  214 
 
 
Unterschrift
  215 
7.3.6 Freie Bewerbung  
Martina/Petra: Konzeptpapier 
 
  216 
Martina/Petra: Text 
 
 
Vorname Name  
Straße  
Ort 
Telefon 
Unterschrift 
  217 
Anita/Zoe: Konzeptpapier 
 
  218 
 
  219 
 
Vorname Name (fiktiv)  
Straße  
Ort 
  220 
Anita/Zoe: Text 
 
 
Vorname Name (fiktiv)  
Straße  
Ort 
Unterschrift 
  221 
Michaela/Stefan: Konzeptpapier 
 
  222 
 
Vorname Name  
Straße  
Ort 
  223 
 
  224 
Michaela/Stefan: Text 
 
Vorname Name  
Straße  
Ort 
  225 
 
Unterschrift
  226 
3 Korpus: Absagebriefe  
3.1 Ausgangstext  
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3.2 Übersicht über die Gruppen  
 
Seminarkontext Gruppe Schreibmodalität Aufzeichnung 
Yvette/Christoph Computer Video Domänenspezifisches 
Schreiben Harald/Victor Computer Video 
Karola/Markus/Helene Computer Audio/Bildschirm
Juliane/Martha/Bärbel Papier Video 
Schreiben-Sprechen 
Yanina/Bärbel/Michaela Papier Video 
Europa Intensiv I Papier -  
Europa Intensiv II Papier -  
Europa-Intensiv 
Europa Intensiv III Papier -  
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3.3 Textprodukte  
Yvette und Christoph 
 
  229 
Harald und Victor 
 
  230 
Karola, Markus und Helene  
 
  231 
Juliane, Martha und Beate 
 
  232 
Yanina, Bärbel und Michaela  
 
  233 
 
  234 
Europa Intensiv I:  
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Europa Intensiv II:  
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Europa Intensiv III:  
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3.4 Überarbeitete Version des Briefes (durch das Amt)  
 
 
 
